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11 EINLEITUNG 
At(/'  eine  im  Namen  der  Mitgliedstaaten  der  Euro-
piiisclten  Wirtsclwjisgemeinschaji  vom  Priisidenten 
des  Rates  der  Gemeinschaften  ausgesprocltene  Ein-
ladung ist  am 21.  Mai 1969  in  Briissel eine  Regierungs-
konferenz  aus  Vertretern  von  siebzehn  europiiischen 
Staaten  zusammengetreten,  urn  die  Einfiihrung  eines 
europiiischen  Patenterteilungsverfahrens  zu  priifen, 
das  in  diesen  Staaten  Anwendung jinden soli. 
Die  Konferenz  hat  das  geplante  Ubereinkommen  in 
seinen  gro.fJen  Ziigen  gebilligt  und  eine  aus  einer  be-
grenzten  Mitgliederzaltl  bestehende  Arbeitsgruppe  be-
lll(/iragt,  einen  Vorentwwj" auszuarbeiten  und ihr  vor-
zulegen. 
Die  Konferenz  /tat ttl(/' einer weiteren  Ta~-:ung in  Luxem-
bwx wnn 13.-16. Januar 1970 lll(/'der Grundlage von Vor-
schliigen der Arbeitsgmppe den  naclttsteltenden  Text als 
en·ten  Vorentwurf angenommen. 
Dieser  Vorentwurf ist  noch unvollstiindig.  Er behandelt 
nur die  Voraussetzungen  und das  Vetfaltren .fiir die  Er-
teilung der europiiisclten  Patente.  Weitere  Bestimmungen 
insbesondere  institutioneller  und  jinanzieller  Art  sind 
noch auztutrbeiten. 
Ferner lii.fJt der Vorentwurf- selbst in bezug auf  die darin 
behandelten  Punkte  - noch  einige  zum  Teil  grund-
/egende  Fragen  offen,  wie  beispielsweise  die  Fragen, 
ob ein  Einsprucltsverfaltren  vor oder nach der  Erteilung 
des  europiiischen  Patents  eingeleitet  werden  kann  und 
ob  das  Ubereinkommen  Voraussetzungen .fiir  die  Giil-
tigkeit  der  europiiischen  Patente  nach  ihrer  Erteilung 
vorschreiben  sollte. 
Die  Konferenz  hat  beschlosseh,  den  Vorentwurf  in 
seiner  derzeitigen  Fassung  zu  veriij]"entlichen,  um 
Stellungnahmen der  Organisationen  zu  erhalten,  die  die 
interessierten  Kreise der betrejf"enden Staaten vertreten. 
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INTRODUCTION 
An  Inter-governmental  Conference  attended  by  the 
repre~entatives  of  17  European  States  was  held  at 
Brussels  on 21  May  1969  at the invitation of the  Presi-
dent of the  Council of Ministers of the European  Com-
munities in  the  name of its  Member  States,  in  order to 
study the setting up of a  European system for tlte gmnt 
of patents applicable in  all these  17  States. 
After  approving  the  general  outlines  of tlte  projected 
Convention,  the  Conference  instructed  a  restricted 
Working  Party to prepare and to submit to it a prelim-
inary draft  text. 
During  a further meeting  held at Luxembourg fi"om  13 
to  16  January  1970;  the  Conference  adopted,  on  the 
basis  of the  Working  Party's  proposals,  the  accompa-
nying  text as a  First  Preliminary  Draft. 
This  Preliminary  Draji is  incomplete.  It  deals  only witlt 
the conditions and procedure for the grant of European 
patents.  Other provisiom·  remain  to  be  drafted,  partic-
ularly in  the institutional and financial fields. 
In  addition,  even  on  those  points to  which  they relate, 
the  provisions  of the  Preliminary  Drqfi  leave  open  a 
certain  number of questions,  some of which  are funda-
mental, such as wltetlter the opposition procedure should 
take place before or ajier grant and whether the  Con-
vention  should  prescribe  criteria  for  determining  the 
validity  of patents  granted' under  the  European  pro-
cedure. 
The  Conference has decided to  publish  the  Preliminary 
Draft as it now stands, in order to receive tlte comments 
of organisations  representing  the  interested  circles  in 
the  States in  question. INTRODUCTION 
Une  Conference intergouvernementdle a  /aquelle partici-
paient /es representants de 17 Etats europeens a ite reunie 
a Bruxelles,  le  21  mai 1969,  sur l'ivitation  du  President 
du  Conseil  des  Communautes europeennes,  au  nom des 
Etms membres de  celles-ci, a  l'effet d'erudier /'institution 
d'un systeme europeen  de  delivrance de  brevets applica-
ble dans /'ensemble des 17 pays. 
Apres a voir approuve les  li~-:nes generales de Ia  Convention 
projetee,  Ia  Confere1it:e  a  clwr~-:e un  Groupe de  travail 
restreint de  preparer et de lui soumettre un Avant-projet. 
Au  COlli'S  d'une  nolll'elle  reunion  tenue a Luxemboun; 
du  13  au  16 janvier 1970,  Ia  Conference a adopte, sur Ia 
base  des  propositions du  Groupe de  travail,  le  texte  ci-
apres, en tant que premier Avant-projet. 
Cet  Avant-projet  n'a  qu'un  caractere fragmentaire.  II 
ne  traite  que des  conditions et  de  Ia  procedure de  deli-
vrance des brevets europeens. D'autres dispositions restent . 
a elaborer,  notamment dans  les  domaines  imtitutionnel 
et.financier. 
D'autre part, meme sur /es points auxquels elles se referent, 
les  dispositions  de  l'Avant-projet  laissent  ouvertes  un 
certain  nomhre  de  questions,  ·parfois  fondamentales, 
telles,  que  Ia  question  de  savoir si /'opposition peut etre 
engagee avant ou apres Ia  delivrance du brevet europeen 
ou Ia question de sa voir si Ia  Convention devrait prescrire 
des criteres qui regiraient Ia  validite des brevets europeens 
a  pres leur delivrance. 
La  Conference  a  decide  de .pub/ier  /'Avant-projet,  en 
/'itat,  l!{in  de  recueillir  les  observations  des  orRanisa-




In der Praambel soli daraufhingewiesen werden, daB die-
ses  Ubereinkommen  eine  besondere  Abmachung  der 
Vertragsstaaten ist im  Sinne des Artikels 15  der Pariser 
Verbandstibereinkunft  zum  Schutz  des  gewerblichen 
Eigentums vom 20.  Marz 1883,  zuletzt revidiert in  Lis-
sabon  am  31.  Oktober  1958,  und  ein  internationaler 
Vertrag tiber die Erteilung von Patenten mit Wirkung in 
mehr als einem Staat im Sinne des Artikels 44  Absatz 2 
des  Vertrages tiber die  Internationale Zusammenarbeit 




The  preamble  should  indicate  tl}at  this  Convention 
constitutes  between  the  Contracting  States  a  special 
arrangement  within  the  meaning  of Article  15  of the 
Paris  Convention of 20  March  1883  for the  Protection 
of  Industrial  Property,  last  revised  at  Lisbon  on  31 
October  1958,  and  an  international  treaty on  the grant 
of patents  effective  in  more  than one State within  the 
meaning  of Article  44,  paragraph  2,  of the  Treaty of 
....  for  International  Co-operation  in  the  Field  of 
Patents. PREAMBULE 
OBSERVATION 
Le preambule devrait indiquer que Ia  presente Conven-
tion  constitue  entre  les  Etats  contractants  un  arrange-
ment  particulier au sens de !'article 15 de Ia  Convention 
de  Paris  dli  20  mars  1883  pour Ia  protection de Ia  pro-
priete  industrielle,  revisee  en  dernier  lieu  a Lisbonne 
le  31  octobre  1958,  et  une  convention  internationale 
relative a  Ia  delivrance de brevets avec effet sur le terri-
toire de plus d'un seul Etat au sens de )'article 44, para-
graphe 2, du Traite de Cooperation internationale dans le 
domaine des brevets du ..... 




Durch  dieses  Ubereinkommen  wird  ein  den  Yertrags-




(1)  Die  gemal3  diesem  Ubereinkommen  erteilten  Pa-
tente erhalten die  Bezeichnung  ,europaisches Patent". 
(2)  Vorbehaltlich  der  Bestimmungen  dieses  Uberein-
kommens hat das europaische Patent in jedem Yertrags-
staat,  fUr  den  es  erteilt  worden  ist,  dieselbe  Wirkung 
und unterliegt denselben Bestimmungen wie ein in diesem 
Staat erteiltes nationales  Patent.  Das gilt  insbesondere 
fUr  seine  Dauer, fUr  die Nichtigkeitsgriinde und fUr  die 
Auslibung  der  mit  dem  Patent  verbundenen  Rechte. 
Artike/3 (friiher Artikel2a) 
Territoriale Begrenzung 
Ein  europaisches  Patent  kann  fUr  aile  oder einen Teil 
der Yertragsstaaten beantragt werden. 
Artike/4 (friiher Artike/3) 
Europaisches Patentamt 
Europaische  Patente  werden  von  einem  Patentamt .er-
teilt,  das  den  Yertragsstaaten  gemeinsam  ist  und  die 
Bezeichnung ,Europaisches Patentamt" erhalt. 
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PART  I 
GENERAL PROVISIONS 
Article  I 
European system for the grant of patents 
This  Convention  hereby  establishes  a  system  of law, 
common  to  the  Contracting  States,  for  the  grant  of 
patents for invention. 
Article 2 
European patent 
(I)  Patents granted  by  virtue of this Convention shall 
be called  "European patents". 
(2)  Subject  to  the  provisions  of this  Convention  the 
European  patent  shall,  in  each  of  the  Contracting 
States for which it  is granted, have the effect of and be 
subject  to  the  same  conditions  as  a  national  patent 
granted  by  that  State.  This  shaH  apply  in  particular 
to the term of the patent, the grounds of revocation and 
the exercise of the rights attached to the patent. 
Article 3 (j(mner Article 2a) 
Territorial limitation 
A  European patent may be requested for one or more of 
the Contracting States. 
Article 4 (former Article 3) 
European Patent Office 
European  patents  shall  be  granted  by  a  patent office 
common to the Contracting States, which shall be called 
the "European Patent Office". PREMIERE PARTIE 
DISPOSITIONS GENERALES 
Article premier 
Systeme europeen de delivrancede brevets 
II  est  institue  par  Ia  presente  Convention  un  droit 
commun aux Bats contractants en matiere de delivrance 
de brevets d'invention 
Article 2 
Breveteuropeen 
(1)  Les brevets delivres en vertu de Ia presente conven-
tion sont denommes «brevets europeens>>. 
(2)  Dans  chacun  des  Etats contractants  pour lesquels 
il  est delivre, le brevet europeen, sous reserve des dispo-
sitions de Ia presente Convention, a les memes etfets et 
est soumis  au  meme regime qu'un brevet national deli-
vre dans cet Bat. II  en est ainsi notamment de sa duree, 
des causes de nullite  et de l'exercice des droits qui  s'y 
attachent. 
Article 3 (ancien article 2a) 
Limitation territoriale 
Le  brevet europeen peut etre demande pour !'ensemble 
ou une partie des Etats contractants. 
Article 4 (ancien article 3) 
Office europeen des brevets 
Les  brevets  europeens  sont delivres  par un  office  des 
brevets  commun  aux  Etats  contractants,  denomme 
«Office europeen des brevets>>. 
Bemerkungen zu  Artikel  2,  Absatz 2: 
I.  Nach Absatz 2 dieses  Artikels ist die  Giiltigkeit des europiiischen 
Patents nach  seiner Erteilung ausschlieBiich nach nationalem Recht zu 
beurteilen.  Ein .solches  Patent  konnte  also,  obwohl  es  die  Vorausset-
zungen der Patentierbarkeit (Artikel 9- 14)  erftillt, in  einzelnen Staaten 
ftir nichtig erkHirt werden, wenn es nicht zugleich den nationalen Paten-
tierbarkeitsvoraussetzungen  entspricht.  Die  Konferenz  wird  jedoch 
spater priifen, ob im  Obereinkommen nicht vorgeseh.en  werden miiBte, 
daB  die Vertragsstaaten verpflichtet sind, bei der Erklarung der Nichtig-
keit eines europiiischen  Patents ausschlieBiich jene Kriterien zugrunde 
zu  legen,  die im  Ubereinkommen (Artikel 9-14)  ftir die Patenterteilung 
vorgesehen sind, oder ob Staaten, wenn sie dies wiinschen, eine solche 
Verpflichtung  durch  ein  besonderes  Protokoll  eingehen  konnen.  Es 
hestand weitgehend Obereinstimmung dariiber, daB das Ubereinkommen 
oder das Prot~koll den Staaten, wenn sie dies wiinschen, die Moglichkeit 
einraumen  miiBte,  Vorbehalte  zu  machen. die  es ihnen gestalten, ihre 
nationalen Vorschriften weiterhin anzuwenden. Diese Vorbehalte konn-
ten tinter noch festzulegenden Bedingungen beispielsweise in Anlehnung 
an  Artikel  12  des  StraBburger  Obereinkommens  iiber die  Vereinheit-
lichung gewisser Begriffe des materiellen Patentrechts vom 27.  Novem: 
ber 1963" gemacht werden. 
2.  ·  Die  Konferenz  wird  ebenfalls  priifen,  ob das  Obereinkommen die 
Dauer des  europaischen  Patents nicht ftir  aile  Vertragsstaaten einheit-
lich  auf 20  Jahre vom  Zeitpunkt der Anmeldung an festsetzen sollte; 
in  diesem Fall sollte vorgesehen werden, daB  die Vertragsstaaten unter 
noch  festzusetzenden  Bedingungen  eine  abweichende  Laufzeii  beibe-
halten konnen. 
Notes to Article 2 (2) 
I.  According to paragraph 2 of this Article, the validity of a European 
patent subseq4ent to grant is  to be  decided exclusively under national 
law.  Such a  patent could therefore, although meeting the conditions for 
patentability (Articles 9 - 14), be revoked in  certain States if it  did not 
at the same time meet the national conditions of patentability. The Confe-
rence willliowever examine at a later date whether the Convention should 
not contain a  provision obliging the Contracting States to apply, for the 
revocation  of a  European  patent  after  grant,  exclusively  the  criteria 
laid down in  the Convention (Articles 9- 14) for the grant of the patent, 
or whether those Contracting States which so desire could  not accept 
such an obligation by means of  a separate Protocol. There was a consider-
able  meas~re of agreement that the Convention or the. Protocol should 
give those States which so-desire the possibility of making reservations 
enabling them to continue to apply their national provisions. These reser-
vations could be made under conditions to  be determined, which could 
for example be based on the provisions of Article  12  of the Strasbourg 
Convention of 27  November 1963  on the  Unification of Certain Points 
of  Substantive Law on Patents for Invention. 
2.  The Conference will  also examine  whether the Convention should 
not fix  the  term of the  European patent for all  the Contracting States 
at a  uniform 20  years as from the date of filling  the application; in  this 
case it  would be necessary to provide that the Contracting States could, 
under conditions to be determined. retain a different term. 
Remarques concernant I' article 2, paragraphe 2 : 
l.  · Aux termes du paragraphe 2  de cet article, Ia validite du brevet euro-
peen apres sa delivrance doit etre jugee exclusivement d'apres le droit 
national.  Un  tel  brevet pourrait, par consequent, meme s'il reunit les 
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Recht zur Einreichung einer europaischen Patentanmel-
dung 
(I)  Jede  natUrliche  oder juristische  Person  und  jede 
einer juristischen Person gemaB dem ft.ir  sie  maBgeben-
den  Recht  gleichgestellte  Gesellschaft,  die  die  Staats-
angehorigkeit  eines der Vertragsstaaten besitzt oder in 
einem  der  Vertragsstaaten  ihren  Wohnsitz  oder  Sitz 
oder eine  tatsachliche und nicht nur zum Schein beste-
hende gewerbliche oder Handelsniederlassung hat, kann 
die  Erteilung  eines  europaischen  Patents  beantragen. 
(2)  Ferner kann jede natUrliche oder juristische Person 
und  jede einer juristischen  Person gemaB  dem ftir  sie 
maBgebenden  Recht  gleichgestellte  Gesellschaft,  die 
die  Staatsangehorigkeit  eines  N ichtvertragsstaats 
besitzt  oder  in  einem  Nichtvertragsstaat  ihren  Wohn-
sitz oder Sitz oder eine tatsachliche und  nicht  nur zum 
Schein  bestehende gewerbliche oder Handelsniederlas-
sung hat, die Erteilung eines europaischen Patents bean-
tragen,  sofern  die  Gesetze dieses  Staates in  bezug auf 
den  Schutz  von  Erfindungen  den  Staatsangehorigen 
der Vertragsstaaten die gleichen  Vorteile gewahren wie 
den  Staatsangehorigen  dieses  Staats  und  insbesondere 
diese  Gesetze  die  Erteilung  eines  Patents  nicht  von 
Bedingungen abhangig  machen,  denen  nur im  Hoheits-
gebiet  des  betreffenden  Staats  entsprochen  werden 
kann.  Die Vorschriften des Rechts dieser Nichtvertrags-
staaten  Uber  das  Gerichts- und  Verwaltungsverfahren 
und  die  Zustandigkeit sowie Uber  die  Wahl des Wohn-
sitzes  und  die  Bestellung  eines  Vertreters,  die  etwa 
nach  den  Gesetzen  Uber  das  gewerbliche  Eigentum 
erforderlich sind, bleibenjedoch auBer Betracht. 
Artikel 6  ({riiher  Artikel 7) 
Doppelschutz 
Es  bleibt den Vertragsstaaten vorbehalten zu bestimmen. 
ob  und  unter  welchen  Voraussetzungen  fiir  ein  und 
dieselbe  Erfindung  der  Schutz  durch  ein  curopliisches 
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Arlicle 5 
Persons entitled to apply for a European patent 
(I)  An application for a European patent may be made 
by  any natural or legal  person, or any body equivalent 
to a legal person  by virtue of  the law governing it, possess-
ing  the  nationality of one of the Contracting States or 
who is  domiciled in  or has a real and effective industrial 
or commercial  establishment  in  the  territory of one of 
the Contracting States. 
\2)  An application for a  European patent may also be 
made by any natural or legal person or any body equiva-
lent  to a legal  person by virtue of the law governing it, 
possessing  the  nationality  of a  non-Contracting State, 
or who  is  domiciled  in  or who has a  real and effective 
industrial  or commercial  establishment  in  the  territory 
of a  non-Contracting  State, in  so  far  as  the  legislation 
of such State grants to nationals of  the Contracting States 
the same advantages as regards the protection of inven-
tions as  it  grants to  nationals of the  said  State, and  in 
particular  in  so  far  as  it  does  not  subject the grant of 
a patent to conditions which can only be met in the terri-
tory of the State in  question.  Provided that this shall not 
apply to the provisions of the legislation of non-Contract-
ing  States  relating  to judicial  and  administrative  pro-
cedure and to jurisdiction, and to the designation of an 
address  for  service  or  the  appointment  of an  agent. 
which may be required by the laws on industrial property. 
Article 6 (f(mner Article 7) 
Simultaneous protection 
It  shall  be  a  matter for the Contracting States, to decide 
whether, and on what terms, the protection given to an 
invention by a  European patent and the protection given Article 5 
Habilitation a demander un brevet europeen 
(I)  Toute personne physique ou morale et toute societe 
assimilee  a  une personne morale en vertu de Ia  legisla-
tion dont elle  releve, ayant Ia  nationalite d'un des Etats 
contractants ou  bien  domiciliee  ou  ayant  son  siege  ou 
un  etablissement  industriel  ou  commercial  effectif  et 
serieux dans un  des  E.tats  contractants, peut demander 
un brevet europeen. 
(2)  Peuvent  egalement  demander un  brevet  europeen 
les  personnes  physiques  ou  morales  et  les  societes 
assimilees a des personnes morales en vertu de Ia legis-
lation  dont elles  relevent, ayant Ia  nationalite d'un  Etat 
non contractant ou  bien  domicilees ou ayant leur siege 
ou  un  etablissement  industriel  ou  commercial  effectif 
et serieux dans un  Etat non contractant, pour autant que 
Ia legislation de cet Etat, en ce qui concerne Ia protection 
des  inventions,  accorde  aux  ressortissants  des  Bats 
contractants les  memes avantages qu'aux ressortissants 
dudit  Etat, et notamment qu'elle ne fasse  pas dependre 
'!'octroi d'un brevet de  conditions auxquelles il  ne  peut 
etre  satisfait  que  sur  le  territoire  de  I' Etat  en  cause. 
Sont toutefois reservees les dispositions de Ia h!gislation 
des 'E.tats non contractants relatives a Ia  procedure judi-
ciaire  et administrative  et  a  Ia  competence, ainsi  qu'a 
!'election de  domicile  ou  a  Ia  constitution d'un manda-
taire,  qui  seraient  requises  par les  lois  sur Ia  propriete 
industrielle 
Article 6 (ancien article 7) 
Protection cumulee 
Les  Etats contractants  demeurent  libres de  decider si, 
et  dans  quelles  conditions,  les  protections  assurees 
pour  une  meme  invention  par  un  brevet  europeen  et 
conditions de Ia  brevetabilite (articles 9 a 14), etre annuhl dans certains 
Etats, s'il ne remplit pas egalement les conditions nationales de breveta-
bilite. Toutefois, Ia  Conference examinera ulterieurement si  Ia Conven-
tion  ne  devrait  pas  prevoir !'obligation  pour les  Etats contractants de 
se fonder exclusivement, pour l'annulation d'un brevet europeen apres sa 
delivrance,  sur  les  criteres  prevus  par  Ia  Convention (articles 9 a 14) 
pour  Ia  delivrance  du  brevet,  ou  si  des  Etats  qui  le  souhaiteraient  ne 
pourraient pas contraicter une  telle  obligation  par  un  protocole separe. 
Un large accord s'est'degage sur le  fait  que Ia  Convention ou le  proto-
cole devrait ouvrir aux  Etats qui  le  souhaiteraient Ia  possibilite de faire 
des reserves leur permettant de  continuer a  appliquer leurs dispositions 
nationales.  Ces  reserves  pourraient etre  faites,  dans  des  conditions a 
determiner, s'inspirant, par exemple, des  dispositions de !'article 12  de 
Ia  Convention de Strasbourg du  27  novembre  1963  sur !'unification de 
certains elements du droit des brevets d'invention. 
2.  La Conference examinera egalement si  Ia Convention ne devrait pas 
fixer uniformement a  20 ans a  compter de Ia date du depot de Ia demande, 
Ia duree du  brevet europeen pour tous les Etats contractants; dans cette 
hypothese,  il  conviendrait  de  prevoir que  les  Etats contractants pour-
raient, dans des conditions a  determiner, conserver une duree differente. 
Bemerkung  zu  Artikel 5: 
Die  Konferenz wird  spater priifen, ob die  Fassung dieses Artikels noch 
in einigen Punkten verbessert werden konnte. 
Note to Article 5 
The  Conference  will.  at  a  later date. examine  whether the  drafting· of 
this Article may be improved as regards certain points. 
Remarque concernant !'article 5 : 
La  Conference  examinera ulterieurement  si  Ia  redaction de  eel article 
pourrait encore etre amelioree sur certains points. 
Bemerkung zu  Artikel 5,  Absatz  2: 
GemaB dem  im  Memorandum niedergelegten Grundsatz (Dok.  BR/2/69 
Abschnitt  II  Absatz 3 Seite  6)  obliegt  die  Beurteilung  der  Frage.  ob 
die  in  diesem  Artikel  vorgesehenen  Voraussetzungen  erftillt  sind,  im 
Rahmen einer gerichtlichen  Priifung den  I  nstanzen. die  iiber die  Streit-
faile zu befinden haben. 
Note to Article 5 (2) 
In  accordance with the principle set out  in  the  Memorandum ( B  R/2/69 
point 2,  paragraph 3, page 6), the determination of the question whether 
the  conditions  of this  Article  are  satisfied  is.  i~ the framework  of a 
judicial review. for the bodies called upon to decide disputes. 
Remarque concernant I'  article 5, paragraphe 2 : 
Conformement au  principe expose dans le  memorandum (doc.  BR/2/69 
point  II, paragraphe 3,  page  6),  !'appreciation de  Ia  question de  savoir 
si  les  conditions  prevues  au  present  article  soot  reunies  incombera, 
dans  le  cadre  d'un  examen  juridictionnel, aux  instances  competentes 
pour statuer sur les litiges. 
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nebeneinanderbestehen darf, soweit diese  Erfindung auf 
denselben  Erfinder zuriickgeht. 
Artikel 7 (ji-iiher  Artikel 8) 
Son~tige internationale  Vertrage· 
Dieses  Ubereinkommen  JaBt  die  von  den  Vertrags-
staaten  in  anderen  internationalen  Vertragen  einge-
gangenen Verptlichtungen unberiihrt. 
Artikel 8  ({i-iiher  Artikel8a) 
Besondere  Ubereinkommen 
Eine  Gruppe  von  Vertragsstaaten  kann  in  einem  be-
sonderen Ubereinkommen bestimmen, daB  die ftir diese 
Staaten erteilten europaischen  Patente  fLir  die  Gesamt-
heit  ihrer  Hoheitsgebiete  einheitlich  sind,  daB  sie  den 
Bestimmungen  dieses  besonderen  Ubereinkommens 
unterliegen  und  daB  europaische  Patente  nicht  nur ft.ir 
einen  Teil  dieser  Staaten  erteilt  werden  ki.innen. 
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by a national patent may be enjoyed simultaneously, in so 
far  as  the  invention  originates from  one and  the  same 
inventor. 
Article 7 (former Article 8) 
Other international agreements 
This  Convention  shall  be  without  prejudice  to  any 
commitments  entered  into  by  the  Contracting  States 
by  virtue  of other international agreements. 
Article 8 (former Article 8a) 
Special agreements 
Any  group  of Contracting  States  may  provide  by  a 
special  agreement  that  a  European patent granted  for 
all  those  States  has  a  unitary  character  throughout 
their territories and is  subject to  the provisions of that 
special agreement; and that a European patent may not 
be granted in respect of some only of these States. un  brevet  national  peuvent etre cumulees  pour autant 
que cette invention emane du me me inventeur. 
Article 7 (ancien article 8) 
Autres accords internationaux 
La presente Convention ne porte pas atteinte aux enga-
gements  souscrits  par  les  Etats  contractants en  vertu 
d'autres accords internationaux. 
Article 8 (ancien article 8a) 
Accords particuliers 
Tout  groupe  d'Etats  contractants  peut  disposer  par 
un  accord  particulier  que  les  brevets  europeens,  deli-
vres  pour  ces  Etats,  auront  un  caractere  unitaire  sur 
!'ensemble  de  leurs  territoires,  qu'ils  seront  soumis 
aux  dispositions  de  cet  accord  particulier  et  que  de 
tels  brevets  ne  pourront etre  delivres  pour une  partie 
seulement de ces Etats. 
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MATERIELLES  PATENTRECHT 
KAPITEL  I 
Patentierbarkeit 
Artikel 9 
Patentfahige  Erfindungen 
(I)  Europaische  Patente  werden  flir  Erfindungen  er-
teilt.  die  neu  sind.  auf  einer  erfinderischen  Tatigkeit 
beruhen  und  gewerblich  anwendhar sind. 
(2)  Als  Erfindung  im  Sinne  des  Absatzes  I  gelten 
insbesondere nicht 
a)  wissenschaftliche  Erkenntnisse  und  Theorien  als 
solche; 
b)  die  bloBe  Entdeckung in  der Natur vorkommender 
Stoffe; 
c)  rein asthetische Formschopfungen; 
d)  Geschaftsft.ihrungs-,  Finanzierungs- und  Buchft.ih-
rungsmethoden, Spielregeln und andere Systeme, soweit 
sie rein gedanklicher Art sind; 
e)  Verfahren zur Heilbehandlung und chirurgischer Be-
handlung  von  Menschen  und  Tieren  sowie  Diagnosti-
zierverfahren. 
Artikel  10 
Ausnahmen  von der  Patentierbarkeit 
Europaische  Patente  werden  nicht erteilt: 
a)  ft.ir  Erfindungen.  deren  Veri:iffentlichung oder Ver-
wertung gegen  die  Offentliche  Ordnung oder die  guten 
Sitten verstoBen  wiirde; ein solcher Verstol3 kann nicht 
allein  aus  der  Tatsache  hergeleitet  werden,  daB  die 
Verwertung der Erfindung in  allen oder einem Teil der 
Vertragsstaaten  durch  Gesetz  oder  Verwaltungsvor-
schrift verboten ist; 
b)  ft.ir  Pflanzensorten oder Tierarten sowie fUr  im  we-
sentlichen  biologische  Verfahren  zur  Ziichtung  von 
Pflanzen  oder Tieren;  diese  Vorschrift  ist  auf mikro-
biologische  Verfahren  und  auf  die  mit  Hilfe · dieser 
Verfahren gewonnenen  Erzeugnisse  nicht anzuwenden. 
Artikel  II 
Neuheit 
(I)  Eine  Erfindung  gilt  als  neu,  wenn  sie  nicht  zum 
Stand der Technik gehi:irt. 
(2)  Den  Stand der Technik  bildet  alles,  was  vor dem 
Tag  der  Anmeldung  der  Erfindung  zum  europaischen 
Patent der Offentlichkeit durch schriftliche oder miind-
liche  Beschreibung, durch  Benutzung oder in  sonstiger 
Weise zuganglich gemacht worden ist. 
(3)  A  Is  Stand der Technik gilt  auch der  I  nhalt friihe-
rer europaischer  Patentanmeldungen.  die  erst  an  oder 









(I)  European patents shall be granted for any inventions 
which  are  susceptible  of industrial  application,  which 
are new and which involve an inventive step. 
(2)  Inventions  within  the  meaning  of  paragraph 
shall  in  particular exclude : 
(a)  scientific  and  mathematical  theories  as  such; 
(b)  the mere discovery of materials occurring in nature; 
(c)  purely aesthetic creations; 
(d)  commercial,  financial  or  book-keeping  methods, 
the  rules  of playing  games  ond  other  systems,  in  so 
far as  they are of a purely intellectual nature; 
(e)  therapeutic  or  surgical  methods  for  treatment of 
the human or animal  body, and diagnostic  methods. 
Article 10 
Exceptions to patentability 
European patents shall not be granted in  respect of 
(a)  inventions the publication or exploitation of which 
would  be contrary  to  "ordre  public"  or  morality,  pro-
vided  that  the  exploitation  shall  not  be  deemed  to 
be  so  contrary  merely  because it  is  prohibited by law 
or regulation in  some or all  of the Contracting States; 
(b)  plant  or animal  varieties  or essentially  biological 
processes for the  production of plants or animals; this 
provision  does  not  apply  to  microbiological  processes 
or the products thereof. 
Article 11 
Novelty 
(I)  An  invention  shall  be  considered  to  be  new  if it 
does not form  part of the state of the art. 
(2)  The  state  of  the  art  shall  be  held  to  comprise 
everything  made  available  to  the  public  by  means  of 
a written or oral description, by use, or in any other way, 
before the date of filing  the application for a  European 
patent. 
(3)  Additionally,  the  contents  of earlier  applications 
for  European  patents  published  on  or  after  the  date 
referred to in  paragraph 2 shall  be  considered as com-
prised in  the state of the art. DEUXIEME PARTIE 





(I)  Les brevets europeens sont delivres pour les inven-
tions  nouvelles  impliquant  une  activite  inventive  et 
susceptibles d'application industrielle. 
(2)  Ne sont  pas considerees comme des inventions au 
sens du paragraphe (I) notamment: 
a)  les  connaissances  et  theories  scientifiques  en  tant 
que telles; 
b)  Ia  simple  decouverte  de  matieres  existant  dans  Ia 
nature; 
c)  les creations purement esthetiques; 
.d)  les  methodes commerciales, financieres ou compta-
bles, les regles de jeu ou aut  res systemes dans Ia mesure 
ou ils ont un caractere purement abstrait; 
e)  les  methodes  therapeutiques  ou  chirurgicales, 
qu'elles  s'appliquent  a l'homme  ou  a l'animal,  et  les 
methodes de diagnostic. 
Article 10 
Exceptions a  Ia brevetabilite 
Les  brevets  europeens  ne  sont  pas  delivres  pour: 
a)  les  inventions  dont  Ia  publication  ou  Ia  mise  en 
ceuvre  serait  contraire a l'ordre  public  ou  aux  bonnes 
mceurs, Ia mise en ceuvre d'une invention ne pouvant etre 
consideree comme telle du seul fait qu'elle est interdite, 
dans tout ou partie des Etats contractants, par une dispo-
sition legale ou reglementaire; 
b)  les  varietes  vegetales  ou  les  races  animales  ainsi 
que les procedes essentiellement biologiques d'obtention 
de  vegetaux ou  d'animaux, cette disposition ne  s'appli-
quant pas aux procedes microbiologiques et aux produits 
obtenus par ces procedes. 
Article I I 
Nouveaute 
(I)  U ne  invention  est  consideree  com  me  nouvelle  si 
elle  n'est  pas  comprise  dans  l'etat  de  Ia  technique. 
(2)  L'etat de  Ia  technique est constitue par tout ce qui 
a  ete rendu accessible au  public avant le jour du  depot 
de Ia  demande de  brevet  europeen par une  description 
ecrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. 
(3)  Est egalement considere comme compris dans l'etat 
de Ia  technique le contenu de demandes de brevets euro-
peens  anterieures,  ayant' fait  l'objet  d'une  publication 
au  jour  mentionne  au  paragraphe  2 ou  apres  ce jour. 
Bemerkung zu  Artlkel 9, Absatz  I: 
Absatz I entspricht Artikel I des StraSburger Ubereinkommens. 
Note to Article 9 (I) 
Paragraph  I  corresponds  to  Article  I  of the Strasbourg Convention. 
Remarque concernant I'  article 9, paragraphe 1 : 
Le  paragraphe  (I)  correspond  a !'article  premier  de  Ia  Convention 
de Strasbourg. 
Berner  kung zu  Artlkel  I 0: 
Artikel 10 entspticht Artikel 2 des StraSburger Ubereinkommens. 
Note to Article ·I 0 
Article  10  corresponds to Article 2 of the Strasbourg Convention. 
Remarque concernant I'  article 10: 
L'article  10  correspond a !'article  2 de  Ia  Convention  de  Strasbourg  .. 
BemerkungeJ! zu Artikel II, Absiitze I, 2 und 3: 
I.  Absiitze  I und 2 entsprechen Artikel 4 Abs. I und 2 des StraSburger 
Ubereinkommens. 
2.  Absatz 3 entspticht Artikel 4 Abs.  3 des StraSburger Ubereinkoin-
mens. 
Notes to Article II (1), (2)  and (3) 
I.  Paragraphs  I  and  2  correspond  to  Article  4, ·paragraphs  I  and .Z 
:of the Strasbourg Convention. 
2.  Paragraph 3 corresponds to Article 4, paragraph 3, of the Strasbourg 
Convention. 
Remarques concernant ('article II, paragraphes I, 2, 3: 
I.  Les  paragraphes  (lj' et  (2)  correspondent  aux  paragraphes  I  et 2 
de I'  article 4 de Ia Convention de Strasbourg. 
2.  Le  paragraphe  (3)  correspond  au  paragraphe  3  de  !'article  4 ·de 
Ia Convention de Strasbourg. 
23 (4)  Absatz  3  findet  nur  dann  Anwendung,  wenn  ein 
ftir  die  spatere  Patentanmeldung  benannter  Yertrags-
staat  auch  ftir  die  friihere  gemaB  Artikel  85  bekannt-
gemachte  Patentanmeldung  benannt  worden  ist. 
Artikel 12 
U nschadl iche  Offenbarungen 
Eine Offenbarung der Erfindung im Sinne des Artikels II 
bleibt auBer  Betracht,  wenn  die  Offenbarung innerhalb 
von  sechs  Monaten  vor  Einreichung  der europaischen 
Patentanmeldung  erfolgt  ist  und  unmittelbar oder mit-
telbar zurtickgeht: 
a)·  auf einen  offensichtlichen  MiBbrauch  zum  Nach-
teil  des  Anmelders oder seines  Rechtsvorgangers oder 
b)  auf  die  Tatsache,  daB  der  Anmelder  oder  sein 
Rechtsvorganger die  Erfindung auf amtlichen oder amt-
lich  anerkannten  Ausstellungen  im  Sinne  des  am  22. 
November 1928 in  Paris unterzeichneten und am 10.  Mai 
1948  revidierten  Ubereinkommens  tiber  internationale 
Ausstellungen zur Schau gestellt hat. 
I.  Fassung 
Artikel  13 
Erfinderische Tatigkeit 
Eine  Erfindung gilt  als  auf einer  erfinderischen  Tatig-
keit  beruhend,  wenn  sie  sich  nicht  in  naheliegender 
Weise  aus  dem  Stand  der Technik ergibt.  Gehoren zu 
dem Stand der Technik auch  Unterlagen  im  Sinne des 
Artikels  11  Absatz 3,  so  werden diese  bei  der Beurtei-
lung  der erfinderischen  Tatigkeit  nicht  in  Betracht ge-
zogen. 
2.  Fassung 
Eine  Erfindung  gilt  als  auf einer erfinderischen  Tatig-
keit beruhend, wenn sie sich nicht in naheliegender Weise 
· aus  dem  Stand  der Technik  ergibt.  Gehoren  zu  dem 
Stand der Technik auch Unterlagen. im  Sinne des Arti-
kels  11  Absatz  3,  so  ist  bei  der Beurteilung der erfin-
derischen Tatigkeit jede dieser U nterlagen gesondert in 
Betracht zu  ziehen. 
24 
(4)  Paragraph  3  shall  be  applied  only  when  a  Con-
tracting  State designated  in  respect of the later patent 
application was also designated in  respect of the earlier 
patent application as published under A~ticle 85. 
Article 12 
Non-prejudicial disclosures 
A  disclosure  of  the  invention  within  the  meaning  of 
Article  11  shall  not  be  taken  into  consideration  if  it 
occurred  within  six  months  preceding the filing  of the 
application for a  European patent and if it  was due to, 
or in consequence of: 
(a)  an evident abuse in relation to the applicant or his 
predecessor in  title, or 
(b)  the  fact  that  the  applicant  or his  predecessor  in 
title  has displayed  the invention at official, or officially 
recognised,  exhibitions  falling  within  the  terms  of the 
Convention  relating  to  international  exhibitions  signed 





An  invention  shall  be  considered  as  involving  an  in-
ventive  step  if it  is  not obvious  having  regard  to  the 
state  of the  art.  If the  state  of the  art  also  includes 
documents within  the meaning. of Article  II, paragraph 
3,  these documents are not to be considered in deciding 
whether there has  been an inventive step. 
2nd variant 
An  invention  shall  bt;:  considered  as  involving  an  in-
ventive ,step  if  it  is  not  obvious  having  regard  to  the 
state  of the  art.  If the  state  of the  art  also  includes 
documents  within  the meaning of Article II, paragraph 
3, each of these documents is to be considered separately 
in  deciding  whether there  has  been an inventive step. (4)  Le  paragraphe  3  n'est  applicable  que  lorsqu'un 
Etat  contractant  designe  dans  Ia  demande  de  brevet 
ulterieure l'etait egalement dans Ia  demande anterieure, 
telle que publiee en vertu de I'  article 85. 
Article 12 
Divulgations in(lpposables 
Une  divulgation  de  l'invention  au  sens  de  l'article  II 
n'est  pas  prise  en consideration  si  elle  est intervenue 
dans les  six  mois  precedant le  depot de Ia  demande de 
brevet europeen et  si  elle  resulte  directement ou indi-
rectement: 
a)  d'un abus evident a  l'egard du demandeur ou de son 
predecesseur en droit; 
b)  du  fait  que  le  demandeur ou  son  predecesseur en 
droit  a  expose  l'invention  dans  des  expositions  offi-
cielles ou officiellement reconnues, au sens de Ia Conven-
tion concernant les expositions internationales, signee a 




Une  invention  est  consideree  comme  impliquant  une 
activite  inventive  si  elle  ne  decoule  pas  d'une  maniere 
evidente de l'etat de Ia technique. Si l'etat de Ia technique 
comprend des documents vises a  I'  article 11, paragraphe 
3,  ils  ne  sont pas pris en consideration pour )'apprecia-
tion de l'activite inventive. 
2eme variante 
Une  invention  est  consideree  comme  impliquant  une 
activite  inventive si  elle  ne  decoule  pas  d'une maniere 
evidente  de l'etat  de  Ia  technique.  Si  l'etat de  Ia  tech-
nique  comprend  des  documents  vises  a I'  article  II, 
paragraphe 3, chacun de ces documents doit etre pris en 
consideration  separement  pour  )'appreciation  de  l'acti-
vite inventive. 
Bemerkuog zu  Artikel  11,  Absatz 4: 
Es wurde beschlossen, spater zu  priifen, welche Folgerungen aus diesem 
Absatz  hinsichtlich  der in  beiden  Anmeldungen  benannten Staaten zu 
ziehen  sind;  in  Betracht kommt eine  Teilung der europaischen Patent-
anmeldung  und/oder  eine  Umwandlung  in  nationale  Anmeldungen. 
Note to Article 11  (  4) 
It is  agreed to examine later the  consequences to be drawn from  this 
paragraph as to the possible division of the European patent application· 
and/or  its  conversion  to  national  applications  in  respect  of States 
designated  in  both applications. 
Remarque concernant I'  article 11, paragraphe 4 : 
II  a  ete  convenu  d'examiner  ulterieurement  les  consequences a tirer 
de  ce paragraphe en ce qui  concerne les  Etats designes dans les  deux 
demandes; pourront etre prises en  consideration Ia  division eventuelle 
de Ia demande de brevet europeen et/ou sa transformation en demandes 
nationales. 
Bemerkung zu  Artikel  12 : 
Artikel  12  entspricht  Artikel  4  Abs.  4 des  StraBburger  Ubereinkom-
mens. 
Note to Article 12 
Article  12  corresponds  to  Article  4,  paragraph  4,  of the  Strasbourg 
Convention. 
Remarque concernant I'  article 12 : 
L'article  12  correspond a !'article 4, paragraphe 4,de Ia  Convention de 
Strasbourg. 
Bemerkung zu  Artikel 13: 
Artikel  13  Satz  I  in  beiden  Fassungen entspricht  Artikel  5 Satz I des 
Stra13burger  Ubereinkommens. 
Note to Article 13 
The first  sentence in  each variant corresponds to  the first sentence of 
Article 5 of the Strasbourg Convention. 
Remarque concernant I'  article 13 : 
L'article  13  premiere  phrase,  dans  ses  deux  variantes,  correspond a 
Ia premiere phrase de !'article 5 de Ia Convention de Strasbourg. 
25 Artikel  14 
Gewerbliche  Anwendbarkeit 
Ein·e  Erfindung gilt als gewerblich anwendbar. wenn ihr 
Gegenstand  auf  irgendeinem  gewerblichen  Gebiet 
einschlieBiich  der  Landwirtschaft  hergestellt  oder  be-
nutzt werden kann. 
KAPITEL II 
Recht auf das ·Patent 
Artikel 15 
Recht auf Erlangung des europaischen  Patents 
(l)  Das  Recht auf das  europaische  Patent  steht dem 
Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zu.  1st  der Er-
finder  ein  Arbeitnehmer und  gewahrt das  auf das  Be-
schaftigungsverhiiltnis  anwendbare  nationale  Recht 
auf das Patent dem Arbeitgeber, so steht das Recht auf 
das Recht auf das Patent dem Arbeitgeber, so steht das 
Recht auf das europaische Patent dem Arbeitgeber oder 
seinem Rechtsnachfolger zu.  Haben mehrere eine Erfin-
dung unabhiingig voneinander gemacht, so steht das Recht 
auf das  europaische  Patent demjenigen  zu,  der zuerst 
eine  Patentanmeldung  beim  Europaischen  Patentamt 
eingereicht hat. 
(2)  lm Verfahren vor dem Europaischen Patentamt gilt 
der  Patentanmelder  als  berechtigt,  das  in  Absatz  I 
vorgesehene Recht gel tend zu mac  hen. 
Artikel 16 
Patentanmeldung durch N ichtberechtigte 
1st  durch  eine  rechtskriiftige  Entscheidung festgestellt 
worden, daB das Recht auf das europiiische Patent einer 
in  Artikel  15  Absatz  1  bezeichneten  Person  zusteht, 
die nicht der Anmelder ist, so kann diese Person, sofern 
das  europiiische  Patent  noch  nicht  erteilt  worden  ist, 
innerhalb  einer  Frist  von  drei  Monaten  nach  Eintritt 
der  Rechtskraft  der  Entscheidung  eine  neue  Patent-
anmeldung fur dieselbe Erfindung einreichen.  Die neue 
Patentanmeldung gilt als zu dem Zeitpunkt der friiheren 
Anmeldung eingereicht  und genieBt  gegebenenfalls de-
ren  Prioritiitsrecht,  soweit  der  Gegenstand  der  neuen 
Anmeldung  nicht iiber  das hinausgeht,  was  in  der frii-
heren  Anmeldung beschrieben worden ist.  Die friihere 
europaische Patentanmeldung gilt als zuriickgenommen, 
wenn  die  neue  Anmeldung  eingereicht  worden  ist. 
Artikel 17 
Anspruch auf Erfindernennung 
Der Erfinder hat gegeniiber dem Anmelder des europai-
schen  Patents  das  Recht,  vor dem  Europaischen  Pa-




An  invention  shall  be  considered  as  susceptible  of 
industrial  application  if it  can be made or used  in  any 
kind  of industry, including agriculture. 
CHAPTER II 
Right to the patent 
Article 15 
Right to the grant of a European patent 
(I)  The  right  to  a  European  patent  shall  belong  to 
the  inventor  or  his  successor  in  title.  If the  inventor 
is  an employed person and if the national law governing 
a  relationship between the employee and the employer 
grants  the  right  to  the  patent  to  the  employer,  the 
right  to  the  European  patent shall  belong to the latter 
or his successor in title. If several persons have made an 
invention independently of each other, the right  to the 
European patent shall  belong to the first  person to file 
a  patent application  with  the  European  Patent Office. 
(2)  For the  purposes of proceedings  before  the  Eur-
opean  Patent  Office,  the  person  making  the  patent 
application  shall  be  deemed  to  be entitled  to  exercise 
the right referred to in  paragraph 1. 
Article 16 
Patent applications by persons not entitled to apply 
If  a  final  decision  has  been  given  which  recognises 
that  a  person  referred  to  in  Article  15,  paragraph  1, 
other  than  the  applicant,  is  entitled  to  the  European 
patent,  that  person  may,  provided  that  the  European 
patent has  not  yet  been granted, file  a  new application 
in respect of the same invention within a period of three 
months  following  the  final  decision.  In  so  far  as  the 
subject  matter  of  the  new  application  does  not  go 
beyond the description given in the original application, 
the new patent application shall be deemed to have been 
filed  on  the  date  of  the  earlier  application  and  shall 
enjoy the right of priority where applicable. The original 
application for a European patent shall be deemed to be 
withdrawn once the new application has been filed. 
Article 17 
Right of the inventor to be mentioned as such 
The inventor shall have the right, vis-a-vis the applicant 
for a  European patent, to be mentioned as such before 
the  European Patent Office. Article 14 
Application industrielle 
Une invention est consideree comme susceptible d'appli-
cation  industrielle  si  son  objet  peut  etre  fabrique  ou 
utilise dans tout genre d'industrie y compris !'agriculture. 
CHAPITRE II 
Droit au brevet 
Article 15 
Droit d'obt~nir un brevet europeen 
(1)  Le droit au brevet europeen appartient a l'inventeur 
ou  ~ son ayant cause. Si  l'inventeur est un employe et si 
le  droit  nationai  regissan.t  les  rapports entre !'employe 
et 'l'employeur accorde le  droit au brevet a  l'employeur, 
le  droit au brevet europeen appartient a  ce dernier ou a 
son  ayant  cause.  Si  plusieurs  perwnnes  ont  realise 
!'invention  independamment  l'une  de  !'autre,  le  droit 
au brevet europeen appartient a celle qui,  Ia  premiere, 
a depose une demande de brevet aupres de !'Office euro-
peen des brevets. 
(2) .  Dans  Ia  procedure  devant  !'Office  europeen  des 
brevets, le titulaire de Ia demande de brevet est presume 
autorise  a exercer  i~  droit  prevu  au  paragraphe  I. 
Article 16 
Demande de brevet effectuee par une personne non-habi-
litee 
Si  un jugement passe en force de chose jugee a reconnu 
le .droit au brevet europeen a  une personne, visee a  !'ar-
ticle  15,  paragraphe  I,  autre  que  le' demandeur, cette. 
personne peut, dans un  delai de trois  mois  apres que le 
jugement a ete passe en force de chose jugee, et a  condi-
tion que le  brevet europeen n'ait pas encore ete delivre, 
deposer une  nouvelle deiJ1ande  pour Ia  meme invention. 
La nouvelle demande est reputee deposee a Ia date de Ia 
demande anterieure et beneficie, le  cas echeant, du droit 
de  priorite  dans  Ia  mesure  ou  Ia  nouvelle demande ne 
s'etend pas au-dela de ce qui etait decrit dans Ia demande 
anterieure. La· demande de brevet europeen  anterieure 
est  reputee  retiree  lorsque  Ia  nouvelle  demande  a  ete 
deposee. 
Article 17 
Droit de l'inventeur a etre designe 
L'inventeur  a  le  droit,  a  l'egard  de  Ia  personne  ayant 
depose  Ia  demande de brevet europeen, d'etre designe 
comme inventeur devant !'Office europeen des brevets. 
Bemerkung zu  Artikel  14: 
Artikel  14  entspricht  Artikel  3  des  StraSburger  Ubereinkommens 
Note to Article 14 
Article  14  corresponds to  Article 3 of the Strasbourg Convention. 
Remarque concernant I'  article 14: 
L'article  14  correspond a !'article  3 de  Ia  Convention  de  Strasbourg. 
27 KAPITEL Ill 
Wirkungen des Patents (1) 
Artikel 18  (friiher  Artikel 20) 
Rechte aus dem europiiischen  Patent 
Das  europiiische  Patent  gewiihrt  seinem  lnhaber  von 
dem  Tag  der  Bekanntmachung  seiner  Erteilung  an  in 
jedem Vertragsstaat, ft.ir den es erteilt ist, dieselben Rech-
te,  die  ihm  ein  in  diesem  Staat  erteiltes  nationales 
Patent gewiihren  wlirde.  Eine  Verletzung des europiii-
schen  Patents wird  nach  dem  nationalen  Recht dieses 
Vertragsstaats beurteilt. 
Artikel 19  (friiher  Artikel 20bis) 
Rechte  aus  der  europiiischen  Patentanmeldung  nach 
Veroffentlichung 
(1)  Die  europiiische  Patentanmeldung  gewiihrt  dem 
Anmelder vom Tage ihrer Veroffentlichung gemiiB  Ar-
tikel  85  an  einstweilen  den  Schutz  nach  Artikel  18. 
(2)  Jeder Vertragsstaat kann mit Wirkung ft.ir  sein Ho-
heitsgebiet  vorsehen,  daB  die  europiiische  Patent-
anmeldung  keinen  Schutz  gemiiB  Artikel  18  gewiihrt. 
In diesem Fall hater zumindest vorzusehen, daB der An-
melder ft.ir  die Zeit von der Veroffentlichung der euro-
piiischen  Patentanmeldung an  von demjenigen, der den 
Gegenstand  der  Anmeldung  in  diesem  Vertragsstaat 
unter  Voraussetzungen  benutzt  hat,  die  nach  dem 
nationalen  Recht  im  Faile  der Verletzung eines natio-
nalen  Patents  sein  Verschulden  begrlinden  wlirden, 
eine nach den  Umstiinden angemessene Entschiidigung 
verlangen kann. 
(3)  Artikel 20  Absatz 2 findet auf die Absiitze I und 2 
Anwendung. 
(4)  Jeder Vertragsstaat,  in  dem  nicht  eine der in  Ar-
tikel 34  Absatz I genannten Sprachen Amtssprache ist, 
kann  vorsehen, daB  der einstweilige Schutz gemiiB den 
Absiitzen  I  und  2  erst von  dem  Zeitpunkt an eintritt, 
zu dem der Offentlichkeit eine Ubersetzung der Patent-
ansprliche in  eine seiner Amtssprachen unter den nach 
nationalem  Recht  vorgesehenen  Voraussetzungen  zu-
giinglich gemacht worden ist, 
oder zu  dem eine  Obersetzung der Patentansprliche in 
eine  seiner  Amtssprachen demjenigen libermittelt wor-
den  ist, der den Gegenstand der Anmeldung in  diesem 
Vertragsstaat benutzt. 
(5)  Mit dem Eintritt der Rechtskraft der Zurlickweisung 
der europiiischen  Patentanmeldung oder der Versagung 
des  europiiischen  Patents  sowie  mit  dem  Zeitpunkt 
der  Zurlicknahme  der  europiiischen  Patentanmeldung 
gelten die in  den Absiitzen  I  und 2 vorgesehenen Wir-
kungen der europiiischen  Patentanmeldung als von  An-
fang an nicht eingetreten.  Das gleiche gilt  im  Faile der 
Zurlicknahme  der  Benennung eines  Vertragsstaats  ft.ir 
die  Wirkungen  der  europiiischen  Patentanmeldung  in 
diesem  Vertragsstaat. 
( 1)  Das  Vorliegen  eines alteren  nationalen  Rechts  muB  in  dem betref-




Effects of the patent(1) 
Article 18 (former Article 20) 
Rights conferred by a European patent 
A  European patent shall  confer on its proprie.tor, from 
the date of publication of its grant, in  each Contracting 
State in  respect of which it is granted, the same rights as 
woufd be conferred by a national patent granted in  that 
State.  Any infringement of a  European patent shall  be 
dealt with  under the  laws of that State. 
Article 19 (former Article 20bis) 
Rights conferred by a  European patent application 
after publication 
(I)  A  European patent application shall, from the date 
of its  publication under Article 85,  provisionally confer 
upon  the  applicant  such  protection as is  conferred by 
Article 18. 
(2)  Any Contracting State may stipulate, in  respect of 
its  own  territory,  that  a  European  patent  application 
shall  not  confer  such  protection  as  is  conferred  by 
Article 18.  In  This  event,  such  State  shall  ensure  at 
least  that,  from  the  date  of publication of a  European 
patent  application,  the  applicant can claim  appropriate 
compensation from  any person using the subject matter 
of the  application  in  the  said  State  in  circumstances 
where  that  person  would  be  liable  under national  law 
for infringement of a national patent. 
(3)  Article 20, paragraph 2, shall apply to the provisions 
of paragraphs  I  and 2. 
(4)  Any Contracting State which  does not have as an 
official language any of the languages specified in Article 
34, paragraph I, may stipulate that provisional protection 
in  accordance with  paragraphs  I and 2 above shall  not 
be effective until such time as 
either a  translation of the patent claims has been made 
available  to  the  public  in  the  manner  prescribed  by 
national  law  in  one of its official  languages 
or  a  translation  of the  patent  claims  into  one  of its 
official languages has been communicated to any person 
using  the  subject  matter of the  application in  the said 
State. 
(5)  Once the refusal  of a  European patent application 
or of a  European  patent  has  become final,  or once  a 
European  patent  application  has  been  withdrawn,  the 
European  patent  application  shall  be  deemed  never 
to  have  had  the  effects  set  out  in  paragraphs  I  and 
2 above.  Where the designation of a  Contracting State 
is  withdrawn,  the  same  shall  apply  in  respect  of the 
effects  of  the  European  patent  application  in  that 
State. 
( 1)  The  existence  of a  prior  national  right  is  to be  a  ground,  in  the 
Contracting State in  question, for the revocation of a  European patent. CHAPJTRE Ill 
Effets du brevet (1) 
Article 18 (ancien article 20) 
Droits conferes par le brevet europeen 
Le  brevet  europeen  confere  a  son titulaire,  a compter 
du jour de Ia publication de sa delivrance et dans chacun 
des  E:tats  contractants pour tesquets  it  a ete detivre, tes 
memes droits que lui confererait un brevet national deli-
vre dans cet Etat. Toute atteinte portee au brevet euro-
peen  est  appreciee  conformement  aux  dispositions  de 
Ia  legislation  de  I'Etat  sur  le  territoire  duquel  elle  a 
lieu. 
Article /9 (ancien article 20 his) 
Droits  conferes  par  Ia  demande  de  brevet  europeen 
apres sa publication 
(I)  A  compter de  sa publication, en vertu  de  !'article 
85, Ia demande de brevet europeen assure provisoirement 
au demandeur Ia protection prevue a !'article 18. 
(2)  Chaque Etat contractant  peut  pre"voir,  avec  effet 
sur  son  territoirb  national,  que  Ia  demande  de  brevet 
europeen n'assure pas Ia  protection prevue a !'article 18. 
Dans  ce cas,  il  doit  pour le  moins  prevoir qu'a partir 
de  Ia  publication  de  Ia  demande  de  brevet  europeen, 
le  demandeur  peut  exiger  une  indemnite  raisonnable, 
fixee  suivant les circonstances, de toute personne ayant 
exploite, dans cet Etat contractant, I'  objet de Ia demande 
de brevet dans des conditions qui, seton le droit national, 
mettraient  en jeu sa  responsabilite  s'il  s'agissait  d'une 
atteinte a un brevet national. 
(3)  Les dispositions de !'article 20,  paragraphe 2,  sont 
applicables  aux  dispositions  des  paragraphes  I  et  2. 
(4)  Chaque  Etat  contractant,  dans  lequel  l'une  des 
langues  mentionnees  a  ('article  34,  paragraphe  l, n'est 
pas une langue officielle, peut prevoir que Ia protection 
provisoire  visee  aux  paragraphes  I  et. 2  n'est assuree 
qu'a partir du moment ou: 
soit  une  traduction  des  revendications  a  ete  rendue 
accessible au  public, dans  les conditions prevues par Ia 
legislation  nationale,  dans  l'une  des  langues  officielles 
de cet Etat, 
soit  une  traduction  des  revendications -dans  l'une  des 
langues officielles de cet Etat a ete remise a Ia personne 
exploitant, dahs celui-ci, I' objet de Ia demande de brevet. 
(5)  A compter du moment ou  le  rejet de Ia demande de 
brevet  europeen  ou  le  refus  du  brevet  europeen  est 
devenu definitif, ou a  compter du  retrait de Ia  demande, 
les effets de Ia demande de brevet europeen prevus aux 
paragraphes  I  et 2 sont  reputes  nuts  et non  avenus.  II 
en est de meme en cas de retrait de Ia designation d'un 
Etat  contractant  en  ce  qui  concerne  les  effets ·de  Ia 
demande de brevet europeen dans cet Etat contractant. 
(') L'existence d'un droit  national  anterieur doit  constituer dans I' Bat 
contractant en cause un motif de nullite du brevet europeen. 
29 Artikel 20  ({riiher  Artikel 21) 
Sachlicher  Schutzbereich  des  europaischen  Patents 
(I)  Der sachliche Schutzbereich des europaischen Pa-
tents  wird  durch  den  I  nhalt  der  Patentanspriiche  be-
stimmt.  Die Beschreibung und die  Zeichnungen sind je-
doch  zur  Auslegung  der  Patentanspriiche  heranzuzie-
hen. 
(2)  Die  Erteilung  des  europaischen  Patents  bestimmt 




Artikel 21  (j/·iiher  Artikel 24) 
Europaische ?-usatzpatente 
(I)  Europaische Zusatzpatente werden fl.ir Erfindungen, 
die  eine  Yerbesserung, Weiterentwicklung oder Ergan-
zung  einer  durch  ein  europaisches  Patent geschiitzten 
Erfindung  darstellen,  aufgrund  einer  Anmeldung  er-
teilt,  die  nach der Anmeldung dieses  Patents  - im  fol-
genden  Hauptpatent genannt  - und  vor dem Tag der 
Yeroffentlichung  der  Anmeldung  des  Hauptpatents 
eingereicht wird. 
(2)  Voraussetzung  ist,  daB  die  Verbesserung,  Wei-
terentwicklung oder  Erganzung  in  der  Anmeldung des 
Hauptpatents  hatte  beansprucht  werden  konnen,  ohne 
daB  die  mangelnde  Einheitlichkeit  der  Erfindung hatte 
beanstandet werden konnen. 
(3)  Das  europaische  Zusatzpatent  wird  nur  dem  In-
haber des europaischen Hauptpatents erteilt. 
(4)  Ein Zusatzpatent darf nicht ftir Vertragsstaaten er-
teilt werden, ftir  die  nicht auch das Hauptpatent erteilt 
worden ist. 
(5)  Die  Erfindung, die  Gegenstand des Zusatzpatents 
ist, unterliegt im  Yerhaltnis zum I  nhalt der Patentschrift 
des  Hauptpatents  nicht  dem  Erfordernis einer erfinde-
rischen Tatigkeit im Sinne des Artikels 13. 
(6)  Das europaische Zusatzpatent hat in  den Yertrags-
staaten, ftir die es erteilt ist und deren Recht die Erteilung 
von  Zusatzpatenten gestattet, die Wirkung eines natio· 
nalen  Zusatzpaterits.  In  den  Ubrigen  Yertragsstaaten, 
ftir  die  es erteilt ist, hat es die Wirkung eines selbstan-
digen Patents. 
(7)  Der  Anmelder  eines  europaischen  Zusatzpatents 
kann bis zur Zustellung der Mitteilung gemaB Artikel 97 
Absatz  I  die  Zusatzpatentanmeldung  in  eine  selbstan-
dige Patentanmeldung umwandeln. 
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Article 20 (former Article 21) 
Extent of the protection conferred by a European patent 
(I)  The  extent  of  the  protection  conferred  by  a 
European  patent  shall  be  determined  by  the  terms of 
the claims.  Nevertheless, the description and drawings 
shall  be used to interpret the claims. 
(2)  The  grant  of a  European  patent  shall  determine 
retroactively  the  extent of the protection conferred by 
the  European patent application. 
CHAPTER IV 
Patents of addition 
Article 21  (former Article 24) 
European patents of addition 
(I)  European  patents of addition  shall  be granted for 
inventions  involving  the  improvement, development or 
supplementing of an invention protected by a  European 
patent  upon  application  being  made subsequent to  the 
application for such patent - hereinafter referred to as 
the parent patent  - and prior to the date of publication 
of the application for the parent patent. 
(2)  The  improvement,  development or supplementing 
must  be  such  that  it  could  have  been  claimed  in  the 
parent  application  without  giving  rise  to  objection  on 
the ground of lack of unity of invention. 
(3)  A  European  patent  of addition  may  be  granted 
only  to  the proprietor of the parent patent. 
(4)  A  patent of addition shall  not be granted in  respect 
of Contracting  States  other  than  those  for  which  the 
parent patent was granted. 
(5)  The  invention  which  forms  the  subject  of  the 
patent of addition shall not be subject to the requirement 
of an  inventive  step  within  the meaning of Article  13, 
in  relation  to  the  contents of the specification relating 
to the  parent patent. 
(6)  In  those  Contracting States for  which  it  has  been 
granted and  whose law  permits the granting of patents 
of addition, the· European patent of addition shall  have 
the effect of a  national  patent of addition.  In  the other 
Contracting States for which it has been granted it  shall 
have the effect of an independent patent. 
(7)  The  applicant  for  a  European  patent  of addition 
may,  until  such  time  as  the  communication  referred 
to  in  Article  97,  paragraph  I,  is  made,  convert  the 
application for a  patent of addition into an  independent 
application. Article 20 (ancien article 21) 
Etendue de Ia protection conferee par le brevet europeen 
(I)  L'etendue de  Ia  protection conferee par le  brevet 
europeen  est  determinee  par  Ia  teneur des  revendica-
tions.  Toutefois  Ia  description et les  dessins servent a 
interpreter les revendications. 
(2)  La delivrance du brevet europeen dete-rmine retro-




Article 21 (ancien article 24) 
Brevets europeens d'addition 
(I)  Des  brevets  europeens  d'addition  sont  delivres 
pour  toute  invention  constituant  perfectionnement, 
developpement ou complement d'une invention protegee 
par un brevet europeen,-sur demande deposee apn):s celle 
de ce brevet, ci-apres denomme brevet principal, et avant 
le jour de  Ia  publication de Ia  demande de brevet prin-
cipal. 
(2)  Un  perfectionnement,  un  developpement  ou  un 
complement doit etre tel  qu'il aurait pu etre revendique 
dans  Ia  demande  de  brevet  principal  sans  soulever 
d'objection  fondee  sur  le  defaut  d'unite  d'invention. 
(3)  Le  brevet  europeen  d'addition  n'est delivre  qu'au 
proprietaire du brevet principal. 
(4)  u  n  brevet d'addition ne  pe4t etre depvre pour des 
Etats contractants autres que ceux pour lesquels le brevet 
principal a ete de  livre. 
(5)  L'invention,  objet  du  brevet d'addition,  n'est  pas 
soumise a l'exigence d'une activite inventive, au sens de 
!'article  13,  a  l'egard du  contenu du fascjcule du  brevet 
principal.  ' 
(6)  Le  brevet  europeen  d'additiqn  a,· dans  les  Et'ats 
contractants pour lesquels  il  est de  livre .. et dont Ia· Iegis-
Iation  permet Ia  delivrance de brevtrts d'addition, l'effet 
d'un  brevet  d'addition  national.  Dan,s  les  autres  Etats 
contractants pour lesquels il  est d61ivre',  il  a  l'effet d'un 
brevetindependant. 
(7)  Le  titulaire  d'unc  demande, de  brevet  d'addition 
peut,  jusqu'a  Ia  signification  de  Ia  communication 
prevue a I'  article 97, paragraphe I, transformer Ia deman-
de de brevet d'addition en  une demande independante. 
Bemerkung zu  Artikel  20,  Absatz 1: 
Absatz I entspricht Artikel 8 Abs. 3 des StraBburger Obereinkommens. 
Note to Article 20 ( 1) 
This paragraph corresponds to Article 8,  paragraph 3, of the Strasbourg 
Convention. 
Remarque concernant l'article 20, paragraphe 1 : 
Ce paragraphe correspond a l'article 8,  paragraphe 3,  de Ia Convention 
de Strasbourg. 
Bemerkung zu  Artikel ll, Absatz 3: 
Dieser  Absatz  muB  noch  Uberpriift  werden,  da  die  Moglichkeit  be-
steht,' daB  die  Hauptpatente auf verschiedene  I  nhaber in verschiedenen 
Staaten iibertragen worden sind. 
Note to Article 21  (3) 
This  paragraph  will  be  re-examined  in  the  light  of the  possibility  of 
the parent patent  having  been assigned  to different owners in  different 
countries. 
Remarque concernant l'article 21, paragraphe 3: 
Ce  paragraphe  doit  etre  reexamine  du  fait  que  les  brevets  principaux 
peuver'lt a voir ete ce~es a  des personnes differentes dans differents pays. 
Berner  kung  zu  Artikel  21, Absatz 7: 
Der Zeitpunkt,  bis  zu  dem die  U mwandlung erfolgen  kann,  muB  iiber-
priift  werden,  weil  im  Faile  der  Umwandlung  in  eine  selbsHindige 
Anmeldung die erfinderische Tatigkeit gepriift werden miiBte. 
Note to Article 21  (7) 
The time-limit for  ~onversion is  to be reviewed in  the light ofthe need 
for  re-examination for  inventive  step. 
Remarque concernant l'article 21, paragraphe 7 : 
Le  moment  jusqu'auquel  Ia  transformation  en  demande independante 
peut  intervenir doit  etre revu  compte tenu de  Ia  necessite dans ce cas 
de se prononcer sur l'activite inventive. 
31 KAPITEL  V 
Die  Patentanmeldung  als  Gegenstand  des  Vermogens 
Arrikel 22  (ji·iiher  Arrikel 24a) 
Einheitlichkeit  der europaischen  Patentanmeldung 
Die europaische Patentanmeldung kann ftir aile benann-
ten Staaten oder ftir einen oder mehrere dieser Staaten 
iibertragen  werden oder Gegenstand von  Rechten sein, 
vorbehaltlich  von  Bestimmungen  eines  besonderen 
Ubereinkommens  nach  Artikel  8.  Eine  Ubertragung 
beeintrachtigt jedoch in  keinem  Fall die  Einheitlichkeit 
der  Anmeldung  im  Verfahren  vor  dem  Europaischen 
Patentamt.  Die  Rechtsinhaber  in  den  verschiedenen 
Landern  gelten  ftir  dieses  Verfahren  als  gemeinsame 
Anmelder. 
Art  ike/ 23  (friiher Artikel 25) 
Ubertragung der europaischen  Patentanmeldung 
(I)  Die  rechtsgeschaftliche  Ubertragung  der europai-
schen  Patentanmeldung  muB  schriftlich  erfolgen  und 
bedarf  der U nterschrift der Vertragsparteien. 
(2)  Der  Rechtsiibergang  wird  auf  Antrag  eines  Be-
teiligten  in  das  europaische  Patentregister eingetragen, 
wenn  das  Original  oder eine beglaubigte  Abschrift des 
Ubertragungsvertrags  oder der offentlichen  Urkunden, 
aus  denen  sich  der  Rechtsiibergang  ergibt,  oder  zur 
Feststellung  des  Rechtsiibergangs  ausreichende  Aus-
ziige  aus  dem  Vertrag  oder  den  Urkunden  vorgelegt 
werden.  Der Antrag gilt  erst als  gestellt,  wenn  die  in 
der  Gebiihrenordnung  zu  diesem  Ubereinkommen 
vorgeschriebene Gebiihr entrichtet worden ist. 
(3)  Ein  Exemplar  der  in  Absatz 2 genannten  U nter-
lagen  wird  vom  Europaischen  Patentamt  aufbewahrt; 
das Europaische Patentamt gewahrt auf Antrag und nach 
Entrichtung  der  in  Artikel  .  .. ...  vorgesehenen  Gebiihr 
Einsicht in diese U nterlagen. 
. (4)  Der  Rechtsiibergang  wird  dem  Europaischen  Pa-
tentamt gegeniiber  erst wirksam, wenn er in  das  euro-
paische  Patentregister  eingetragen  ist;  er wird  nur  in 
dem Umfang wirksam, in dem er sich aus den in Absatz 
2 genannten Unterlagen ergibt. 
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Artike/24 (friiher Artike/26) 
Verpfcindung der europaischen  Patentanmeldung 
Artikel 25  (friiher Artikel 27) 
Sonstige dingliche  Rechte an  der 
europaischen  Patentanmeldung 
Artikel 26  (friiher Artikel 28) 
Zwangsvollstreckung in  die 
europaische Patentanmeldung 
Artikel 27 (friiher Artikel 28a) 
Fortwirkung der Rechte an einer 
europaischen  Patentanmeldung 
CHAPTER V. 
The patent application  as  an object of property 
Article 22  (former Article 24a) 
Unitary character of the  European patent application 
Subject  to  the  provisions  of  any  special  agreement 
under  Article  8,  the  written  patent application  may  be 
assigned or give  rise  to  rights for one or several of the 
designated States.  Such assignment shall  not affect the 
unity  of  the  application  in  proceedings  before  the 
European  Patent Office.  The assignees  in  the different 
States  shall  be  regarded  as  joint  applicants  for  the 
purpose of these proceedings. 
Article 23  (former Article 25) 
Assignment of a European patent application 
(I)  The assignment  of a  European  patent  application 
shall  be  made in  writing and shall  require the signature 
of the parties to the contract. 
(2)  The assignment  shall  be  recorded  in  the  Register 
of  European  Patents  at  the  request  of the  interested 
party or of one of the  interested parties on production 
either of the original or of a certified copy of the assign-
ment, deed, or of official documents veryfying the assign-
ment, or of such extracts from such deed or documents 
as suffice to establish the assignment. The request shall 
not  be  considered  as  made  until  such  time  as  the fee 
prescribed  for  this  purpose  by  the  Regulations  con-
cerning fees made pursuant to this Convention has been 
paid. 
. (3)  The European  Patent Office  shall  retain one copy 
of the  documents  referred  to  in  paragraph  2 and  shall 
allow  access  to  these  documents  on  request, after the 
fee  referred to  in  Article . . . . has been paid  . 
(4)  The assignment shall  not  have  effect  vis-a-vis  the 
European Patent Office until  after it  has been recorded 
in the Register of European Patents. It shall only become 
effective  to  the  extent  to  which  it  is  verified  by  the 
documents  referred  to  in  paragraph  2. 
Article 24 (former Article 26) 
Mortgaging of a European patent application 
Article 25 (.former Article 27) 
Other rights  in  rem  with  respect  to  a  European patent 
application 
Article 26 (j(mner Article 28) 
Distraint of a European patent application 
Article 27 (former Article 28a) 
Continuing effect of rights in  respect of a European 
patent application CHAPITRE V 
·De Ia demande de brevet com me objet de propriete 
Article 22 (ancien article 24a) 
U niformite de Ia demande de brevet europeen. 
Sous  reserve  des  dispositions  d'un  accord  particulier 
conclu  en  vertu  de  !'article  8,  Ia  demande  de  brevet 
europeen peut etre transferee ou donner lieu a  Ia consti-
tution de droits pour un ou  plusieurs des Etats designes. 
Toutefois,  le  transfer!  ne  peut  en  aucun  cas  affecter 
!'unite de  Ia  demande dans  Ia  procedure devant !'Office 
europeen des brevets. Les titulaires de droits de priorite 
dans· les  differents  Etats  sont  consideres  comme  co-
demandeurs aux fins de cette procedure. 
Article 23 (ancien article 25) 
Transfer! de Ia demande de brevet europeen 
(1)  La cession de  Ia  demande de  brevet europeen doit 
etre faite  par ecrit  et  requiert  Ia  signature  des  parties 
au contra!. 
(2)  Le  transfer!  est  inscrit  au  registre  europeen  des 
brevets a Ia  requete de  Ia  partie interessee ou de l'une 
des parties interessees sur presentation soit de !'original 
ou  d'une  copie  certifiee conforme de  l'acte de  cession 
ou  des  documents  officiels  constatant le  transfer!,  soit 
d'extraits  de  cet  acte  ou  de  ces  documents  suffisants 
pour constater le  transfer!.  La requete n'est consideree 
comme presentee qu'apres le  versement de Ia taxe pres-
crite a eel  effet  par le  reglement  relatif aux taxes, pris 
en execution de Ia presente Convention. 
(3)  Un  exemplaire  des  pieces  visees  au  paragraphe 2 
est conserve par !'Office europeen des brevets et commu-
nique, sur requete, apres versement de Ia  taxe prevue a 
!'article ... 
(4)  Le  transfer!  n'a d'effet a l'egard de !'Office euro-
peen  des  brevets  qu'apres  son  inscription  au  registre 
europeen des brevets et que dans les limites qui resultent 
des pieces visees au paragraphe 2. 
Article 24 (ancien article 26) 
Nantissement de Ia demande de brevet europeen 
Article 25 (anCien article 27) 
Autres droits reels sur Ia demande de brevet europeen 
Article 26 (ancien article 28) 
Execution forcee de Ia de man de de brevet europeen 
Article 27 (ancien article 28a) 
Maintien des droits acquis sur une demande de brevet 
europeen 
Bemerkung  zu  Artikel 23: 
Es  mu8 vorgesehen werden. da8 das Europiiische Patentamt von einem 
Wechsel des Inhabers des europiiischen Patents wiihrend der Einspruchs-
frist  oder  der  Dauer des  Einspruchsverfahrens  unterrichtet  wird. 
Note to Article 23 
Provisions  must  be  made  to  inform  the  European  Patent  Office  of 
any change of ownership of the  European patent during the opposition 
period or during opposition proceedings. 
Remarque concernant I'article 23 : 
Des  dispositions  doivent  etre  prises  pour  informer I'Office  europeen 
des brevets de tout changement de propriete du  brevet europeen pendant 
le delai d'opposition ou pendant Ia procedure d"opposition. 
Bemerkung zu  den  Artikeln 24  bis  27 : 
Die  Frage, ob diese  Artikel erforderlich sind und  - gegebenenfalls  -
welchen Wortlaut sie haben sollen, wird spiiter gepriift werden. 
Note to Articles 24 to 27 
The  necessity  for  these  Articles,  and  where  appropriate,  the  texts, 
will  be  considered later. 
Remarque concernant les articles 24 il 27 : 
L'utilite de ces articles et, le  cas echeant, leur redaction, seront reexa-
minees ulterieurement. 
33 Artikel 28  (friiher  Artikel 29) 
Vertragliche Lizenzen an einer europiiischen 
Patentanmeldung 
(I)  Eine  europiiische  Patentanmeldung  kann  Gegen-
stand von Lizenzen ftir aile oder einen Teil der Gebiete 
der benannten Vertragsstaaten sein. 
(2)  Artikel 23  Absiitze 2 und 3 findet auf die Erteilung 
oder den  Ubergang einer Lizenz an einer europiiischen 
Patentanmeldung Anwendung. 
Artikel 29  (friiher Artikel 30) 
Erganzende  Anwendung  des  nationalen  Rechts  bei · 
Rechtsgeschiiften 
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Article 28 ((ormer Article 29) 
Contractual licensing of a  European patent application 
(I)  A  European patent application may be licensed for 
the  whole  or  part  of the  territories  of the  designated 
Contracting States. 
(2)  Paragraphs 2 and 3 of Article 23  shall apply to the 
grant  or  the  assignment  of a  licence  in  respect  of a 
European patent application. 
Article 29 (former Article 30) 
Supplementary  application  of  national  law  in  legal 
transactions Article 28 (ancien article 29) 
Licence contractuelle d'une demande de brevet europeen 
(I)  Une demande de brevet europeen peut faire l'objet 
de licences pour tout ou partie des territoires des Etats 
contractants designes. 
(2)  Les dispositions de !'article 23,  paragraphes 2 et 3, 
sont  applicables a Ia  concession  ou  au  transfert d'une 
licence d'une demande de brevet europeen. 
Article 29 (ancien article 30) 
Application  complementaire  du  droit  national  aux 
· ·  actes juridiques 
Bemerkung zu  Artikel 28: 
Die  Frage,  ob  diese  Bestiinmung  erforderlich  ist,  soli  spiiter  gepriift 
werden. 
Note to Article 28 
The necessity of this  provision  will  be  reconsidered later. · 
Remarque concernant !'article 28 : 
La  necessite  de  cette  disposition  sera  reexaminee  ulterieurement. 
Bemerkung .zu  Artikel  29: 
Die  Frage, ob  dieser  Artikel  erforderlich  ist  und  - gegebenenfalls 
welchen Wortlaut er haben soli, wird spiiter gepriift werden. 
Note to Article 29 
The necessity for  this. Article, and  where appropriate, the text, will  be 
considered later. 
Remarque concernant !'article 29 : 
L'utilite de cet article et, le cas echeant, sa redaction seront reexaminees 
ulterieurement. 
35 DRITTER TElL 
DAS EUROPAISCHE PATENTAMT 
KAPITEL  I 
Rechtsstellung und allgemeine Organisation 
Artikel 30 (jriiher  Artikel 31) 
Rechtsstellung 
(I)  Das  Europaische  Patentamt  ist  eine  gemeinsame 
Einrichtung der Yertragsstaaten mit verwaltungsmaBiger 
und finanzieller Selbstandigkeit. 
(2)  Die  Tatigkeit  des  Europaischen  Patentamts  wird 
vom Yerwaltungsrat iiberwacht. 
Artikel 31  (friiher  Artikel 31 a) 
Zuweisung von Aufga~Jen durch ein besonderes 
Ubereinkommen 
Dem  Europaischen  Patentamt  konnen  durch  ein  be-
sonoeres  Ubereinkommen  im  Sinne des  Artikels 8 zu. 
satzliche  Aufgaben  iibertragen  werden.  Fiir die  Durch-
flihrung  dieser  zusatzlichen  Aufgaben  konnen  im  Eu· 
ropaischen  Patentamt  besondere,  den  am  bes<;>nderen 
Ubereinkommen  beteiligten  Staaten  gemeinsame  Or-
gane gebildet werden, die  von einem engeren AusschuB 
des Yerwaltungsrats iiberwacht werden. 
Artikel 32 
Rechtsnatur 
(1)  Das Europaische  Patentamt besitzt  Rechtsperson-
lichkeit. 
(2)  Das Europaische  Patentamt besitzt  in  jedem Yer-
tragsstaat  die  weitestgehende  Rechts- und  Geschafts-
fahigkeit, die juristischen Personen nach des sen Rechts-
vorschriften  zuerkannt  ist;  es  kann  insbesondere  be-
wegliches  und  unbewegliches  Yermogen erwerben  und 
verauBern sowie vor Gericht stehen. 
(3)  Der  Prasident  des  Europaischen  Patentamts  ver-
tritt  das  Europaische  Patentamt gerichtlich  und auBer-
gerichtlich. 
Artikel 33 
Sitz und Informations- oder Yerbindungsstellen 
(1)  Das Europaische Patentamt hat seinen Sitz in ......... . 
(2)  In  den  Vertragsstaaten und  bei  dem  Internationa · 
len  Patentinstitut in  Den  Haag sowie bei anderen zwi-
schenstaatlichen  Organisationen  auf  dem  Gebiet  des 
gewerblichen  Rechtsschutzes  konnen,  soweit  erforder-
lich und vorbehaltlich der Zustimmung des betreffenden 
Yertragsstaats  oder  der  betreffenden  Organisation, 
durch  BeschluB  des  Yerwaltungsrats  Dienststellen des 
Europaischen  Patentamts  zu  Informations- oder  Yer-
bindungszwecken geschaffen werden. 
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PART III 
THE EUROPEAN  PATENT OFFICE 
CHAPTER  I 
Status and general organisation 
Article 30 (former Article 31) 
Legal  status 
(I)  The  European  Patent  Office  is  an  organisation 
common  to  the  Contracting  States and  endowed  with 
administrative and  financial  autonomy. 
(2)  The activities of the  European  Patent Office shall 
be  supervised  by  the  Administrative  Council. 
Article 31 (former Article 31 a) 
Assignment of tasks by means of a special agreement 
The  European  Patent  Office  may  be given  additional 
tasks  by  a  special  agreement  within  the  meaning  of 
Article 8.  Special organs common to the States entering 
into this agreement may be set up within the European 
Patent  Office  in  order  to  carry  out  such  additional 
tasks;  such  organs  shall  be  subject  to  the supervision 
of a select committee of the Administrative Council. 
Article 32 
Legal character 
(I)  The  European  Patent Office  shall  have legal  per-
sonality. 
(2)  In  each  of the  Contracting  States,  the  European 
Patent  Office  shall  enjoy  the  most  extensive  legal 
capacity  accorded  to  legal  persons  under the  national 
law;  it  may,  in  particular, acquire or transfer movable 
and  immovable  property  and  may  sue  and  be sued in 
its  own name. 
(3)  The President of the European Patent Office shall 
exercise the legal  capacity of that Office. 
Article 33 
Location and Branches for information and liaison 
(1)  The European Patent Office shall be located at ..... 
(2)  By decision of  the Administrative Council, branches 
of the European Patent Office may be created if need be 
for the  purpose of information and liaison, in  the Con-
tracting States or with the International Patent Institute 
at The Hague or other inter-governmental organisations 
in  the field of industrial property, subject to the approval 
of the Contracting State or organisation concerned. TROISIEME PARTIE 
L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS 
CHAP/TREI 
Statut et organisation generale 
Article 30 (ancien article 31) 
Statut juridique 
(l)  L'Office  europeen  des  brevets  est  un  organisme 
commun  aux  Etats  contractants,  dote  de  l'autonomie 
administrative et financiere. 
(2)  L'activite  de  !'Office  europeen  des  brevets  est 
controlee par le Conseil d'administration. 
Article 31 (ancien article 3/a) 
Attribution  de  taches en vertu  d'un accord  particulier 
. Des taches supplementaires peuve.nt etre attribuees par 
un accord particulier au sens de I'  article 8 a  I'Office euro-
peen des brevets. Pour l'execution de ces taches supple-
mentaires,  it  peut  etre  cree a I'Office  europeen  des 
des  brevets des organes speciaux, commons aux  Etats 
parties a  l'accord particulier etcontrolees par un Comite 
restreint du Conseil d'administration. 
Article 32 
Nature juridique 
(l)  L'Office  europeen  des  brevets a Ia  personnalite 
juridique. 
(2)  L'Office europeen des brevets possede dans chacun 
des Etats contractants Ia capacite juridique Ia plus large 
reconnue aux personnes morales par Ia legislation natio-
nale;  it  peut notamment acquerir· ou aliener des biens 
immobiliers et mobiliers et ester en justice. 
(3)  Le  President  de  I'Office  europeen  des  brevets 
exerce Ia capacite juridique de cet office. 
Article33 
Siege et agences d'information et de liaison 
(l)  L'Office  europeen  des  brevets  a  son  siege  a 
(2)  Par decision du Conseil d'administration, des agen-
ces de I' Office europeen des brevets peuvent etre creees, 
en tant que de besoin, dans un but d'information ou de 
liaison, dans les  Etats contractants et aupres de I'Insti-
tut  international  des  brevets  de  La  Haye ou  d'autres 
organisations  intergouvernementales  competentes  en 
matiere  de  propriete  industrielle,  sous  reserve  du 
consentement  de  I'Etat  contractant  ou  de  )'organisa-
tion interesse. 
37 Artikel 34 
Sprachen 
(1)  Das  Europaische  Patentamt  bedient  sich  vor-
behaltlich  der  nachstehenden  Vorschriften  der  deut-
schen,  der  englischen  und  der franzosischen  Sprache. 
(2)  Die  Personen  mit  Sitz oder Wohnsitz im  Hoheits-
gebiet  eines  der  Vertragsstaaten,  in  dem  eine  andere 
Amtssprache  als  die  in  Absatz  I  genannten  Sprachen. 
verwendet  wird,  und  die  Angehorigen  dieses  Staats 
mit  Wohnsitz  im  Ausland  konnen  europaische  Patent-
anmeldungen in  dieser Sprache einreichen. Jedoch muB 
eine Ubersetzung in eine der in Absatz I genannten Spra-
chen  innerhalb  einer  in  der  Ausft.ihrungsordnung  zu 
diesem  Ubereinkommen  vorgeschriebenen  Frist  ein-
gereicht werden. 
(3)  Yorbehaltlich der in  der Ausftihrungsordnung vor-
gesehenen Ausnahmen ist die Sprache der europaischen 
Patentanmeldung oder, im  Fall des Absatzes 2, diejenige 
der  Ubersetzung in  allen  Yerfahren  vor dem  Europai-
schen  Patentamt  zu  verwenden.  MuB  ein  Schriftstiick 
vor Ablauf einer Frist vorgelegt  werden, so findet  Ab-
satz  2  mit  der  MaBgabe  entsprechende  Anwendung, 
daB  die Ubersetzung in die Verfahrenssprache innerhalb 
einer  in  der  Ausftihrungsordnung  vorgeschriebenen 
Frist eingereicht wird. 
(  4)  Die  Eintragungen  in  das  europaische  Patentregi-
ster werden in den in  Absatz I genannten drei Sprachen 
vorgenommen.  In  Zweifelsfallen  ist  die  Eintragung  in 
der Sprache der Anmeldung oder, im Fall des Absatzes 2, 
in derjenigen der Ubersetzung maBgebend. 
(5)  Die  Veroffentlichung  europaischer  Patentanmel-
dungen erfolgt  in  der Sprache der Anmeldung oder, im 
Fall  des  Absatzes 2,  in  der Sprache der  Ubersetzung; 
eine Ubersetzung der Patentanspriiche in den beiden an-
deren  in  Absatz  I  genannten Sprachen wird  beigeftigt. 
(6)  Die Patentschriften europaischer Patente werden in 
der Sprache der Anmeldung oder, im Fall des Absatzes 2, 
in  der Sprache der Ubersetzung verOffentlicht;  sie ent-
halten eine Ubersetzung der Patentanspriiche in  die bei-
den anderen in Absatz I genannten Sprachen. 
(7)  In den drei in  Absatz I genannten Sprachen werden 
veroffentlicht; 
a)  das Europaische Patentblatt; 
b)  das  Amtsblatt  des  Europaischen  Patentamts. 
Artikel 35 
Vorrechte und  Befreiungen 
Das  Europaische  Patentamt genieBt  in  den  Hoheitsge-
bieten der Vertragsstaaten die zur Erftillung seiner Auf-
gaben  erforderlichen  Yorrechte  und  Befreiungen 




(1)  Subject  to  the following  provisions, the languages 
in  use at the  European  Patent Office  shall  be  English, 
French and German. 
(2)  Persons  having  their  registered  place  of business 
or ordinary residence within the territory of one of the 
Contracting  States  in  which  an  official  language  other 
than the languages specified in  paragraph  I is  used, and 
nationals of that State who are resident abroad, may file 
applications  for  European  patents  in  that  language. 
Nevertheless,  a  translation  into  one  of the  languages 
referred  to  in  paragraph  I  must  be  produced  within 
the  period prescribed in  the  Implementing  Regulations 
to  this  Convention. 
(3)  Subject  to  the  exceptions  provided  for  in  the 
Implementing Regulations, the language of an application 
for  a  European  patent  or,  in  the  case  referred  to  in 
paragraph 2,  that of the translation, must  be  used in  all 
dealings  with  the  European  Patent  Office. 
If a document has to be produced before the expiration 
of a time limit, paragraph 2 shall apply mutatis mutandis, 
provided that the translation is  produced in the language 
of the  proceedings  within  the  period prescribed  in  the 
Implementing Regulations. 
(4)  Entries  in  the  Register of European  Patents shall 
be made in the three languages referred to in paragraph I. 
In cases of doubt, the entry in  the language of the appli-
cation or in  the case referred to in  paragraph 2,  in  that 
of the translation, shall  be authentic. 
(5) ·  European patent applications shall be published in 
the language of the  application or, in  the case referred 
to  in  paragraph  2,  that of the translation; a  translation 
of  the  claims  into  each  of  the  other  two  languages 
referred  to in  paragraph  I  shall  be attached. 
(6)  The  printed  specifications  of  European  patents 
shall  be published in  the language of the application or, 
in  the  case  referred  to  in  paragraph  2,  in  that of the 
translation; they shall include a translation of the claims 
into  each  of  the  other  two  languages  referred  to  in 
paragraph  I. 
(7)  There  shall  be  published  in  the  three  languages 
referred  to  in  paragraph  I : 
(a)  the  European  Patent  Bulletin; 
(b)  the Official Journal of the European Patent Office. 
Article 35 
Privileges and immunities 
The European Patent Office shall  enjoy in  the territory 
of the  Contracting States the privileges and immunities 
necessary  for  achieving  its  tasks  under  conditions 
defined  in  a  separate  Protocol. Artic/e34 
Langues 
(I)  Sous  reserve des dispositions ci-apres, Ies  Iangues 
utilisees  aupres  de  !'Office  europeen  des  brevets  sont 
I' allemand, I'anglais et le franc;ais. 
(2)  .  Les personnes ayant leur siege social ou leur domi-
cile  sur le  territoire  de  l'un  des  Etats contractants ou 
est utilisee  une  langue  officielle  qui  n'est pas visee au 
paragraphe 1 et les  ressortissants de cet Etat ayant leur 
domicile a  l'etranger,  peuvent deposer des demandes de 
brevet europeen dans cette langue. Toutefois, une traduc-
tion  dans  une des langues  visees au  paragraphe  1 doit 
etre  produite  dans  le  delai  prevu  par  le  reglement 
d'execution de Ia presente Convention. 
(3)  Sous  reserve des  exceptions prevues par Ie  regle-
ment  d'execution,  Ia  langue  de  Ia  demande  de  brevet 
europeen ou, dans le cas vise  au  paragraphe 2,  celle de 
Ia traduction doit etre utilisee dans toutes les procedures 
devant I'Office europeen des brevets. Dans le cas ou un 
document doit etre fourni  avant l'expiration d'un delai, 
les  dispositions du paragraphe 2 s'appliquent, par analo-
gie, sous reserve que Ia  traduction soit produite dans Ia 
langue de Ia procedure et dans le delai prevu par le regle-
ment d'execution.  · 
(4)  Les inscriptions au registre europeen sont effectuees 
dans les trois Iangues visees au paragraphe 1.  L'inscrip-
tion  dans  Ia  langue  de  Ia  demande ou, dans le cas vise 
au  paragraphe 2,  dans celle de Ia  traduction, fait foi  en 
cas de doute. 
(5)  La publication des demandes de brevets europeens 
se fait dans Ia langue de Ia demande ou, dans le cas vise 
au paragraphe 2, dans celle de Ia traduction; une traduc-
tion  des  revendications  dans  les  deux  autres  langues 
visees au paragraphe 1 est annexee. 
(6)  Les fascicules imprimes des brevets europeens sont 
publies dans Ia langue de Ia demande ou, dans le cas vise 
au paragraphe 2, dans celle de Ia traduction; its compor-
tent  une  traduction  des  revendications  dans  les  deux 
autres Iangues vi sees au paragraphe 1. · 
(7)  Sont publics  dans les trois langues visees au para-
graphe 1: 
a)  le Bulletin europeen des brevets; 
b)  le Journal officiel de I'Office europeen des brevets. 
Article 35 
Privileges et immunites 
L'Office  europeen  des  brevets  jouit  sur  le  territoire 
des Etats contractants des privileges et immunites neces-
saires a  l'accomplissement de sa mission dans les condi-
tions definies dans un protocole separe. 
Bemerkung zu  Artikel 35: 
Es  soli  spater gepriift werden, ob dieser Artikel geandert werden muB, 
damit aile  in  diesem  Obereinkommen vorgesehenen Organe, insbeson· 
dere der V  erwaltungsrat, erfaBt werden. 
Note to Article 35 
Whether Article 35 should be modified to include all  the organs provided 
for  by  the present Convention, particularly the Administrative Council, 
will  be examined later. 
Remarque concernant !'article 35 : 
II  sera exami'!e  ulterieurement si  c~t article devrait etre modifie ·pour 
englober tous les organes prevus par Ia presente Convention, et notam-
ment le Conseil d'administration. 
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Lei tung 
(I)  Dem  Pdisidenten  des  Europaischen  Patentamts 
obliegt  die  Leitung  des  Europaischen  Patentamts 
gemaB  diesem  Ubereinkommen  und  der  Ausflihrungs-
ordnung  zu  diesem  Obereinkommen sowie, soweit das 
Europaische Patentamt zusatzliche Aufgaben auf Grund 
eines besonderen Obereinkommens im  Sinne des  Arti-
kels 8 tibernimmt, gemaB dem besonderen Obereinkom-
men,  und der Ausflihrungsordnung zu dem besonderen 
Obereinkommen.  Er ist dem Verwaltungsrat gegentiber 
flir  die  Tatigkeit des  Europaischen Patentamts verant-
wortlich. 
(2)  Zu diesem  Zweck hat der Prasident insbesondere 
folgende Befugnisse: 
a)  er trifft aile  ftir die Tatigkeit des Europaischen Pa-
tenamts zweckmaBigen MaBnahmen; 
b)  er  kann  dem  Verwaltungsrat  Vorschlage  flir  eine 
Anderung dieses  Obereinkommens sowie  Entwtirfe flir 
allgemeine  Durchftihrungsbestimmungen  und  Entschei-
dungen  vorlegen,  die  das  Europaische  Patentamt  be-
treffen  und  zur  Zustandigkeii  des  Verwaltungsrats 
gehoren; 
c)  er bereitet  den  Haushaltsplan  gemaB  den  Finanz-
vorschriften  vor  und  ftihrt  ihn  gemaB  den  Finanzvor-
schriften aus; 
d)  er legtjahrlich dem Verwaltungsrat die Rechnungen, 
die  Obersicht  tiber  das  Vermogen  und  einen  Tatig-
keitsbericht vor; 
e)  er tibt  das  Weisungsrecht  und  die  Kontrolle  tiber 
das Personal aus ; 
f)  er ernennt die nicht in Artikel 37 genannten Beamten 
und Bediensteten und entscheidet tiber ihre Bef6rderung; 
g)  er tibt die  Disziplinargewalt tiber die nicht in  Arti-
kel  37  genannten  Beamten  und  Bediensteten  aus  und 
kann  dem  Verwaltungsrat  DisziplinarmaBnahmen  ge-
gentiber der in  Artikel 37  Absatz 3 genannte.n  Beamten 
vorschlagen; 
h)  er kann  seine  Befugnisse  auf einen  oder mehrere 
Beamte oder Bedienstete des  Europaischen Patemamts 
tibertragen; 
i)  er  nimmt,  abgesehen  von  auBergewohnlichen  Fal-
len,  an  den  Beratungen  des  Verwaltungsrats  teil. 
(3)  Der Prasident wird  in  der Leitung  von  mehreren 
Vizeprasidenten  untersttitzt.  Er wird  bei  Abwesenheit 
von einem der Vizeprasidenten vertreten. 
Artikel 37 
Ernennung hoher Beamter 
(I)  Der Prasident ·des  Europaischen  Patentamts  wird 
vom Verwaltungsrat ernannt. 
(2)  Die  Vizeprasidenten  werden  nach  Anhorung  des 
Prasidenten vom Verwaltungsrat ernannt. 
(3)  Die  Mitglieder  der  Beschwerdekammern  und  der 
GroBen  Beschwerdekammer  werden  auf  Vorschlag 




(I)  The President of the  European Patent Office shall 
ensure that the Office is administered in accordance with 
the provisions of this Convention and its  Implementing 
Regulations  as  also,  in  so  far  as  the  European  Patent 
Office is  given additional tasks on the basis of a special 
agreement within the meaning of Article 8, in accordance 
with  the  provisions  of such  special  agreement  and  its 
implementing  regulations.  He  shall  be  responsible  for 
the  activities  of  the  European  Patent  Office  to  the 
Administrative Council. 
(2)  To this end; the .President shall.have the followit:Jg 
powers: 
(a)  he  shall  take  all  necessary  steps  to  ensure  the 
functioning of the  European Patent Office ; 
(b)  he  may  place  before  the  Administrative  Council 
any  proposal  for  amending  this  Convention  and  any 
proposal for general regulations or decisions concerning 
the  European  Patent  Office  which  come  within  the 
competence of the Administrative Council ; 
(c)  he  shall  prepare and implement the  budget in  con-
formity  with  the financial  provisions; 
(d)  he shall submit each year the accounts, the balance 
sheet  and  a  management  report  to .the  Administrative 
Council; 
(e)  he  shall  exercise  supervisory  authority  over  the 
personnel; 
(f)  he  shall  appoint  the  officials  and employees other 
than  those  referred  to  in  Article  37,  and  shall  decide 
on  their promotion; 
(g)  he . shall  exercise  disciplinary  authority  over  the 
officials  and  employees  other  than  those  r,eferred  to 
in  Article  37,  and  may  propose  disciplinary  action  to 
the  Administrative  Council  with  regard ·to  officials 
referred  to  in  Article  37,  paragraph 3 ; 
(h)  he  may  delegate  his  functions  to  one  or  more 
officials  or employees of the  European  Patent Office ; 
( i)  he  shall.  normally  take  part  in  the  discussions  of 
the  Administrative Council. 
(3)  The  President  shall  be  assisted  by  a  number  of 
Vice-Presidents.  In  his absence, he shall be represented 
by one of the Vice-Presidents. 
Article 37 
Appointment of senio~ officials 
(I)  The President of the European Patent Office shall 
be appointed by decision of.the Administrative Council. 
(2)  The Vice-Presidents shall be appointed by decision 
of the  Administrative  Council  after the  President  has 
been consulted. 
(3)  The Members of the  Boards of Appeal and of the 
Enlarged  Board  of Appeal  shall  be  appointed  by  the 
decision  of the  Administrative  Council,  taken  on  the 
proposal of the President. Article 36 
Direction 
(I)  Le  President  de  I'  Office  europeen  des  brevets  1 
assure Ia  direction de celui-ci conformement aux dispo-
sitions de Ia  presente Convention et  du  reglement  pris 
pour son execution ainsi que, lorsque I'Office europeen 
des brevets assume des taches complementaires en vertu 
d'un accord particulier vise a l'article 8, conformement 
aux  dispositions  de  cet  accord  particulier et  du  regle-
ment  pris  pour  son  execution.  II  est  responsable  des 
activites  de  I'Office  europeen  des  brevets  devant  le 
Conseil d'administration. 
(2)  A  cet effet, le  President a  notamment les compe-
tences ci-apres: 
a)  il  prend  toute  mesure  utile  au  fonctionnement  de 
I'Office europeen des brevets; 
b)  il  peut  presenter  ~u Conseil  d'administration  tout 
projet de modification de Ia presente Convention et tout 
projet  de  reglementation  generale ou  de  decision  inte-
ressant  I'Office  europeen des brevets, qui  releve de Ia 
competence du Conseil d'administration; 
c)  il  prepare  et execute  le  budget conformement aux 
dispositions financieres; 
d)  il  soumet annuellement au Conseil d'administration 
les  comptes, le  bilan  financier et un  rapport d'activite; 
e)  il  exerce  l'autorite  hierarchique  sur  le  personnel; 
f)  il  nomme  les  fonctionnaires  et  agents,  autres  que 
ceux  vises a l'article 37, et statue sur leur avancement; 
g)  il  exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnai-
res et agents autres que ceux vises a  l'article 37 et peut 
proposer  au  Conseil  d'administration  des  sanctions 
disciplinaires  a l'encontre  des  fonctionnaires  vises  a 
I'  article 37, paragraphe 3; 
h)  il  peut  deleguer  ses  attributions a un  ou plusieurs 
fonctionnaires  ou  agents  de  I'Office  europeen  des 
brevets; 
i)  il  assiste, sauf cas exceptionnels, aux deliberations 
du Conseil d'administration. 
(3)  Le President est assiste de plusieurs vice-presidents. 
En  cas  d'absence,  il  est  represente  par l'un  des  vice-
presidents. 
Article 37 
Nomination des fonctionnaires superieurs 
(I)  Le  President de I'Office europeen des brevets est 
nom me par decision du Conseil d'administration.  , 
(2)  Les  vice-presidents  sont  nommes  par decision du 
Conseil d'administration, le President entendu. 
(3)  Les  membres  des  chambres  de  recours  et  de  Ia 
Grande Chambre des recours sont nommes par decision 
du  Conseil  d'administration  prise  sur  proposition  du 
President. 
Bemerkung zu  Artlkel 36: 
Dieser Ariikel wird im  Lichte der Bestimmungen ftir den Verwaltungs-
rat erneut geprtift werden. 
Note to Article 36 
Article  36  will  be  re-examined  in  the  light  of the  provisions  relating 
to the  Administrative Council. 
Remarque concernant l'article 36 : 
Cet  article  sera  reexamine,  compte  tenu  des  dispositions a prtvoir 
pour le Conseil d'administration. 
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Amtspflichten 
(1)  Die  Beamten  und  sonstigen  Bediensteten des  Eu-
ropaischen  Patentamts  sind  verpflichtet,  auch  nach 
Beendigung  ihrer  Amtstatigkeit  Kenntnisse,  die·ihrem 
Wesen  nach  unter  das  Berufsgeheimnis  fallen,  nicht 
preiszugeben. 
(2)  Die Beamten und sonstigen Bediensteten des Euro-
paischen  Patentamts  diirfen  wahrend  der  Dauer  ihres 
Dienstverhaltnisses weder selbst noch durch einen Mit-
telsmann Patentanmeldungen einreichen. 
(3)  Der Verwaltungsrat erlaBt das Statut der Beamten 
sowie  die  Beschaftigungsbedingungen fLir  die  sonstigen 
Bediensteten des Europaischen Patentamts. 
Artikel 39 
Streitsachen  zwischen  dem  Europaischen  Patentamt 
und  seinen  Bediensteten 
Ein  BeschwerdeausschuB,  dessen  Zusammensetzung 
und  Verfahren  in  einem  besonderen  Statut  geregelt 
werden, ist ftir aile Streitsachen zwischen dem Europai-
schen  Patentamt  und  dessen  Bediensteten  innerhalb 
der Grenzen und  nach  MaBgabe  der  Bedingungen  zu-
standig, die  im  Statut der Beamten festgelegt sind oder 
sich  aus  den  Beschaftigungsbedingungen  fLir  die  son-
stigen Bediensteten ergeben. 
Artikel 40 
Haftung 
(1)  Die  vertragliche  Haftung  des  Europaischen  Pa-
tentamts  bestimmt  sich  nach  dem  Recht,  das  auf den 
betreffenden Vertrag anzuwenden ist. 
(2)  Im  Bereich  der  auBervertraglichen  Haftung  er-
setzt  das  Europaische  Patentamt  den  durch  ihre  Be-
diensteten in  Ausiibung ihrer Amtstatigkeit verursachten 
Schaden  nach  den  allgerileinen  Rechtsgrundsatzen, 
die  den  Rechtsordnungen  der Vertragsstaaten gemein-
sam sind. 
(3)  Die  personliche  Haftung  der  Bediensteten  gegen-
iiber  dem  Europaischen  Patentamt bestimmt sich  nach 
den  Vorschriften  ihres  Statuts oder der ftir  sie gelten-
den Beschaftigungsbedingungen. 
(4)  Ober  Streitigkeiten  iiber  den  in  den  Absatzen  I 
und  2  vorgesehenen  Schadenersatz  befinden  die  ftir 
die  Entscheidung  derartiger  Streitigkeiten  am  Ort des 
Sitzes  des  Europaischen  Patentamts  zustandigen  Ge-
richte. 
KAPITEL  II 
Finanzvorschriften 
Artike/4  I his 52 (f"riiher Artike/42 his 53) 
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Article 38 
Duties of office 
(I)  The officials and other employees of the European 
Patent Office shall be  bound, even after the termination 
of their employment, not to disclose· information which 
by its  nature is  a professional secret. 
(2)  The officials  or other employees of the  European 
Patent Office may not, in the course of their employment, 
file  applications for patents either directly or through an 
intermediary. 
(3)  The Administrative Council shall adopt the service 
regulations for officials and the conditions of employment 
of other employees of the European Patent Office. 
Article 39 
Disputes between the European Patent Office and 
its staff 
An Appeals Committee whose composition and proce-
dure shall be laid down in a special statute shall be com-
petent to adjudicate in any dispute between the European 
Patent Office  and  its  employees  within  the  limits  and 
subject to the conditions laid  down in  the service regu-
lations  for  officials  or  arising  from  the  conditions  of 
employment of other employees. 
Article 40 
Liability 
(I)  The  contractual  liability  of the  European  Patent 
Office  shall  be  governed  by  the  law  applicable  to  the 
relevant contract. 
(2)  In  the  matter  of  non-contractual  liability,  the 
European  Patent  Office  shall  be  bound,  in  conformity 
with  the  general  principles  common to  the  laws of the 
Contracting States, to  make  good  any  damage  caused 
by  its employees in  the performance of their duties. 
(3)  The  personal  liability  of  its  employees  towards 
the  European  Patent Office  shall  be  laid  down in  their 
service  regulations  or  conditions  of employment. 
(4)  Disputes  concerning  the  recovery  of  damages 
provided  for  in  paragraphs  I  and  2  shall  be  decided 
by  the  courts with  jurisdiction  to  decide such disputes 




Articles 41  to 52 (/(mner Articles 42 to 53) Article38. 
Devoirs de Ia fonction 
(I)  Les fonctioi10aires et autres agents de !'Office euro-
peen des brevets sont tenus, meme apres Ia cessation de 
leurs fonctions, de ne pas divulguer les  informations qui 
par leur nature sont couvertes par le secret professionnel. 
(2)  Les  fonctionnaires  et  autres  agents  de  ·!'Office 
europeen  des  brevets  ne  peuvent. durant  l'exercice  de 
leurs  fonctions  deposer  des  demandes  de  brevets, 
directement ou par personne interposee. 
(3)  Le Conseil d'adininistration arrete le statut des fonc-
tionnaires et le  regime  applicable aux  autres agents de 
!'Office europeen des brevets. 
Article 39 
Litiges entre !'Office europeen des brevets et ses agents 
Une commission de  recours, dont  Ia  composition et  Ia 
procedure  sont  reglees  par  un  statut  particulier,  est 
competente  pour  statuer  sur  tout  litige  entre  !'Office 
europeen des  brevets et ses  agents, dans les  limites  et 
conditions  determinees  au  statut des fonctionnaires  ou 
resultant du regime applicable aux autres agents. 
Article40 
Responsabilite 
(1)  La responsabilite contractuelle de !'Office europeen 
des  brevets  est  regie  par  Ia  loi  applicable  au  contrat 
en cause. 
(2)  En  matiere  de  responsabilite  non  contractuelle, 
!'Office europeen des brevets doit reparer, conformement 
aux  principes  generaux  communs aux droits des  Etats 
contractants, les  dommages causes par ses agents dans 
l'exercice de leurs fonctions. 
(3)  La  responsabilite  personnelle ·des  agents  envers 
roffice europeen des brevets ~st reglee dans Ies disposi-
tions fixarii  leur statut ou le  regime qui  leur est applica-
hle.  · 
(4)  Les  litiges  relatifs  a Ia  reparation  des  dommages 
vises aux paragraphes 1 et 2 sont regles par les tribunaux 
competents  pour  de  tels  litiges · au  lieu  du  siege  de 
!'Office europeen des brevets, · 
· CHAPITRE 1/ 
Dispositions financieres 
Articles 41 a  52 (anciens articl~s 42 a  53)  Bemerkung zu  Kapltel  II : 
Dieses Kapitel wird spiiter ausgearbeitet werden. 
Note to Chapter II 
This Chapter will  be drafted later. 
Remarque concernant le chapitre II : 
Ce chapitre sera elabore ulterieurement. 
43 KAPITEL Ill 
Gliederung der Organe im  Verfahren 
Art  ike/ 53  (friiher  Art  ike/ 54) 
Organe im  Yerfahren 
Im  Europaischen  Patentamt werden flir  die  Durchflih-
rung  der in  diesem  Ubereinkommen  vorgeschriebenen 
Verfahren gebildet: 
a)  Prtifungsstellen und Prtifungsabteilungen; 
b)  Beschwerdekammern; 
c)  eine GroBe Beschwerdekammer. 
Art  ike/ 54  (/i-ii her Art  ike/ 55) 
Priifungsstellen 
(I)  U nbeschadet  weiterer  besonderer  Zustandigkei-
ten,  die  ihnen gemaB  den Vorschriften dieses  Uberein-
kommens  tibertragen  sind,  sind  die  Prtifungsstellen flir 
die Prtifung europaischer Patentanmeldungen bis zu dem 
Zeitpunkt zustandig, zu dem ein  Prtifungsantrag gemaB 
Artikel  88  gestellt  und  der  Bericht  tiber  den  Stand 
der Technik beim  Europaischen  Patentamt eingegangen 
ist. 
(2)  Jede  Prtifungsstelle  besteht  aus  einem  technisch 
vorgebildeten Prtifer. 
Artikel 55  (friiher  Artikel 56) 
Prtifungsabteilungen 
(1)  Die Prtifungsabteilungen sind flir die  Prtifung euro-
paischer  Patentanmeldungen  von  dem  Zeitpunkt  an 
zustandig, von  dem an die  Prtifungsstelle gemaB  Artikel 
54  nicht  mehr  zustandig  ist.  Die  Priifungsabteilungen 
sind ferner flir  Entscheidungen tiber Einsprtiche zustan-
dig. 
(2)  Die  Prtifungsabteilung  setzt  sich  aus  drei  tech-
nisch  vorgebildeten  Priifern  zusammen.  Mit  der  Bear-
beitung der Anmeldung vor ErlaB  von Endentscheidun-
gen  wird jedoch in  der  Regel  ein  Prtifer der  Prtifungs-
abteilung  beauftragt.  Erfordert  es  die  Art  der 
Entscheidung.  so  wird  die  Priifungsabteilung durch ei-
nen  rechtskundigen  Prtifer erganzt.  lm  Fall  der Stim-
mengleichheit  gibt  die  Stimme  des  Vorsitzenden  der 
Priifungsabteilung den Ausschlag. 
Artikel 56  (friiher  Artikel 58) 
Beschwerdekammern 
(1)  Die Beschwerdekammern sind ftir die Entscheidung 
tiber  Beschwerden  gegen  die  Entscheidungen der Prii-
fungsstellen und Priifungsabteilungen zustandig. 
(2)  Die  Beschwerdekammern  setzen  sich  zusammen: 
aus  drei  technisch  vorgebildeten  Mitgliedern  und 
zwei rechtskundigen Mitgliedern: 
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a)  wenn  sie  tiber  Entscheidungen einer gemaB  Ar-
tikel  55  Absatz 2 aus vier Mitgliedern  bestehenden 
Priifungsabteilung befinden, 
CHAPTER Ill 
Organisation of the departments 
Article 53  (f(mner Article 54) 
The Departments 
For  implementing  the  procedures  laid  down  in  this 
Convention, the European Patent Office shall comprise: 
(a)  Examining Sections and  Divisions; 
(b)  Boards  of Appeal; 
(c)  an  Enlarged  Board of Appeal. 
Article 54 (former Article 55) 
Examining Sections 
(I)  Without  prejudice  to any  further special  responsi-
bilities  entrusted  to  it  pursuant  to  the  provisions  of 
this Convention, an Examining Section shall be respon-
sible for the examination of each application for a  Eur-
opean  patent up  to the time  when a  request for exami-
nation  has been made under Article 88  and a  report on 
the state of the art has been received by  the  European 
Patent  Office. 
(2)  Each  Examining  Section  shall  consist of a  single 
technical examiner. 
Article 55 (former Article 56) 
Examining Divisions 
(I)  An  Examining  Division  shall  be  responsible  for 
the  examination  of  each  application  for  a  European 
patent  from  the  time  when  an  Examining  Section 
ceases to be responsible under Article 54. An Examining 
Division  shall  also  be  responsible  for  hearing any op-
positions. 
(2)  An  Examining  Division  shall  consist  of  three 
technical  examiners.  Nevertheless,  the  proceedings 
prior to  a  final  decision  will,  as  a general  rule,  be  en-
trusted to one member of the  Division.  If the nature of 
the decision  so requires, the Division shall be enlarged 
by  the  addition  of a  legally  qualified  examiner.  In  the 
event  of parity  of votes,  the  vote  of the Chairman of 
the Division shall  be decisive. 
Article 56 (former Article 58) 
Boards of Appeal 
(I)  The  Boards  of  Appeal  shall  be  responsible  for 
decisions on appeal from the decisions of the Examining 
Sections and Examining Divisions. 
(2)  A Board of Appeal shall consist of: 
three technically  qualified  members and two legally 
qualified members: 
(a)  when  required  to  give  a  decision  on  appeal 
from  a decision of an Examining Division consisting 
of four  members as provided for in  Article 55, para-
graph 2,  or CHAPITRE Ill 
Organisation des instances 
Article 53 (ancien article 54) 
Instances chargees des procedures 
L  'Office  europeen  des  brevets,  pour  !'application  des 
procedures prescrites par Ia  presente Convention, com-
prend: 
a)  les sections et divisions d'examen; 
b)  les chambres de recours; 
c)  une Grande Chambre de recours. 
Article 54 (ancien article 55) 
Sections d'examen 
(1)  Sans  prejudice  d'autres  competences  particulieres 
qui pourraient lui etre confiees conformement aux dispo-
sitions de Ia  presente Convention, a les memes effets et 
est  competente  pour  examiner  Ia · demande  de  brevet 
europeen jusqu'au moment ou une requete en examen est 
formulee  conformement aux  dispositions de  l'artide 88 
et  ou  !'avis  documentaire  sur  l'etat  de  Ia  technique 
est parvenu a  !'Office europeen des brevets. 
(2)  Une section d'examen est constituee par un  exami-
nateur technicien. 
Article 55 (ancien article 56) 
Divisions d'examen 
(1)  Une division  d'examen  est competente  pour exa-
miner Ia demande de brevet europeen a  partir du moment 
ou cesse Ia competence de la.section d'examen en vertu 
de  !'article  54.  Une  division  d'examen  est  egalement 
competente pour c·onnaitre des oppositions. 
(2)  Une division d'examen se compose de trois exami-
nateurs  techniciens.  Toutefois,  !'instruction  de  Ia 
demande en vue des decisions finales est, en regie gene-
rale, confiee a l'un des examinateurs de  Ia  division.  Si 
Ia  nature de Ia decision l'exige, Ia division d'examen est 
completee par un examinateur juriste. En cas de partage, 
Ia  voix  du  president de  Ia  division  est  preponderante. 
Article 56 (ancien article 58) 
Chambres de recours · 
(l)  Les  chambres  de  recours  sont  competentes  pour 
statuer sur les recours exerces contre les decisions des 
sections d'examen et des divisions d'examen. 
(2)  Les chambres de recours se composent de : 
trois membres techniciens et deux membres juristes : 
a)  lorsqu'elles statuent sur une decision d'une divi-
sion d'examen composee de quatre membres dans le 
cas prevu a  !'article 55, paragraphe 2, 
Bemerkung zu  den  Artlkeln 54  und 55: 
Die  Konferenz  1st  der Ansicht.  daB  in  den  SchluBbestimmungen  ein 
vereinfachtes Verfahren fUr die  Revision der Artikel 54 und 55  vorgese-
hen werden sollte, urn  diese Bestimmungen den sich kiinftig aus der Pra-
xis ergebenden Erfordernissen anzupassen. 
Note to Articles 54 and 55 
The Co!Jference is of the opinion that it will be necessary to include in the 
final  provisions a simplified procedure for the amendment of Articles 54 
and 55 in  the light of experience. 
Remarque concernantles articles 54 et 55 : 
La Conference estime qu'il faudrait prevoir dans les dispositions finales 
une procedure simplifiee de revision des articles 54 et 55 pour les adapter 
aux necessites que revelera Ia pratique. 
45 b)  wenn sie der Meinung sind, daB  die  Art der Ent-
scheidung es erfordert; 
aus  zwei  technisch  vorgebildeten  Mitgliedern  und 
einem  rechtskundigen  Mitglied  mit  U ntersttitzung 
eines technisch vorgebildeten  Mitglieds  als  Bericht-
erstatter,  das  nicht  an  der  Entscheidung  teilnimmt, 
bei  Beschwerden  gegen  eine  von  einer , Prtifungs-
stelle oder von  einer aus drei  Mitgliedern bestehen-
den  Prtifungsabteilung  gefaBten  Entscheidung  tiber 
a)  die  Zurtickweisung  einer  europaischen  Patent-
anmeldung,  · 
b)  die Teilung einer solchen Anmeldung, 
c)  die Erteilung eines europaischen Patents; 
aus drei rechtskundigen Mitgliedern in allen anderen 
Fallen. 
Artikel 57 (friiher  Artikel 58a) 
GroBe  Beschwerdekammer 
(1)  Die  GroBe  Beschwerdekammer  ist  zustandig: 
a)  ftir  die  Entscheidungen  tiber  Rechtsfragen,  die  ihr 
von den Beschwerdekammern vorgelgt werden; 
b)  ftir  die  Abgabe  von  Stellungnahmen  zu  Rechts-
fragen,  die  ihr vom  Prasidenten des  Europaischen  Pa-
tentamts vorgelegt werden. 
(2)  Die GroBe  Beschwerdekammer setzt sich aus sie-
ben  Mitgliedern  zusammen, von denen ftinf rechtskun-
dige  Mitglieder  und  zwei  technisch  vorgebildete  Mit-
glieder sind. 
Artikel 58 (friiher  Artikel 58b) 
Unabhangig der Mitglieder der Kammern 
(1)  Die  Mitglieder  der  GroBen  Beschwerdekammer 
und  der  Beschwerdekainmern  werden  ftir  einen  Zeit-
raum von ftinf Jahren ernannt und konnen wahrend die-
ses  Zeitraums  ihrer  Funktioh  nicht  enthoben  werden. 
(2)  Die Mitglieder der Kammern dtirfen den Prtifungs-
stellen  oder  Prtifungsabteilungen  nicht  angehoren. 
(3)  Die  Mitglieder  der  Kammern  sind  ftir  ihre  Ent-
scheidungen an Weisungen nicht gebunden. Sie sind nur 
den  Vorschriften  dieses  Ubereinkommens  und  den  zu 
seiner Ausftihrung erlassenen Yorschriften unterworfen. 
KAPITEL IV 
Register und Veroffentlichungen  (I) 
Artikel 59 (friiher Artikel 60) 
Europaisches Patentregister 
(I)  Das  Europaische  Patentamt  ftihrt  ein  Patentregi-
ster mit der Bezeichnung ,europaisches Patentregister", 
( 1)  Friihere Vorentwiirfe enthielten in  diesem  Kapitel eine Bestimmung 
tiber die  vom  Europliischen Patentamt benutzte Patentklassifikation. 
Eine  derartige  Bestimmung  wird  in  die  Ausflihrungsordnung  auf-
genommen  werden. 
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(b)  when it considers that the nature of the decision 
so requires; 
two  technically  qualified  members  and  one  legally 
qualified  member, assisted by a technically qualified 
member  who  shall  act  as  rapporteur  but  shall  not 
take part in  the decision, when the appeal  is  from  a 
decision of an Examining Section or of an Examining 
Division consisting of three members, concerning: 
(a)  the  refusal  of a  European  patent  application, 
(b)  the division of such an application, 
(c)  the grant of a European patent; 
three  legally  qualified  members  in  all  other cases. 
Article 57 (former  Ar.ticle  58a) 
Enlarged Board of Appeal 
(I)  The Enlarged Board of Appeal shall be responsible 
for: 
(a)  deciding points of law  referred to it  by  Boards of 
Appeal and 
(b)  giving  opinions  on  points of law  referred  to it  by 
the  President of the  European  Patent Office. 
(2)  The  Enlarged  Board  of  Appeal  shall  consist  of 
seven  members, of whom five  shall  be legally qualified 
members  and  two  technically  qualified  members. 
Article 58 (former Article 58b) 
Independence of the members of the Boards 
(1)  The  members  of  the  Enlarged  Board  of Appeal 
and  of the  Boards of Appeal  shall  be appointed for a 
term of five  years and may  not be removed from office 
during this  term. 
(2)  The members of the  Boards  may not be  members 
of  the  Examining  Sections  or  Examining.  Divisions. 
(3)  In  their  decisions  the  members  of  the  Boards 
shall  not  be  bound  by  any  instructions.  They  shall 
comply  only  with  the  provisions  of this  Convention 
and  with  those adopted  in  implementation thereof. 
CHAPTER IV 
Register and publications (1) 
Article 59 (former Article 60) 
Register of European Patents 
(1)  The European Patent Otfice shall  keep a  register, 
to  be  known  as  the  "Register of European  Patents", 
(')  Former  Drafts  for  this  Chapter  contained  a  prov1s1on  for  the 
classification of patents to  be  adopted· by  the  European Patent Office. 
Such a provision will  be included in  the Implementing Regulations. b)  si  elles· estiment  que  Ia  nature  de  Ia  decision 
l'exige; 
deux membres techniciens et un membre juriste assis-
tes d'un membre technicien rapporteur qui  ne  parti-
cipe pas a  Ia decision, si  le recours est exerce contre 
une ·decision, prise par une section d'examen ou par 
une  division  d'examen composee de trois  membres, 
relative: 
a)  au  rejet  d'une  demande  de  brevet  europeen, 
b)  a  Ia division d'une telle demande, 
c)  a  Ia delivrance d'un brevet europeen; 
trois membresjuristes dans les autres cas. 
Article 57 (ancien article 58  a) 
Grande Chambre de recours 
(I)  La Grande  Chambre de  recours est competente 
a)  pour statuer sur les  questions de droit qui  lui  sont 
soumises par les chambres de recours; 
b)  pour donner des avis sur les questions de  droit qui 
lui  sont soumises  par le  President de )'Office europeen 
des brevets. 
(2)  La Grande Chambre de recours se compose de sept 
membres dont cinq sont des juristes et deux des techni-
ciens. 
Article 58 (ancien article 58b) 
Independance des membres des chambres 
(I)  Les membres de Ia Grande Chambre de recours et 
des chambres de recours sont designes pour une periode 
de  5  ans  et ne  peuvent etre releves de  leurs fonctions 
pendant cette periode. 
(2)  Les  membres des chambres ne  peuvent etre mem-
bres  des  sections d'examen ni  des divisions d'examen. 
(3)  Dans  leurs  decisions,  les  membres  des  chambres 
ne  sont  lies  par aucune  instruction.  lis  ne  doivent  se 
conformer qu'aux dispositions de Ia presente Convention 
et a  celles arretees en vue de son application. 
CHAPITRE IV 
Registre et publications (1) 
Article 59 (ancien article 60) 
Registre europeen des brevets 
(I)  L'Office  europeen  des  brevets  tient  un  registre, 
denomme  «registre europeen des  brevets>>, oit  sont por-
( 1)  Les avant-projets anterieurs comportaient so us ce. chapitre une dispo-
sition  relative  a Ia  classification  des  brevets  utilisee  par  !'Office 
europeen des brevets. U ne telle disposition sera reprise dans le regie-
men! d'execution. 
47 in  dem aile Angaben vermerkt werden, deren Eintragung 
in  diesem  Ubereinkommen  vorgeschrieben  ist.  Vor 
der  Veroffentlichung  der  Patentanmeldung  gemaB 
Artikel  85  erfolgt  keine  Eintragung  in  das  Patentre-
gister. 
(2)  Jedermann  kann  in  das europaische  Patentregister 
Einsicht  nehmen.  Auf  Antrag  werden  Auszlige  aus 
dem  europaischen  Patentregister  nach  Entrichtung der 
in  der  Geblihrenordnung  zu  diesem  Obereinkommen 
vorgeschriebenen GebUhr erteilt. 
Artikel 60 (friiher  Art  ike/ 61) 
Veroffentlichungen des  Europaischen  Patentamts 
Das Europaische  Patentan'lt gibt  neben den in  den Ar-
tikeln  85  und  107  vorgesehenen Veroffentlichungen  re-
gelmaBig heraus: 
a)  ein  Europaisches  Patentblatt,  das  die  Eintragungen 
in  das europaische Patentregister wiedergibt sowie son-
stige  Angaben  enthalt,  deren  Veroffentlichung  in  die-
sem Obereinkommen vorgeschrieben ist; 
b)  ein  Amtsblatt  des  Europaischen  Patentamts,  das 
allgemeine  Bekanntmachungen  und  Mitteilungen  des 
Prasidenten  des  Europaischen  Patentamts  sowie  son-
stige dieses  Ubereinkommen und seine Anwendung be-
treffenden Veroffentlichungen enthalt. 
KAPITEL  V 
Beziehungen zu den nationalen Behiirden 
Art  ike/ 61  (friiher Art  ike/ 63) 
Austausch  von  Veroffentlichungen 
(1)  Das  Europaische  Patentamt  Ubermittelt  den  Zen-
tralbehorden  ftir  den  gewerblichen  Rechtsschutz  der 
Vertragsstaaten  auf deren  Wunsch  kostenlos  ftir  ihre 
eigenen Zwecke ein oder mehrere Exemplare der in den 
Artikeln 60,  85  und  107  vorgesehenen  Veroffentlichun-
gen. 
(2)  Die Zentralbehorden ftir den gewerblichen Rechts-
schutz  der  Vertragsstaaten  Ubermitteln  dem  Europai-
schen Patentamt auf dessen Wunsch kostenlos ftir seine 
eigenen Zwecke ein oder mehrere Exemplare der verof-
fentlichten  nationalen  Patentanmeldungen  und  der  Pa-
tentschriften  sowie  der Veroffentlichungen,  die  den  in 
Artikel  60  Buchstaben a  und  b aufgeflihrten  VerOffent-
Iichungen  des  Europaischen  Patentamts  entsprechen. 
(3)  Das  Europaische  Patentamt  kann  mit  den  Zen-
tralbehorden  ftir  den  gewerblichen  Rechtsschutz  und 
mit anderen Behorden jedes Staats sowie mit zwischen-
staatlichen Einrichtungen Vereinbarungen Uber den Aus-
tausch von Veroffentlichungen treffen. 
Art  ike/ 62  (friiher Art  ike/ 64) 
Auskunftsersuchen 
(1)  Soweit nicht Vorschriften dieses Obereinkommens 
oder des  nationalen  Rechts  entgegenstehen,  unterstUt-
zen  sich  das ·Europaische  Patentamt und  die  Gerichte 
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which  shall  contain  those  particulars  the  registration 
of which  is  provided for  by  this Convention.  No entry 
shall  be  made  in  the register prior to the date of publi-
cation under Article 85. 
(2)  The  Register  of European  Patents  shall  be  open 
to  public  inspection.  Extracts  from  its  entries  shall 
be  delivered  on  request  on  payment  of the  fee  pre-
scribed  by  the  Rules  relating  to fees  adopted  pursuant 
to this Convention. 
Article 60 (former Article 61) 
Publications of the European Patent Office 
In  addition  to  the  requirements  as to  publication con-
tained  in  Articles  85  and  107,  the  European  Patent 
Office shall periodically publish: 
(a)  a  European  Patent  Bulletin  containing  entries 
made  in  the  Register of European  Patents, as  well  as 
all  other  particulars,  the  publication  of which  is  pre-
scribed  by  this  Convention. 
(b)  an  Official Journal of the  European  Patent Office, 
containing notices and information of a general character 
issued  by  the President of the  European  Patent Office, 
as  well  as any other information  relevant to  this Con-
vention or its implementation. 
CHAPTER V 
Relations with national authorities 
Article 61  (former Article 63) 
Exchange of publications 
(1)  The European Patent Office shall despatch free of 
charge  to  the  central  industrial  property offices of the 
Contracting States, at  their request  and  for  their own 
use,  one  or  more  copies  of the  publications  referred 
to in  Articles 60, 85  and I  07. 
(2)  The central industrial property offices of the Con-
tracting States shall despatch free of charge to the Eur-
opean  Patent Office,  at  the latter's request and for  its 
own  use,  one  or  more  copies  of the  published  appli-
cations for and printed specifications of national patents, 
as  well  as  of publications  analogous  to  those  of the 
European  Patent  Office  referred  to  in  Article  60  (a) 
and  (b). 
(3)  The  European  Patent Office  may  conclude agree-
ments  relating to the exchange of publications with  the 
central  industrial  property  offices  or other authorities 
of any State, or with international bodies. 
Article 62 (former Article 64) 
Requests for information 
(I)  Unless  otherwise  provided  in  this  Convention  or 
in  national  laws,  the  European  Patent Office  and  the 
Courts  or  administrations  of Contracting  States  shall tees les  indications  dont !'enregistrement est prevu par 
Ia  presente  Convention.  Aucune  inscription  n'est 
portee au registre avant que Ia demande ait ete publiee 
conformement ~ l'articl!! 85. 
(2)  Le  registre  europeen  des  brevets est ouvert a Ia 
consultation publique,  Des extraits en sont delivres sur 
requete moyennant le paiement de  Ia  taxe prescrite par 
le  reglement  relatif aux  taxes  pris  en  execution  de  Ia 
presente Convention. 
Article 60 (ancien article61) 
Publications de !'Office europeen des brevets 
Outre  les  publications  prevues  aux  articles '85  et  107, 
i'Office  europeen  des  br'evets  publie  periodiquement  : 
a)  un  Bulletin  europeen  des  brevets  contenant  les 
inscriptions  portees  au  reg{sire 'europeen  des  brevets, 
ainsi  que  toutes  les  autres indications. dont Ia  publica-
tion est prescrite par!a pn!sente Convention; 
b)  un Journal officiel de L'Office  europeen des brevets 
contenant  les  communications  et  les  informations 
d'ordre general  du  President  de  !'Office  europeen  des 
brevets, ainsi que toutes:Ies autres informations relatives 
a  Ia presente Convention et a  son application. 
CHAP/TRE V 
Rapports avec les autorih~s nationales 
Article 6/, (ancien article 63) 
Echange de publications 
(1)  L'Office europeen des brevets adresse gratuitement 
aux  services  centntux  de  Ia  propriete  industrielle  des 
Etats contractants, sur leur requete et pour leurs propres 
besolns,  un  ou  plusieurs  exemplaires  des  publications 
prevues par les articles 60, 85 et 107. 
(2)  Les  services  centraux  de  Ia  propriete  industrielle 
des Etats contractants adressent gratuitement a  !'Office 
europeen des brevets, sur sa requete et pour ses propres 
besoins,  un  ou  plusieurs  exemplaires  des  demandes 
publiees  et  des  fascicules  imprimes  des  brevets  natio-
naux, ainsi que des publications correspondant a  celles de 
!'Office  europeen  des  brevets  mentionnees  a !'article 
60 a) et b). 
(3)  L'Office europeen des  brevets peut conclure avec 
les  services  centraux  de  Ia  propriete  industrielle  ou 
d'autres administrations de tout Etat ainsi  qu'avec des 
organisations  internationales,  des  accords  portant  sur 
l'echange de publications. 
Article 62 (ancien article 64) 
Demande d'information 
(1)  Sauf dispositions contraires de Ia presente Conven-
tion  ou  des  legislations  nationales,  !'Office  europeen 
des brevets et les tribunaux ou administrations des Etats 
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trag  durch die  Erteilung von  Ausklinften oder die  Ge-
wahrung von Akteneinsicht. FUr die Einsicht in die  Ak-
ten  des  Europaischen  Patentamts  ist  die  in  Artikel  .... 
vorgesehene Geblihr nicht zu entrichten. 
(2)  Gerichten  und  Staatsanwaltschaften der Vertrags-
staaten gewahrt das Europaische Patentamt auf Antrag 
Einsicht in  die  Akten europaischer Patentanmeldungen 
und  europaischer  Patente,  ohne  daB  die  Einsicht  den 
Beschrankungen des Artikels ..... unterworfen ist. 
(3)  Das Europaische Patentamt und die Zentralbehor-
den  ftir  den_gewerblichen  Rechtsschutz der V  ertrags-
staaten unterricl!ten sicfi  gegenseitiif auf Ersuchen Uber 
den  Verlauf des  Prlifungsverfahrens  bei  Patentanmel-
dungen, die ganz oder teilweise ftir die gleiche Erfindung 
beim  Europaischen  Patentamt  und  bei  den  genannten 
Behorden eingereicht worden sind. Sie unterrichten sich 
insbesondere  Uber  das  Ergebnis  von  Neuheitsrecher-
chen  und  die  ergangenen  Prlifungsbescheide  und  Ent-
scheidungen.  Diese  Vorschriften  finden  auch  im  Fall 
des Artikels 124 Anwendung. 
(4)  Das Europaische Patentamt kann in dem in Absatz 3 
vorgesehenen  U mfang  auch  die  Behorden  ftir  den  ge-
werblichen Rechtsschutz von Staaten, die diesem Uber-
einkommen  nicht  angehoren,  unterrichten,  wenn  Ar-
beitsabkommen  eine  solche gegenseitige  Unterrichtung 
vorsehen. 
Art  ike/ 63  (friiher  Art  ike/ 65) 
Rechtshilfeersuchen 
Die Gerichte der Vertragsstaaten nehmen ftir das Euro-
paische  Patentamt  auf  dessen  Ersuchen  urn  Rechts-
hilfe  Beweisaufnahmen oder andere gerichtliche  Hand-
lungen innerhalb ihrer Zustandigkeit vor. 
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give mutual assistance to each other by communicating 
information  or opening files  for inspection on request. 
For inspection of the files  of the European Patent Of-
fice,  the  fee  referred  to  in  Article .... ,  shall  not  be 
payable. 
(2)  The  European  Patent  Office  shall,  on  request, 
communicate  the  files  concerning  applications  for 
European  patents  and  those  concerning  European 
patents to the Courts or Public  Prosecutor's Office  of 
Contracting States,  notwithstandig  the  restrictions laid 
down in Article ..... 
(3)  The  European  Patent  Office  and  the  central  in-
dustrial  property  offices  of  Contracting  States  shall, 
on request, mutually inform each other as to the progress 
of  examination  proceedings  concerning  applications 
for patents filed,  as a whole or in part, in respect of the 
same  invention,  with  the  European  Patent Office  and 
with  the  said  offices.  Such  information  shall  relate, 
in  particular, to the results of novelty searches, and to 
examiners'  reports  and  decisions.  These  provisions 
shall  also apply to action taken under Article  124. 
(4)  The European Patent Office may communicate the 
information  referred to in  paragraph 3 to the industrial 
property offices of States not signatory to this Conven-
tion,  where  the  exchange  of such  information  is  pro-
vided for by working agreements. 
Article 63  (former Article 65) 
Letters rogatory 
Upon  receipt  of letters  rogatory  from  the  European 
Patent  Office,  the  Courts  of Contracting  States  shall 
undertake,  on  behalf  of  that  Office,  any  necessary 
enquires  or  other  legal  measures  within  the  limits 
of their jurisdiction. contractants  s'assistent mi.ttuellement  en  se  communi-
quant  .sur  reguete .des  _informations, ou  des  dossiers. 
La  communication  .de~ .dossieni  d~ !;Office  europeen 
n'est pas soumise au paiement de Ia taxe prevue par l'ar-
ticle ....  -:  _,  ·;-.  ,.  ·  ..  :' ..  -.·- \' 
(2)  Sur requete, I'Office europeen des brevets commu-
nique  les  dossier~ ·de~ demandes · de  brevet  europeen 
ou des brevets europeens aux tribunaux et aux ministe-
res publics des  Etats·contractants sans que Ia communi-
: .  . ' . '  .  '  . '  .  '  . I  . .  '  I  ·,  .  - •  '  .  •  '  . .  ~ 
cation soit soumise aux restrictions prevues a !'article .... 
(3)  L'Office  ·~·~~ope~n  des·  bie~ets  ··~t  les  services 
centrau" de  Ia  .. propriete · industrielle des  Etats contrac-
tants s'informent mutuellement; sur requete, du deroule-
ment des .procedures·d'examen relatives a des demandes 
de .  brevet  deposees,  en  tout  ou  partie, pour Ia  me me 
invention  au pres: de  I' Office  europeen ·des  brevets  et 
aupres  desdites  administrati<;ms.  Les  informations 
portent  notiuriment  sur  les  resultats des  recherches  de 
nouve~~te, ainsi  q~e sur les  noiific_ations  d'examen  et 
les  decisions  interven~es. Ces' ·dispositions  s'appliq~ent 
egalement d~ns'te  c~s de i'artic'le 124.  .  .  .  . 
. .  '  .  .'  \  ~  .. 
(4)·  L'Office europeen ·peut  communiquer les  informa-
tions vi sees au paragraphe 3 aux ser:vices de Ia propriete 
industrielle  d'Etats. non.  parties  a·la presente Conven-
tion, ·  si  des  accords· de  travail· prevoient  l'echange  de 
telles informations. 
;4rticle 63 (ancien' ~rticle 65) 
Commissions rbgatoires 
Sur commission rogatoire  ema~ant  d~ I'  Office europeen 
des brevets, les tribunaux des  Etats contractants proce-
dent  pour !edit  Office, dans  les  limites  de  leur compe-
tence,  aux  mesures  d'instruction  ou  autres  enquetes 
judiciaires. 
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DIE EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG 
KAPITEL I 
Einreichung und Erfordernisse der Anmeldung 
Artikel 64  (frilher Artikel 66) 
Einreichung der Anmeldung 
(1)  Die europaische Patentanmeldung kann eingereicht 
werden: 
a)  beim Europaischen Patentamt oder 
b)  bei der Zentralbehorde ftir den gewerblichen Rechts-
schutz  oder  bei  anderen  zustandigen  Behorden  eines 
Vertragsstaats, wenn das  Recht dieses Staats es gestat-
tet.  Eine  in  dieser Weise  eingereichte  Anmeldung  hat 
dieselbe Wirkung, wie wenn sie zu demselben Zeitpunkt 
beim  Europaischen Patentamt eingereicht worden ware. 
(2)  Jeder  Vertragsstaat  kann  vorschreiben,  daB  die 
Personen mit  Wohnsitz oder Sitz in  seinem Hoheitsge-
biet  mit  Ausnahme  der  zwischenstaatlichen  Einrich-
tungen und Organisationen, deren Liste unter Beachtung 
der ftir diese Einrichtungen und Organisationen anwend-
baren  allgemeinen  Grundsatze durch  eine  einstimmige 
Entscheidung  des  Verwaltungsrats  festgelegt  wird, 
eine  europaische  Patentanmeldung  nur  bei  den  in  Ab-
satz  I  Buchstabe  b  genannten  Behorden  einreichen 
konnen. 
(3)  Im Fall der Nichtbeachtung einer aufgrund des Ab-
satzes  2  erlassenen  Vorschrift  tibermittelt  das  Euro-
paische  Patentamt  die  europaische  Patentanmeldung 
der Zentralbehorde fUr  den gewerblichen  Rechtsschutz 
des  betreffenden  Vertragsstaats.  Eine  auf diese  Weise 
tibermittelte  Anmeldungen hat die gleichen Wirkungen, 
als  wenn  sie  von  vornherein  bei  der  Zentralbehorde 
eingereicht  worden  ware.  Die  Bestimmungen  des  Ar-
tikels 65 finden Anwendung. 
Artikel 65  (friiher  Artikel 67) 
Ubermittlung europaischer Patentanmeldungen 
(1)  Die nationale Zentralbehorde ftir den gewerblichen 
Rechtsschutz  hat  die  bei  ihr oder bei  anderen zustan-
digen Behorden dieses Staats eingereichten europaischen 
Patentanmeldungen  innerhalb  der  ktirzesten  Frist, 
die  mit  der  Anwendung  der  nationalen  Vorschriften 
tiber die  Geheimhaltung von  Erfindungen im  Interesse 
des  Staats vereinbar ist, an das  Europaische Patentamt 
weiterzuleiten. 
(2)  Die Vertragsst.aaten ergreifen aile geeigneten MaB-
nahmen,  damit  die  europaischen  Patentanmeldungen, 
deren Gegenstand offensichtlich im Sinne der in Absatz I 
genannten  Vorschriften  nicht  geheimhaltungsbediirftig 
ist,  innerhalb  einer  Frist  von  hochstens  [sechs  Wo-
chen]  nach der Anmeldung an das  Europaische Patent-
amt  weitergeleitet  werden.  Europaische  Patentanmel-
dungen,  bei  denen  naher  geprtift  werden  muB,  ob  sie 
geheimhaltungsbedtirftig  sind,  sind  so  rechtzeitig  wei-
terzuleiten, daB  sie innerhalb der in  Absatz 3 genannten 
Frist beim Europiiischen Patentamt eingehen. 
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PART IV 
APPLICATION FOR EUROPEAN PATENTS 
CHAPTER I 
Filing and requirements of the application 
Article 64 (former Article 66) 
Filing of the application 
(1)  An application for a European patent may be filed: 
(a)  either at the European Patent Office; 
(b)  or,  if the  law  of a  Contracting  State  so  permits, 
at the central industrial property office or other compe-
tent authority of that State.  An application filed  in  this 
way  shall  have  the  same  effect  as  if it  had  been filed 
at the  same  time  at the European Patent Office. 
(2)  Any Contracting State may prescribe that a person 
having  his  registered place of business or his  ordinary 
residence  within  its  territory,  with  the  exception  of 
international bodies and organisations, the list of which 
shall  be  established  by  unanimous  decision  of  the 
Administrative Council  taking into account the general 
principles  applicable  in  respect  of  such  institutions 
and organisations, may not file  an application for a Eur-
opean patent otherwise than as provided for in paragraph 
I  (b). 
(3)  In  case of failure  to observe any provisions made 
pursuant  to  paragraph  2  above,  the  European  Patent 
Office  shall  transmit  the  application  for  a  European 
patent  to  the  central  industrial  property  office  of the 
Contracting State concerned.  Such an  application shall 
have  the  same effect as  if it  had  been filed  in  the first 
place  with  the· said  central  industrial  property  office. 
The provisions of Article  65  shall apply. 
Article 65 (former Article 67) 
Forwarding of applications for European patents 
(I)  The  national  central  industrial  property  office 
shall  be  obliged  to  forward  to  the  European  Patent 
Office,  in  the  shortest  time  compatible with  the appli-
cation of national  law concerning the secrecy of inven-
tions  in  the  interests of the State, any applications for 
European patents which have been filed  with that office 
or with other competent authorities in that State. 
(2)  The  Contracting  States  shall  take  all  appropriate 
steps to  ensure that applications for  European patents, 
the subject of which  is  obviously  not liable  to  secrecy 
by  virtue of the law referred to  in  paragraph I, shall be 
forwarded to the European Patent Office within a period 
not exceeding [six  week~] from the date of filing. Appli-
cations  for  European  patents  which  require  further 
examination  as  to  their  liability  to  secrecy  shall  be 
forwarded  in  such  manner  as  to  reach  the  European 
Patent Office within the period specified in  paragraph 3. QUATRIEME  PARTIE 
LA DEMAN DE DE BREVET EUROPEEN 
CHAP/TRE I 
Depot et conditions de Ia demande 
Article 64 (ancien article 66) 
Depot de Ia de man  de 
(l)  La demande de brevet europeen peut etre deposee: 
a)  soit a  I'  Office europeen des brevets; 
b)  soit, si  Ia legislation d'un Etat contractant le permet, 
aupres  du  service  central  de  Ia  propriete  industrielle 
ou  des  autres  services  competents  de  cet Etat.  U ne 
demande  ainsi  deposee  a  les  memes  effets  que  si  elle 
avait·.ete,deposee au· meme moment a  !'Office europeen 
des brevets. 
(2)  Chacun des Etats  contractants peut prescrire que 
les  personnes ayant leur domicile ou leur siege sur son 
territoire, a !'exception  des  institutions  intergouverne-
mentales  et internationales dont Ia  liste est arretee par 
decision  unanime  du  Conseil  d'administration  compte 
tenu  des  regles  generales  applicables  auxdites  institu-
tions, ne peuvent deposer une demande de brevet euro-
peen  qu'aupres  des  services  vises  au  paragraphe  1 b). 
(3)  En  cas  d'inobservation des dispositions  prises  en 
vertu du paragraphe 2 ci-dessus, !'Office europeen des 
brevets transmet Ia demande de brevet europeen au ser-
vice central de Ia propriete industrielle de I' Etat contrac-
tant  interesse.  Une  demande  ainsi  transmise  aura les 
memes effets que si  elle  avait ete initialement deposee 
aupres  dudit  service.  Les  dispositions  de  !'article  65 
sont applicables. 
Article 65 (ancien article 67) 
Transmission des de man  des de brevet europeen 
(l)  Le service central national de Ia propriete industriel-
le est tenu de transmettre a  !'Office europeen des brevets, 
dans  le  plus  court  delai  compatible  avec !'application 
de  Ia  legislation  nationale  relative a Ia  mise  au  secret 
des inventions dans !'interet de l'Etat, les demandes de 
brevet europeen deposees aupres de  lui  ou aupres des 
autres services competents de cet Etat. 
(2)  Les  Etats  contractants  prennent  toutes  mesures 
utiles  pour que les  demandes de  brevet europeen dont 
!'objet  n'est  manifestement  pas  susceptible  d'etre  mis 
au secret en vertu de Ia legislation vi see au paragraphe I, 
soient transmises a  !'Office europeen des  brevets dans 
un delai maximum de [ six semaines ] apres leur depot. 
Les  demandes  de  brevet  europeen  pour  lesquelles  il 
convient d'examiner si  les inventions exigent une mise 
au  secret,  doivent  etre  transmises  suffisamment  tot 
pour qu'elles parviennent a  !'Office europeen des brevets 
dans le delai vise au paragraphe 3. 
Bemerkung zu  Artikel 65 : 
Die in  eckige  Klammern gesetzten Bestimmungen dieses Artikels mils-
sen erneut geprtift werden. 
Note to Article 65 
The  provisions  of this  Article  which  are  shown  in  brackets  will  be 
re-examined. 
Remarque concernant I'  article 65 : 
Les  dispositions  de  cet  article  figurant  entre  crochets  devront  etre 
reexaminees. 
53 [(3)  Die in  Absatz 2 Satz 2 vorgesehene Frist betdigt: 
a)  ft.ir  eine europaische  Patentanmeldung, ft.ir  die eine 
Prioritat  nicht  in  Anspruch  genommen  worden  ist, 
vier Monate, gerechnet vom Zeitpunkt der Anmeldung, 
und 
b)  ft.ir  eine europaische Patentanmeldung, ft.ir  die eine 
Prioritat in  Anspruch  genommen  worden  ist,  vierzehn 
Monate, gerechnet vom Prioritatszeitpunkt.) 
(4)  Eine  europaische  Patentanmeldung,  deren Gegen-
stand unter Geheimschutz gestellt worden ist, wird nicht 
an das Europaische Patentamt weitergeleitet. 
[(5)  Europaische  Patentanmeldungen,  die  nicht  bis 
zum  Ablauf des  vierzehnten  Monats  nach  der  Einrei-
chung  der  Patentanmeldung  oder,  wenn  eine  PrioriUit 
in  Anspruch  genommen  worden  ist,  nach  dem  Priori-
tatszeitpunkt  dem  Europaischen  Patentamt  zugehen, 
gelten als  zuriickgenommen. Eine gemaB  Artikel 66  be-
reits  entrichtete  Anmeldegebiihr  wird  zuriickgezahlt.] 
Artikel 66  (fruher Artikel 68) 
Erfordernisse der Anmeldung 
(1)  Die  europaische  Patentanmeldung muB  enthalten: 
a)  einen Antrag auf Erteilung des europaischen Patents; 
b)  eine Beschreibung der Erfindung; 
c)  einen  oder  mehrere  Patentanspriiche,  die  definie-
ren, woft.ir Schutz begehrt wird; 
d)  gegebenenfalls  die  Zeichnungen,  auf  die  sich  die 
Beschreibung oder die Patentanspriiche beziehen. 
(2)  Die Anmeldung muB in einer der in  Artikel 34  Ab-
satze  I  und  2  vorgesehenen  Sprachen  abgefaBt  sein. 
(3)  Fiir die  europaische  Patentanmeldung  ist  die  An-
meldegebiihr zu entrichten, die in  der Gebiihrenordnung 
zu diesem Ubereinkommen vorgeschrieben ist.  Die Ge-
biihr ist  spatestens bis  zum  Ablauf eines  Monats  nach 
dem Zeitpunkt der Anmeldung zu entrichten. 
Artike/67 (fruher Artikel68a) 
Benennung von  Vertragsstaaten 
(I)  lm Antrag auf Erteilung des europaischen Patents 
sind der Vertragsstaat oder die Vertragsstaaten, in denen 
ft.ir  die  Erfindung  Schutz  begehrt  wird,  zu  benennen. 
(2)  Fii.r  die  Benennung eines  Vertragsstaats ist  die  in 
der Gebiihrenordnung zu  diesem  Ubereinkommen vor-
geschriebene  Gebiihr  zu  zahlen.  Erfolgt  die  Zahlung 
nicht bis  zum Ablauf einer Frist von  12  Monaten nach 
der  Einn!ichung  der  europaischen  Patentanmeldung 
oder, wenn eine Prioritat in Anspruch genommen worden 
ist,  nach  dem  Prioritatszeitpunkt  oder.  wenn  mehrere 
Prioritaten  in  Anspruch genommen  worden sind,  nach 




[(3)  The  period  referred  to  in  the. second  sentence 
of paragraph 2 shall be : 
(a)  four months as from the date of filing, for an appli-
cation for a  European patent for which  priority has not 
been claimed, and· 
(b)  fourteen  rnonths  as  from  the  date of priority, for 
an  application for a  European patent for which priority 
has been claimed. ] 
(4)  An  application for a  European patent, the  subject 
of which  has  been made secret, shall  not be forwarded 
to  the  European  Patent  Office. 
[(5)  Applications  for  European  patents  which  do  not 
reach the  European Patent Office before the end of the 
fourteenth month as from the filing of the application or, 
if a priority has been claimed, as from the date of priority, 
shall  be  deemed  to  be  withdrawn. The application fee 
paid under Article 66  shall be refunded. ] 
Article 66 (former Article 68) 
Requirements of the application 
(I)  An application for a European patent shall contain: 
(a)  a request for the grant of a European patent; 
(b)  a description of the invention; 
(c)  one or more claims defining the protection applied 
for; 
(d)  any drawings  referred to  in  the  description  or the 
claims. 
(2)  The  application  shall  be  written  in  one  of  the 
languages referred to in  Article 34,  paragraphs  I and  2. 
(3)  An  application  for  a  European  patent  shall  be 
subject  to  the  payment  of the  filing  fee  prescribed  in 
the  Rules  relating  to  fees  adopted  pursuant  to  this 
Convention.  This  fee  must  be  paid  within  one  month 
after the filing date. 
Article 67 (former Article 68a) 
Designation of Contracting States 
(I)  Requests for  the grant of a  European patent shall 
contain  the  designation  of  the  Contracting  State  or 
States in  which  protection for  the invention is  desired. 
(2)  The  designation  of a  Contracting  State  shall  be 
subject to the payment of the fee prescribed in the Rules 
relating to fees  adopted pursuant to this Convention. If 
payment  is  not  made within a  period of twelve months 
as  from  the  filing  of  the  application  for  a  European 
patent or, if a priority has been claimed, as from the date 
or the  earliest date of priority, the designation shall  be 
deemed to be withdrawn. [(3)  Le  delai  prevu  au  paragraphe  2,  deuxieme ·phrase, 
est 
a)  de quatre  mois, a compter du moment du  depot de 
Ia  demande,  pour  une  demande  de  brevet ·.europeen, 
lorsque Ia priorite n'a pas et~ reve.ndiquee, et 
b)  de quatorze mois, a.compter de Ia date de Ia priorite, 
pour une demande de brevet europeen, lorsque Ia  prio-
rite a ete revendiquee,.)J 
(4)  Une  demande  de  brevet  europeen  dont  !'objet  a 
ete mis au secret, n'est pas transmise a !'Office europeen 
des brevets. 
[(5)  Les  demandes  de  brevets  europeens  qui  ne  par-
viennent  pas  a  !'Office  europeen  des  brevets  dans  un 
delai de quatorze mois a compter du depot de Ia demande 
de brevet ou, si une priorite a ete revendiquee a compter 
de Ia  date de priorite, sont reputees retirees.  La taxe de 
depot deja versee en application de !'article 66 est resti-
tuee.] 
Article  6~ (ancien article 68) 
Conditions de Ia de man de 
(1)  La  demande  de  brevet  europeen  doit  contenir: 
a)  une  requete  en  delivrance  d'un  brevet  europeen; 
b)  une description de !'invention;· 
c)  une ou plusieurs revendications definissant Ia protec-
tion demandee; 
d)  le ·cas echeant,  les  des  sins  auxquels  se  referent  Ia 
description ou les revendications.  · 
(2)  La demande doit etre redigee dans l'une des langues 
prevues a !'article 34, paragraphes I et 2. 
(3)  La demande de brevet europeen donne lieu au paie-
ment  de  Ia  taxe  de  depot  prevue  au  reglement  relatif 
aux  taxes pris en execution de Ia  presente Convention. 
Cette taxe doit etre payee au plus tard.un mois apres Ia 
date du depot. 
Article 67 (ancien article 68a) 
Designation: des Bats contractants 
(1)  Dans Ia  requete en delivrance du brevet' europeen, 
il  y a lieu  de designer le  ou les  Bats contractants dans 
lesquels  il  est  demande  que  !'invention  soit  protegee. 
(2)  . Pour Ia designation d'un  Etat contractant, il  y a lieu 
de  payer  Ia  taxe  prevue  dans  le  reglement  relatif aux 
taxes  pris  en . execution  de  Ia  presente  Convention. 
Si  le  paiement  n'a  pas  ete  effectue  dans  un  delai  de 
12  mois  a  compter du  depOt  de  Ia  demande de  brevet 
europeen ou, si  une priorite a ete revendiquee, a compter 
de  Ia  date  de  priorite  ou,  si  plusieurs  priorites ont ete 
revendiquees, a  compter de Ia  date de  Ia  plus ancienne 
de celles-ci, Ia designation est consideree comme retiree. 
Bemerkung zu  Artikel 66,  Absatz 1 : 
Vorerst ist  entschieden worden, daB  die  Anmeldung keine Zusammen-
fassung  enthalten  soli.  Die  Frage soli  spater errieut  geprtift  werden. 
Note to Article 66 (1) 
It has not been thought necessary at this stage to inClude an abstract.as 
an essential  element of the.  application.  However, this question will  be 
re-examined later.  '  ·  · 
Remarque concernant I'  article 66, paragraphe I : 
II  a ete decide,·a ce stade, de ne·pas prevoir.que Ia demande·doit com-
prendre  un  abrege  descriptif.  Cette  question  devrait etre  reexaminee 
ulterieurement. 
Berner  kung zu  Artlkel 67,  Absatz 2: 
Der Fall,  daB  die in  Absatz 2 vorgesehene Gebiihr nur teilweise ent-
richtet wird, ist in  der Gebiihrenordriimg zu regeln.  Dort wird eine der 
Regel  15.5  des PCT-Plans entsprechende Bestimmung vorzusehe·n sein. 
Note to Article 67  (2) 
The question of what is to be done in the event of payment of only part 
of the fee provided for in paragraph 2 has been left to the Rules relating 
to fees.  A  provision on the lines of Rule  15.5  of the PCT draft will  be 
adopted. 
Remarque concernant I'  article 67, paragraphe 2 : 
'. 
La  question  de  savoir de .quelle  maniere  sera traite  le  cas ou Ia  taxe 
prevue au  paragraphe i  n'est payee que partiellement est renvoyee au 
reglement  relatif aux  taxes.  II  sera prevu  une  disposition  analogue a 
Ia regie 15.5 du projet PCT. 
55 (3)  Die  Benennung  eines  Yertragsstaats  kann  bis  zur 
Erteilung  des  europaischen  Patents  zuriickgenommen 
werden.  Die  Zuriicknahme  der  Benennung  aller  Yer-
tragsstaaten  gilt  als  Zuriicknahme  der  europaischen 
Patentanmeldung. Entrichtete Benennungsgebiihren wer-
den nicht zuriickgezahlt. 
(4)  Sofern  eine  Gruppe  von  Yertragsstaaten  von  der 
Ermachtigung  in  Artikel  8  Gebrauch  gemacht  hat, 
kann sie vorschreiben, daB  ihre Benennung nur gemein-
sam  erfolgen  kann  und  daB  die  Benennung eines Teils 
der  Yertragsstaaten  der  Gruppe  als  Benennung  aller 
dieser Yertragsstaaten gilt. 
Artikel 68  (friiher  Artike/ 68b) 
Zeitpunkt der Anmeldung 
(I)  Die  europaische  Patentanmeldung gilt  als  zu  dem 
Zeitpunkt  eingereicht,  zu  dem  folgende  Erfordernisse 
erftillt sind: 
a)  die  Anmeldung  muB  einen  Hinweis enthalten, daB 
sie eine europaische Patentanmeldung darstellt, und min-
destens einen  Yertragsstaat gemaB  Artikel 67  Absatz I 
benennen; 
b)  die  Anmeldung muB  Angaben enthalten, die es er-
lauben,  die  Identitat  des  Anmelders  festzustellen; 
c)  die  Anmeldung  muB  eine  Beschreibung  und  An-
spriiche  enthalten,  selbst  wenn  diese  nicht  den  Vor-
schriften  dieses  Obereinkommens  entsprechen. 
Artike/ 69  (friiher  Artike/ 68c) 
Nichtentrichtung  der  Anmeldegebiihr  und  fehlende 
Ubersetzung 
Die Patentanmeldung gilt als zuriickgenommen, 
a)  wenn  die  in  Artikel  66  Absatz 3 vorgesehene Ge-
biihr  nicht  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  ent-
richtet wird oder 
b)  wenn im  Fall des Artikels 34  Absatz 2 die  Uberset-
zung  der  Patentanmeldung  nicht  innerhalb  der  dort 
genannten Frist vorgelegt worden ist. 
Artike/ 70  (friiher  Artike/ 69) 
Einheitlichkeit der Erfindung 
Die europaische Patentanmeldung darf nur eine einzige 
Erfindung enthalten oder eine Gruppe von Erfindungen, 
die untereinander in  der Weise verbunden sind, daB  sie 
eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen. 
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(3)  The  designation  of a  Contracting  State  may  be 
withdrawn at any time up to  the grant of the European 
patent.  Withdrawal  of the designation  of all  the  Con-
tracting  States  shall  be  deemed  to  be  a  withdrawal of 
the  application  for  a  European  patent.  Designation 
fees paid shall not be repaid. 
(4)  In  so  far  as  any  group  of Contracting States has 
availed  itself  of the  authorisation  given  in  Article  8, 
this  group  may  provide that these  States may  only  be 
designated jointly,  and  that  the  designation  of one  or 
some only of such States shall be deemed to constitute 
the  designation  of all  the  States of the group. 
Article 68 (former Article 68b) 
Date of the application 
An application for a  European patent shall  be  deemed 
to be filed on the date on which the following conditions 
are satisfied : 
(a)  an  indication  is  given  that the application is  for a 
European patent, and at least one Contracting State is 
designated in  accordance  with  Article 67,  paragraph  I, 
(b)  information has been given identifying the applicant, 
(c)  the  application  contains  a  description  and claims, 
even though they do not comply with the requirements 
of this Convention. 
Article 69 (former Article 68c) 
Failure to  pay the filing  fee or to  provide a  translation 
An application for a  European patent shall  be  deemed 
to be withdrawn: 
(a)  if the fee provided for in Article 66, paragraph 3, has 
not been paid within the prescribed time limit, or 
(b)  if  the  translation  of the  application,  in  the  case 
provided  for  in  Article  34,  paragraph  2,  has  not  been 
produced within the time limit referred to in that Article. 
Article 70 (former Article 69) 
Unity of invention 
The  application  for  a  European  patent  shall  relate  to 
one invention only or to a group of inventions so linked 
as  to form  a  single  general  inventive concept. (3)  La  designation  d'un  Etat  contractant  peut  etre 
retiree jusqu'au moment de Ia delivrance du brevet euro-
peen.  Le  retrait  de  Ia  designation  de  tous  les  Etats 
contractants est repute comme un retrait de Ia demande 
de brevet europeen.  Les taxes de designation deja ver-
sees ne sont pas restituees. 
(4)  Au  cas  ou  un  groupe  d' Etats  contractants  a  fait 
usage de l'autorisation visee a I'  article 8,  il  peut prescrire 
que sa designation ne peut se faire que conjointement et 
que  Ia  designation  d'une  partie  des  Bats contractants 
du  groupe  vaut  designation  de  !'ensemble de  ceux-ci. 
Article 68 (ancien article 68 b) 
Date de Ia de  man de 
La demande de brevet europeen est consideree comme 
deposee  a  Ia  date  a  laquelle  les  conditions  suivantes 
sont remplies : 
a)  si  elle  comporte  une  indication  selon  laquelle  elle 
constitue  une  demande  de  brevet  europeen et designe 
au  moins  un  Etat contractant conformement a  !'article 
67, paragraphe 1; . 
b)  si elle comporte les indications qui permettent d'iden-
tifier le demandeur; 
c)  si elle contient une description et des revendications, 
meme  non  conformes  aux prescriptions de  Ia  presente 
Convention. 
Article 69 (ancien article 68c) 
Defaut de paiement de  Ia  taxe de  depot ou de  presen-
tation d'une traduction 
La  demande  de  brevet est consideree comme  retiree 
a)  si  Ia taxe prevue a !'article 66, paragraphe 3,  n'a pas 
ete payee dans le delai prescrit, ou 
b)  si  Ia  traduction de  Ia  demande, dans le  cas prevu a 
]'article  34,  paragraphe  2,  n'a pas  ete  produite dans  le 
delai vise audit article. 
Article 70 (ancien article 69) 
Unite d'invention 
La  demande  de  brevet  europeen  ne  peut  concerner 
qu'une invention ou une pluralite d'inventions Jiees entre 
elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept 
inventif general. 
Bemerkung zu  Artikel 69: 
In  der Ausftihrungsordnung soli eine  Mitteilung vorgeschrieben werden, 
in  der festgestellt  wird,  dal3  die  Patentanmeldung als  zurlickgenommen 
gilt. 
Note to Article 69 
Notification  of withdrawal  wiii  be  provided  for  in  the  Implementing 
Regulations. 
Remarque concernant l'article 69 : 
La  notification  du  retrait  sera  prevue dans  le  reglement  d'execution. 
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Offenbarung der Erfindung 
Die Erfindung ist in  der europaischen Patentanmeldung 
so deutlich und vollstandig zu offenbaren, daB ein Fach-
mann sie danach ausflihren kann. 
Artikel 72  (friiher  Artikel 71) 
Erfordernisse der Ausflihrungsordnung 
Die  europaische  Patentanmeldung  muB  den  Erforder-
nissen geniigen, die in der Ausft.ihrungsordnung zu die-
sem Ubereinkommen vorgeschrieben sind. 
KAPITEL  II 
Prioritiit 
Artikel 73  (friiher  Artikel 72) 
Prioritatsrecht 
(1)  Jedermann, der eine Anmeldung fUr  ein Patent, ein 
Gebrauchsmuster,  ein  Gebrauchszertifikat  oder  einen 
Erfinderschein  vorschriftsmaBig  eingereicht  hat,  oder 
sein  Rechtsnachfolger genieBt  ftir  die  Anmeldung der-
selben  Erfindung  zum  europaischen  Patent  wahrend 
einer  Frist  von  zwolf  Monaten  nach  der  Einreichung 
der ersten Anmeldung ein Prioritatsrecht. 
(2)  Als prioritatsbegriindend wird jede Anmeldung an-
erkannt, der nach dem nationalen  Recht des  Staats, in 
dem  die  Anmeldung eingereicht  worden  ist, oder nach 
zwei- oder mehrseitigen Vertragen die  Bedeutung einer 
vorschriftsmaBigen  nationalen  Anmeldung  zukommt. 
(3)  Unter vorschriftsmaBiger nationaler Anmeldung ist 
jede  Anmeldung zu  verstehen,  die  zur  Festlegung des 
Zeitpunkts  ausreicht,  an  dem  die  Anmeldung  in  dem 
betreffenden  Staat  eingereicht  worden  ist,  wobei  das 
spatere  Schicksal  der  Anmeldung ohne  Bedeutung ist. 
(4)  Als  erste  Anmeldung,  von  deren  Einreichung  an 
die  Prioritatsfrist Jauft,  wird auch  eine jiingere Anmel-
dung angesehen, die  denselben Gegenstand betrifft wie 
eine erste altere in  demselben Staat eingereichte Anmel-
dung, sofern diese altere Anmeldung bis zur Einreichung 
der jiingeren Anmeldung zuriickgenommen, fallengelas-
sen oder zuriickgewiesen worden ist, und zwar bevor sie 
offentlich  ausgelegt  worden  ist  und  ohne  daB  Rechte 
bestehen  geblieben  sind;  ebensowenig  darf  diese  al-
tere  Anmeldung schon Grundlage  ftir  die  lnanspruch-
nahme des Prioritatsrechts gewesen sein.  Die altere An-
meldung kann in  diesem Fall nicht mehr als Grundlage 
ft.ir  die .lnanspruchnahme  des  Prioritatsrechts  dienen. 
(5)  1st die erste Anmeldung in einem nicht zu denVer-
tragsstaaten  gehi:irenden  Staat  eingereicht  worden, 
so finden die vorstehenden Vorschriften nur insoweit An-
wendung,  als  dieser Staat nach einer Bekanntmachung 
des  Verwaltungsrats  aufgrund  einer ersten  Anmeldung 
beim  Europaischen  Patentamt  ein  Prioritatsrecht  nach 
MaBgabe  der  Pariser  Verbandsiibereinkunft  oder  ein 
Recht vergleichbaren  lnhalts nach  MaBgabe zwei- oder 
mehrseitiger Abkommen gewahrt. 
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Article 7 I (former Article 70) 
Disclosure of the invention 
An  application  for  a  European  patent  must  disclose 
the invention in a manner sufficiently clear and complete 
for it to be carried out by a person skilled in the art.  . 
Article 72  (former Artide 7 I) 
Requirements of the Implementing Regulations 
An application  for a  European patent must satisfy_ the 
conditions  laid  down  in  the  Implementing  Regulations 
to this Convention. 
CHAPTER JJ 
Priority 
Article 73  (former Article 72) 
Priority right 
(I)  A  person  who  has  duly  filed  an application for a 
patent or for  the  registration  of a  utility  model or for 
a  utility  certificate  or for  an  inventor's certificate, or 
his  successors  in  title,  shall  enjoy, for the  purpose of 
filing  an application for a  European patent in respect of 
the  same  invention,  a  right of priority .during a  period 
of  twelve  months  from  the  date  of filing  of the  first 
application. 
(2)  Every filing that is  equivalent to a  regular national 
filing  under the  national  law of the State where it was 
made  or  under  bilateral  or  multilateral  treaties  shall 
be recognized as giving rise to a right of priority. 
(3)  By a  regular national filing  is  meant any filing that 
is  sufficient  to  establish  the date on  which  the  appli-
cation was filed in the country concerned, whatever may 
be the outcome of the application.  • 
(4)  A  subsequent  application  for  the  same  subject 
matter as a previous first application within the meaning 
of paragraph 3 above and filed in the same State shall be 
considered  as  the  first  application for  the purposes of 
determining priority, provided that, at the time of filing 
the  subsequent  application,  the  previous  application 
has  been  withdrawn,  abandoned  or  refused,  without 
being open to public inspection and without leaving any 
rights  outstanding,  and  has  not  served  as  a  basis  for 
claiming  a  right  of priority.  The  previous  application 
may not thereafter serve as a  basis for claiming a  right 
of  priority. 
(5)  If the  first  filing  has  been  made  in  a  State other 
than one of the Contracting States, the above-mentioned 
provisions shall apply only in so far as that State, accord-
ing  to  a  notification  published  by  the  Administrative 
Council, grants on the basis of a  first filing made at the 
European  Patent  Office  a  right  of priority  under  the 
terms of the  Paris  Union Convention or on equivalent 
conditions  by  virtue  of bilateral  or multilateral  agree-
ments. Article 71 (ancien article 70) 
Expose de !'invention 
L'invention doit etre exposee dans Ia demande de brevet 
europeen de fat;;on  suffisamment claire et complete pour 
qu'un homme de metier puisse l'executer. 
Article 72 (ancien article 71) 
Prescriptions du reglement d'execution 
La  demande  de  brevet  europeen  doit  satisfaire  aux 




Article 73 (ancien article 72) 
Droit de priorite 
(1)  Celui qui  a  regulierement depose une demande de 
brevet  d'invention,  de  modele  d'utilite,  de  certificat 
d'utilite ou de certificat d'inventeur, ou son ayant cause, 
jouit pour effectuer le  depot d'une demande de brevet 
europeen pour Ia  meme invention, d'un droit de priorite 
pendant un delai de douze mois apres le depot de Ia pre-
miere demande. 
(2)  Est reconnu comme donnant naissance au droit de 
priorite, tout depot ayant Ia  valeur d'un depot national 
regulier  en  vertu  de  Ia  legislation  nationale  de  l'Etat 
dans lequel  il  a  ete effectue ou de  traites bilateraux ou 
multilateraux. 
(3)  Par depot  national  regulier,  on doit entendre tout 
depot qui  suffit a  etablir Ia  date a  laquelle  Ia demande 
a ete deposee dans le pays en cause, que! que soit le sort 
ulterieur de cette de  man de. 
(4)  Est consideree comme premiere demande, dont Ia 
date de depot est le  point de depart du delai de priorite, 
une  demande  ulterieure  ayant  le  meme  objet  qu'une 
premiere  demande  anterieure  au  sens  du  paragraphe 
3 ci-dessus, deposee dans 'te  meme pays, a Ia  condition 
que cette demande anterieure, a Ia date du  depot de Ia 
demande  uit6rieure,  ait  ete  retiree,  abandonnee  ou 
refusee,  sans avoir ete  soumise a !'inspection publique 
t;t  sans  laisser  subsister de  droits,  et qu'elle  n'ait  pas 
encore servi de base pour Ia  revendication du droit de 
priorite.  La  demande  anterieure  ne  peut  plus  alors 
servir de base pour Ia revendication du droit de priorite. 
(5)  Si  le  premier depot  a  ete  effectuee  dans  un  Etat 
autre que les  Etats contractants, les dispositions ci-des-
sus ne  s'appliquent que dans Ia  mesure ou, suivant une 
communication  publique  du  Conseil  d'administration, 
cet Etat accorde, sur Ia base d'un premier depot effectue 
aupres de I'Office europeen des brevets, un droit de prio-
rite  en vertu de  Ia  Convention d'Union de ·Paris ou un 
droit  d'un contenu  equivalent  en  vertu  d'accords bila-
teraux ou multilateraux. 
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Wirkung des  Prioritatsrechts 
Das Prioritatsrecht hat die Wirkung, daB  der Zeitpunkt 
der ersten  Anmeldung  als  Zeitpunkt der europaischen 
Patentanmeldung im Sinne des Artikels 11  Absatze 2 und 
3 sowie des Artikels 15 Absatz I gilt. 
Artikel 75  (friiher  Artikel 74) 
Inanspruchnahme der Prioritat 
(I)  Wer  die  Prioritat  einer  frtiheren  Anmeldung  in 
Anspruch  nehmen  will,  hat  gegentiber  dem  Europai-
schen  Patentamt bei  der Einreichung der europaischen 
Patentanmeldung  eine  Erkllirung  tiber  den  Zeitpunkt 
und den Staat der ersten Annieldung abzugeben und das 
Aktenzeichen der ersten  Anmeldung  zu  nennen.  Wer-
den  bei  der  Einreichung  der  europaischen  Patentan-
meldung  Zeitpunkt  und  Staat  der  ersten  Anmeldung 
nicht angegeben oder wird das Aktenzeichen der ersten 
Anmeldung  nicht  vor  Ablauf des  sechzehnten  Monats 
seit dem  Prioritatszeitpunkt eingereicht, so erlischt der 
Prioritatsanspruch ftir die Anmeldung. 
(2)  Das Europaische  Patentamt kann von demjenigen, 
der  eine  Prioritatserkllirung  abgibt,  verlangen,  daB  er 
innerhalb einer vom Europaischen Patentamt zu bestim-
menden Frist, die frtihestens vier Monate nach der Ein-
reichung der europaischen Patentanmeldung endet, eine 
Abschrift der ersten Anmeldung einschlieBlich  der  Be-
schreibung,  der  Patentansprtiche  und der Zeichnungen 
vorlegt.  Die Abschrift muB  von der Behorde, bei der die 
erste  Anmeldung  eingereicht  worden  ist,  als  tiberein-
stimmend  bescheinigt  sein.  Ferner  ist  eine  Beschei-
nigung  dieser  Behorde  tiber  den  Zeitpunkt der Einrei-
chung  beizuftigen.  Werden  die  Abschriften  und  die 
Bescheinigungen  nicht rechtzeitig  vorgelegt,  so erlischt 
der Prioritatsanspruch ftir die Anmeldung. 
(3)  FUr  eine  europaische  Patentanmeldung  konnen 
mehrere  Prioritaten  in  Anspruch  genommen  werden, 
selbst  wenn  sie  aus  verschiedenen  Staaten  stammen. 
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Article 74  (former Article 73) 
Effect of priority right 
The right of priority shall  have the effect that the date 
of the  first  filing  shall  count  as  the  date of filing  the 
application  for  a  European  patent for  the  purposes of 
Article  II,  paragraphs  2  and  3,  and  Article  15,  para-
graph  I. 
Article 75  (former Article 74). 
Claiming priority 
(I)  Any  person  desiring  to  take  advantage  of  the 
priority  of a  previous application shall  be  required, on 
filing  the application for a  European patent, to lodge a 
declaration with  the  European  Patent Office indicating 
the date of the previous filing  and the country in which 
it was made and mentioning the file  number. Failure, on 
filing  the application for a  European patent, to indicate 
the date of the previous filing and the country in which it 
was  made, or failure to give notice of the file  number of 
the previous application before the end of the sixteenth 
month  after  the  priority  date,  shall  lead  to  the  loss 
of the right to claim priority of filing. 
(2)  The European Patent Office may require any person 
making  a  declaration  of priority  to  produce a  copy of 
the first application, including the description, claims and 
drawings, within a period to  be laid down by the Office 
which shall expire not earlier than four months after the 
date of applying for a  European patent. The copy must 
be  certified as  ,correct  by  the  authority which  received 
. the first application. A certificate issued by that authority 
stating the date of filing  shall  be  attached to the copy. 
Failure  to  produce the copy and .the certificate  in  due 
time  shall  lead  to the loss of the right to claim priority 
of filing. 
(3)  Multiple  priorities  may  be  claimed  in  respect  of 
the  application  for  a  European  patent, notwithstanding 
the fact  that they originate in  different countries. Article 74 (ancien article 73) 
Effet du droit de priorite 
Par l'effet du droit de priorite Ia  date du premier depot 
est consideree comme celle du depot de Ia  demande de 
brevet europeen pour !'application de !'article 11, para-
graphes 2 et 3, et de I'  article 15, paragraphe 1. 
Article 75 (ancien article 74) 
Revendication de Ia priorite 
(1)  Quiconque  veut  se  prevaloir  de  Ia  priorite  d'un 
depot  anterieur est tenu, tors  du  depot de Ia  demande 
de brevet europeen, de remettre a  I'Office europeen des 
brevets,  une  declaration  indiquant  Ia  date  et  le  pays 
du depot anterieur et mentionnant le numero de ce depot. 
Si, lors du depot de Ia  demande de brevet europeen, Ia 
date et le pays du depot anterieur ne sont pas indiques, 
ou  si  le  numero  de  ce  depot  n'est  pas  communique 
avant !'expiration du  seizieme  mois  suivant Ia  date de 
priorite, le  droit de revendiquer Ia  priorite du  depot est 
eteint. 
(2)  L'Office  europeen  des  brevets  peut  demander a 
quiconque remet une declaration de priorite, de produire 
une copie de Ia premiere demande, y compris Ia descrip-
tion,  les  revendications  et  les  dessins, dans  un  delai a 
determiner  par  cet  Office  et  prenant  fin  au  plus  tot 
quatre  mois  apres  le  depot  de  Ia  demande  de  brevet 
europeen.  La  copie  doit  etre  certifiee  conforme  par 
!'administration  qui  a  re~u Ia  premiere  demande.  Un 
certificat  de  cette  administration  precisant  Ia  date  du 
depot  doit etre joint a Ia  copie.  Si  Ia  copie et les  certi-
ficats ne sont pas remis en temps utile, le droit de reven-
diquer Ia priorite du depot est eteint. 
(3)  Des  priorites  multiples  peuvent etre revendiquees 
pour une  demande de  brevet europeen, meme  si  elles 
proviennent de pays differents. 
Bemerkung zu  Artikel 74: 
Zu einem spateren Zeitpunkt soli gepriift werden, ob der ftir eine euro-
paische  Patentanmeldung  beanspruchte  Prioritatszeitpunkt  bei  der 
Bestimmung  des  Stands  der  Technik  in  bezug  auf  eine  andere 
Patentanmeldung dann unberiicksichtigt bleiben soli, wenn er aus einer 
Anmeldung  in  einem  Staat  hergeleitet  wird,  nach  dessen  nationalem 
Recht  der  Prioritatszeitpunkt  auslandischer  Patentanmeldungen  nicht 
auch  ftir  die  Bestimmung des  Stands der Technik ma13gebend  ist,  ob-
wohl  dieser Staat in  der Regel den lnhalt von Patentanmeldungen von 
ihrer Einreichung an in den Stand der Technik einbezieht. 
Note to Article 7  4 
The question will be re-examined later whether to deny for prior art pur-
poses in relation to another application or patent the priority date claimed 
in  European applications which are based on applications filed in States 
which  do  not,  in  their nationitl  laws,  make the priority date of foreign 
patent  applications  effective  also  for  prior art purposes, though  as a 
general rule including  the content of patent applications in  the state of 
the art as from the date of filing. 
Remarque concernant I'  article 74 : 
La question sera reexaminee de sa  voir s'il faudra refuser de prendre en 
consideration, aux fins  de  Ia  determination de l'etat de Ia  technique, a 
l'egard d'une autre demande de brevet ou d'un autre brevet, Ia date de 
priorite revendiquee pour des demandes de brevet europeen sur Ia base 
de demandes deposees  dans des Etats dont Ia  legislation  nationale ne 
retient pas Ia date de priorite attachee a  une demande d'origine etrangere 
pour Ia determination de l'etat de Ia technique, bien que cette legislation 
comprenne, en regie generale, le  contenu des demandes de brevet dans 
I' etat de Ia technique a  compter de Ia date du depot. 
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paische  Patentanmeldung  beansprucht,  so  umfaBt 
das  Prioritatsrecht nur die  Merkmale der europaischen 
Patentanmeldung, die  in  der oder den Patentanmeldun-
gen enthalten sind, deren Prioritat in  Anspruch genom-
men worden ist. 
(5)  Die Angaben nach Absatz I sind in das europaische 
Patentregister einzutragen, im  Europaischen Patentblatt 
bekanntzumachen  und  in  der  Veroffentlichung  gemaB 
Artikel  85  sowie  auf den europaischen  Patentschriften 
zu  vermerken. 
(6)  Sind  bestimmte  Merkmale  der Erfindung,  ftir  die 
die Prioritat beansprucht wird, nicht in den in der ersten 
Anmeldung  aufgestellten  Patentansprlichen  enthalten, 
so reicht es ftir die Gewahrung der Priori  tat a us, wenn die 
Gesamtheit der  Anmeldungsunterlagen  der ersten  An-
meldung diese Merkmale deutlich offenbart. 
Art  ike!  76  (frilher  Artikel 75) 
Bedeutung der europaischen  Patentanmeldung 
als  nationale  Hinterlegung 
(I)  Die europaische Patentanmeldung hat in den gemaB 
Artikel  67  benannten  Vertragsstaaten  die  Bedeutung 
einer  vorschriftsmaBigen  nationalen  Hinterlegung. 
(2)  Das  Verfahren  zur Erteilung eines  nationalen  Pa-
tents kann aufgrund einer europaischen Patentanmeldung 
nur unter den in  den Artikeln 124 bis 126 vorgesehenen 
Bedingungen eingeleitet werden. 
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(4)  If one or more  priorities are claimed in  respect of 
the application for a European patent, the right of priority 
shall cover only those elements of the application for a 
European patent which are included in the application or 
applications for a patent whose priority is  claimed. 
(5)  The particulars  mentioned in  paragraph  I  shall  be 
entered in the Register of European Patents, be published 
in  the  European  Patent  Bulletin,  and  appear  in  the 
publication  under  Article  85  and  also  on  the  printed 
specification of the  European patent. 
(6)  If certain  elements  of  the  invention  for  which 
priority  is  claimed  do  not  appear  among  the  claims 
formulated in the first application, priority may nonethe-
less be granted, provided that the application documents 
of the first  filing  as  a  whole  specifically  disclose  such 
elements. 
Article 76  (former Article 75) 
Equivalence of national filing with European filing 
(I)  An application for a  European patent shall, in  the 
Contracting  States  designated  pursuant  to  Article  67, 
be  equivalent to  a  regular national filing. 
(2)  The  procedure  for  the grant of a  national  patent 
may not  be  initiated on the basis of an  application for 
a  European  patent,  except  under  the  conditions  laid 
down in  Articles 124 to 126. (4)  Lorsqu'une  ou  plusieurs  priorites  sont  revendi-
quees pour Ia  demande de  brevet europeen, Ie  droit de 
priorit6  ne'  couvre  que  les  elements de  Ia  demande de 
brevet europeen qui sont contenus dans Ia ou les deman-
des de brevet.dont Ia priorite estrevendiquee  .... 
(5)  Les  indications  mentionnees au paragraphe  1 doi-
vent  etre  inscrites  au  registre  europeen  des  brevets, 
publiee~ au  Bulletin  europee~ des brevets, figurer dans 
Ia  publication  faite  conformement  aux  dispositions  de 
I'artide  85  et etre' portees  sur les  fascicules  imprimes 
des brevets europeens. 
(6)  Si  certains  elements  de  I'invention  pour  lesquels 
Ia  pr'iorite  est  revendiquee  ne  figurent  pas  parmi  les 
revendications  formulees .dans  Ia  premiere demande,  il 
suffit,  pour  que  Ia.  priorite  puisse  etre  accordee,  que 
I' ensemble  des  pieces  deposees  Iors  du  premier depft 
revele d'une fa<;on precise lesdits elements. 
Article 76 (ancien article 75) 
Valeur de depot national du depoteuropeen 
(1)  La demande de  brevet europeen a,  dans  les  Bats 
contractants  designes  conformement  aux  dispositions 
de  )'article  67,  Ia  valeur  d'un  depot  national  regulier. 
(2)  La  procedure  de  deli~rance d'un  brevet  national 
ne  peut .etre  engi!gee  sur. Ia  base  d'une  de man de  de 
brevet  europeen  que  sous.  Ies  condit.ions  prevues .aux 
articles 124 a  126. 
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PRUFUNG,  ERTEILUNG  UNO  EINSPRUCHS-
VERFAHREN 
KAPITEL I 
Verfahren his zur Stellung des Priifungsantrags 
Artikel 77  (friiher  Artikel 76) 
Priifung der europaischen Patentanmeldung auf formelle 
und offensichtliche Mangel 
(1)  Die  Priifungsstelle  priift,  ob  die  europaische  Pa-
tentanmeldung den Erfordernissen der Artikel 66  bis 68 
entspricht. 
(2)  1st  die  europaische  Patentanmeldung  ordnungs-
gemaB  eingereicht,  so  wird  sie  von  der  Priifungsstelle 
darauf  gepriift , 
a)  ob  der  Gegenstand  der  Anmeldung  offensichtlich 
seinem Wesen nach keine  Erfindung im Sinne des Arti-
kels 9 ist; 
b)  ob die Erfindung offensichtlich nicht gemaB Artikel 
10 von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist; 
c)  ob die  Erfindung  offensichtlich im  Sinne des  Arti-
kels 14 nicht gewerblich an  wend  bar ist; 
d)  ob die Anmeldung den Artikeln 70 und 71  offensicht-
lich nicht entspricht; 
e)  ob die  Anmeldung den in  der Ausftihrungsordnung 
zu  diesem  Ubereinkommen  vorgesehenen  Formvor-
schriften  geniigt  und  ob  der  lnhalt der  Beschreibung, 
der  Patentanspriiche  und  der  Zeichnungen  den  Vor-
schriften  der  Ausftihrungsordnung,  die  sich  darauf be-
ziehen, offensichtlich nicht entspricht; 
f)  ob im  Fall  einer Zusatzpatentanmeldung deren Ge-
genstand  eine  Verbesserung,  Weiterentwicklung  oder 
Erganzung im Sinne des Artikels 21  Absatz I offensicht-
lich nicht enthalt. 
Artikel 78  (friiher  Artikel 77) 
Priifungsbescheide und Zuriickweisung 
(1)  Ergibt die in  Artikel 77  Absatz I vorgesehene Prii-
fung,  daB  die  europaische  Patentanmeldung  nicht  den 
Erfordernissen der Artikel 66 bis 68 entspricht, entschei-
det  die  Priifungsstelle,  daB  die  Anmeldung  nicht  ord-
nungsgemaB eingereicht worden ist. 
(2)  Ergibt  die  in  Artikel  77  Absatz  2  vorgesehene 
Priifung,  daB  die  Erfindung  oder  die  europaische  Pa-
tentanmeldung den  bei  dieser Priifung  zu  beriicksichti-
genden  Erfordernissen  nicht  geniigt,  so  teilt  die  Prii-
fungsstelle  dies  dem Anmelder mit  und fordert ihn auf, 
innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stel-
lungnahme  einzureichen oder die festgestellten  Mangel 
zu  beseitigen.  Die  Beschreibung,  die  Patentanspriiche 
und die Zeichnungen ki::innen  nur insoweit geandert wer-
den, als es erforderlich ist, urn die festgestellten Mangel 
gemaB den Bemerkungen der Priifungsstelle zu beseitigen. 
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PARTV 
EXAMINATION, GRANT AND OPPOSITION 
CHAPTER I 
Procedure prior to the introduction 
of the request for examination 
Article 77 (former Article 76) 
Examination of  the European patent application for 
formal and obvious deficiencies 
(I)  The  Examining  Section  shall  determine  whether 
an  application for a  European patent complies with  the 
requirements of Articles 66  to 68. 
(2)  When an application for a European patent has been 
validly  made, the  Section shall examine: 
(a)  whether,  by  its  nature,. the  subject  matter of the 
application  is  obviously  not  an  invention  within  the 
meaning of Article 9; 
(b)  whether the invention is obviously not patentable by 
virtue of Article 10; 
(c)  whether the invention is  obviously not susceptible 
of industrial application within the meaning of Article 14; 
(d)  whether the  application  is  obviously not contrary 
to Articles 70 and 71 ; 
(e)  whether the  application  satisfies  the requirements 
regarding  form  laid  down  in  the  Implementing  Regu-
lations to this Convention and whether the contents of 
the description, claims and drawings are obviously not 
contrary to the relevant provisions of the Implementing 
Regulations ; 
(f)  whether, in  the case of an application for a  patent 
of addition,  the subject of that application is  obviously 
not  an  improvement,  development  or  supplementing 
within the meaning of Article 21, paragraph I. 
Article 78 (former Article 77) 
Notification and refusal of the application 
(I)  If the  examination  provided  for  under Article 77, 
paragraph  1,  reveals  that  the  European  patent  appli-
cation does not comply with the requirements of Articles 
66  to  68,  the  Examining  Section  shall  decide  that  the 
application is not validly made. 
(2)  If the  examination  provided  for  in  Article  77, 
paragraph  2,  reveals  that  the  invention  or  the  appli-
cation for a European patent does not meet the require-
ments to be taken into consideration in this examination, 
the Examining Section shall inform the applicant accord-
ingly and invite him  to make observations or to remedy 
the  disclosed  deficiencies  within  a  period  to  be  fixed 
by the Section. The description, claims and drawings may 
be amended only to  an  extent sufficient to  remedy the 
disclosed  deficiencies  in  accordance  with  the observa-
tions of the Examining Section. CINQUIEME PARTIE 
EXAMEN, DELIVRANCE, OPPOSITION 
CHAPITRE I 
Procedure jusqu'au depot de Ia requete en examen 
Article 77 (ancien articlet76) 
Examen  de  Ia  demande de breve.t  europeen quant aux 
vices de forme et aux irregularites manifestes 
(I)  La section d'examen verifie si  Ia demande de brevet 
europeen  satisfait  aux  conditions  prevues  aux  articles 
66 a  68. 
(2)  Lorsque  Ia  demande de brevet europeen est vala-
blement deposee, Ia section examine: 
a)  si, par sa nature, l'objet de Ia demande ne constitue 
manifestement  pas  une  invention au sens de  l'article 9; 
b)  '>i  l'invention  n'est  manifestement pas exclue de  Ia 
brevc::tabilite en vertu de I'  article 10; 
c)  si  )'invention  n'est  manifestement  pas  susceptible 
d'application industrielle au sens de l'article 14; 
d)  si  Ia  demande  n'est  pas  manifestement  contraire 
aux dispositions des articles 70 et 71; 
e)  si  Ia  demande  satisfait  aux  conditions  de  forme 
prevues  par  le  reglement. d'execution  de  Ia  presente 
Convention et si le contenu de Ia description, des reven-
dications et des dessins n'est pas manifestement contrai-
re aux prescriptions du meme reglement qui s'y referent; 
f)  si,  dans le  cas d'une demande de brevet d'addition, 
l'objet  de  cette  demande  ne .constitue  manifestement 
pas  un  perfectionnement,  un  developpement  ou  un 
complement au sens de I'  article 21, paragraphe I. 
Article 78 (ancien article 77) 
Notifications et rejet de Ia demande 
(I)  S'il  resulte  de  l'examen prevu a l'article 77,  para-
graphe  1,  que  Ia  demande de brevet europe  en ne  sa tis-
fait  pas aux conditions prevues aux articles 66 a  68,  Ia 
section d'examen decide que Ia  demande n'est pas vala-
blement deposee. 
(2)  S'il  resulte  de  l'examen prevu a  I'  article 77,  para-
graphe 2, que l'invention ou Ia demande de brevet euro-
peen  ne  satisfait pas aux exigences a prendre en consi-
deration  tors  de  cet  examen,  Ia  section  d'examen le 
notifie au demandeur en l'invitant a  presenter ses obser-
vations ou a remedier aux  irregularites constatees dans 
un delai a  determiner par elle.  La description, les reven-
dications et les dessins ne peuvent etre modifies que dans 
Ia  mesure  permeitant  de  remedier  aux  irregularites 
constatees  et  conformement  aux  observations  de  Ia 
section d'examen. 
65 (3)  Stellt die  Pri.ifungsstelle fest, daB  die Erfindung of-
fensichtlich  nicht  neu  ist,  so  kann  sie  den  Anmelder 
darauf aufmerksam machen. 
(4)  Ergibt  sich  bei  Ablauf der in  Absatz 2 genannten 
Frist,  daB  die  Erfindung oder die  europaische  Patent-
anmeldung  den  in  Absatz 2 genannten  Erfordernissen 
nicht  geni.igt,  so  weist  die  Pri.ifungsstelle  die  Anmel-
dung zuri.ick. 
(5)  Die  Anmeldung darf nicht aus GrUnden zuri.ickge-
wiesen  werden, die  dem  Anmelder nicht vorher gemaB 
Absatz 2 mitgeteilt worden sind. 
Artikel 79  (jriiher Artikel 78) 
Einholung  des  Berichts  tiber  den  Stand  der Technik 
(1)  Ergibt die Pri.ifung, daB  die Erfindung und die euro-
paische  Patentanmeldung  den  bei  der  Pri.ifung  zu  be-
ri.icksichtigenden  Erfordernissen geni.igen, so fordert die 
Pri.ifungsstelle  den Anmelder auf,  innerhalb einer Frist 
von einem Monat die in der Gebi.ihrenordnung zu diesem 
Obereinkommen  vorgeschriebene  Gebi.ihr  ftir  die  Ein-
holung des Berichts tiber den Stand der Technik zu ent-
richten. 
(2)  Wird  die  Gebi.ihr  nicht  rechtzeitig  entrichtet,  so 
gilt  die  europaische  Patentanmeldung  als  zuri.ickge-
nommen. 
(3)  Nach  Eingang  der  Gebi.ihr  oder,  wenn  diese  be-
reits entrichtet ist,  nach AbschluB der Prtifung holt die 
Pri.ifungsstelle. unter  Obersendung  der  Unterlagen  der 
europaischen  Patentanmeldung einen  Bericht  tiber den 
Stand  der Technik  beim  lnternationalen  Patentinstitut 
in Den Haag ein. 
(4)  Der Bericht tiber den Stand der Technik wird auf 
der Grundlage der Patentanspri.iche unter angemessener 
Beri.icksichtigung der Beschreibung und  der gegebenen-
falls vorhandenen Zeichnungen erstellt. 
(5)  Wird  im  Fall  der  Nichteinheitlichkeit  der Anmel-
dung ein zusatzlicher Bericht tiber den Stand der Technik 
notwendig.  so fordert  die  Pri.ifungsstelle  den Anmelder 
auf,  nach  seiner Wahl  innerhalb einer Frist  von  einem 
Monat entweder die  Anmeldung auf eine  Erfindung zu 
beschranken oder die in der Gebtihrenordnung zu diesem 
Obereinkommen  vorgeschriebene  Zusatzgebi.ihr  zu 
entrichten. 
(6)  Wenn der Anmelder die  Anmeldung nicht auf eine 
Erfindung beschrankt oder die in  Absatz 5 vorgesehene 
Gebi.ihr  nicht  rechtzeitig  entrichtet ist,  so gilt  der Teil 
der europaischen  Patentanmeldung, ft.ir  den ein  Bericht 
tiber den Stand der Technik nicht erstellt wird. als  zu-
zuri.ickgenommen. 
(7)  Eine  nach  Absatz 5 gezahlte Gebi.ihr wird  zuri.ick-
gezahlt, wenn im  Verlauf der Prtifung gemaB Artikel 93 
der  Anmelder einen  entsprechenden  Erstattungsantrag 
stellt  und  die  Pri.ifungsabteilung  feststellt,  daB  die  in 
Absatz  5  genannte  Aufforderung  nicht  gerechtfertigt 
war. 
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(3)  If the Examining Sectio"n finds that the invention is 
obviously not new, it  may inform. the applicant accord-
ingly.  ·  · 
(4)  If, on expiry of the period referred to in  paragraph 
2,  it  appears· that  the  in~ention  ~r the  applica'tion  for 
a European patent fails to meet the requirements referred 
to in  that  paragr~ph, the' Examining Section shall refuse 
the application. 
(5)  The  application  may  not  be  refused  on  grounds 
which  have  not  previously  been  notified  to  the  appli-
cant in  accordance with  paragraph 2. 
Article 79 (former Artic/e18) · 
Obtaining of report on the state· ofthe art 
(1)  If the  examination  reveals  that  the  invention and 
the application for a  European patent ·meet the require-
ments to be taken into consideration in the examination, 
the  Examining  Section. shall  reques~ the  applicant  to 
pay, within a period of one month, the fee for obtaining 
a report on the state of the art as prescribed by the Rules 
relating to fees adopted pursuant to this Convention. 
(2)  If the fee  is  not paid in due time, the application for 
a European patent shall be deemed to be withdrawn. 
(3)  On the  date of payment of the fee  or, if the latter 
has  already  been  paid, on concluding the examination, 
the  Examining  Section  shall  request  the  International 
Patent Institute at The Hague to supply a report on the 
state of the  art and shall  transmit  to  it  the documents 
of the  application  for  the  European  patent. 
(4)  The  report  on  the  state of the art  shall  be  drawn 
up  on  the  basis  of the  claims,  with  due  regard  to the 
description  and  the  drawings,  if any. 
(5)  If an  additional  report  on the state of the art  be-
comes  necessary,  by  reason  of lack  of  unity  of the 
invention, the  Examining Section shall invite the appli-
cant, at his  option, within a period of one month, either 
to restrict the application to one invention or to pay the 
additional  fee  prescribed  by  the  Rules  relating to  fees 
adopted pursuant to the Convention. 
(6)  If the applicant does not restrict the application to 
one invention only or the fee  provided for in  paragraph 
5  is  not  paid  in  due  time,  the  part of the· application 
which  i5  not  covered  by  the  search  report  shall  be 
deemed to  be  withdrawn. 
(7)  Any  fee  which  has  been  paid  under paragraph  5 
shall  be  refunded  if,  during  the  examination  under 
Article 93, the applicant requests a refund and the Exam-
ining  Division finds that the invitation referred to in  the 
said paragraph was not justified. (3)  Si  Ia  section. d'examen  coilstate·  que  ('invention 
n'est  manifestement  pas  nouvelle,  elle  peut  le_  signaler 
au demandeur: 
(4)  . S'il  apparait, 'a ·('expiration  du•  delai  VISe  au  para-
graphe 2, que I'  invention ou Ia derriande de 'brevet euro-
peen ne satisfait  pas  aux  exigences  mentionnees audit 
paragraphe,  Ia  section  d'examen  rejette  Ia  derriande. 
(5)  Le rejet de Ia  demande ne peut etre prononce pour 
des motifs qui n'ont pas ete prealablement communiques 
au deposant conformement au paragraphe 2. 
Article 79 (ancien article 78) 
.  ·.  .  •.'  .  '  . 
Demande d'avis documentaire sur l'etat de Ia technique 
(l)  S'il resulte de l'examen que l'invention et.la deman-
de  d~ brevet europe~n satisfont aux exigences a  prendre 
en consideration lors dudit examen, Ia section d'examen 
invite·Ie·demandeur a  verser dans•le delai  d'un mois  Ia 
taxe  prescrite  pour  l'obtention  de  l'avis  docurrientaire 
sur l'etat  de  Ia  technique  par le  reglement  relatif aux 
taxes  pris  ·en  execution  de.  Ia  presente  Convention. 
(2)  . Si  Ia  taxe.  n'est  pas  versee  en  temps  voulu,  Ia 
demande de brevet europeen est reputee retiree. 
I  •  •  I  ,,  •  ' 
(3)  A Ia date de paiement de Ia taxe ou, si celle-ci a deja 
ete  versee, a l'issue  de  l'examen,  Ia· section d'examen 
demande  a  l'lnstitut  International  des  Brevets  de  La 
Haye  un  avis  documentaire  sur l'etat. de  Ia  technique 
relatif a  l'inve'ntion en caus~ et lui iransmetles documents 
de Ia de man de 'de brevet europe  en.  ...  ,.  .  .  .  .  .,, 
(4)  L'avis  documentaire ·sur l'etat de  Ia -technique  est 
etabli  sur Ia  base des  revendjcation,s  en  tenant dument 
compte de hi  description et,'le cas echeant, des. dessins 
•  ·.'  l  •  '  .  •  .  •  •.  ,  '  . 
extstants. 
(5)  Si  Lin avis documentaire additionnel sur l'etat de Ia 
technique  ·est  ·necessaire,  dans  le  cas  de  complexite 
de Ia demande; Ia section d'examen invite le demandeur, 
a Ia  discretion ·de  celui"ci,  dans·  le. delai  d'un  mois,  a 
limiter sa demande a une invention, ou a verser Ia  taxe 
additiormeiie pre  serite par le  r~giement relatif aux taxes 
. pns.en.ex'~cutl~n d(!la presenie Co~vention. 
(6)  Si  le demandeur ne limite pas Ia demande de brevet 
europeen a une seule invention ou  si  Ia  taxe prevue au 
paragraphe 5 n'est pas versee en temps voulu, Ia  partie 
de  Ia  demande  qui  n'est  pas  couver.te  par l'avis. docu-
mentaire est reputee retiree. 
(7)  Toute  ta~e payee  en  vertu  du  paragraphe  5  doit 
etre  rembours~e. si. au  cours de rexa,men prevu a  ]'ar-
ticle 93,  le demandeur le requiert et si  Ia division d'exa-
men  constate  que  l'invitation  prevue  au  paragraphe  5 
n'etait pasjustifiee  .. 
Bemerkung zu  Artikel 79: 
Fiir den Fall, daB flir eine Patentanmeldung, deren Prioritat fUr die'euro, 
paische  Patentanmeldung  beansprucht  wird,  beim  lnternationalen 
Patentinstitut in den Haag bereits die Erstellung eines Berichis iiber den 
Stand derTechnik entsprechend den MaBstaben dieses Obereinkommens 
beantragt worden ist, soli  die Gebiihrenordnung  vorsehe~, daB  ein Teil 
der Gebiihr dem Anmelder zuriickerstattet wird, wenn der fUr die euro· 
paische  Patentanmeldung  zu  erstellende  Bericht  ganz  oder  teilweise 
auf den erst  en Bericht gestiitzt wird. 
Note to Article 79 
If a  report on the state of the' art has already been requested from the 
International Patent Institute at The Hague in  respect of an application 
the  priority  of which  has  been  claimed  for  a  European  patent  appli-
cation,  and  if it  has  bee·n  requested  that  this  report  should  also  take 
into consideration the criteria laid  down  in  this Convention, the  Rules 
relating to fees  will  have to prescribe that part of the fee will  be repaid 
to  the applicant if the report relating to the ·European patent application 
is  base<l  wholly or partly on the first report.  · 
Remarque concernant I'  article 79 : 
Au  cas ou  un  rapport  sur l'etat -de  Ia  technique a deja ete. demande a 
l'lnstitut International des  Brevets·de LaHaye pour une-demande dont 
Ia priorite a ete revendiquee au profit d'une demande de brevet europeen 
et ou il a ete demande que ce rapport tierine egalement compte des criteres 
prevus 'par Ia  presente Convention, le.  reglement relatif aux taxes devra 
prevoir  qu 'une partie  de  Ia  taxe  sera reinboursee  au  demandeur si le 
rapport relatif a  Ia  demande de· brevet europe  en est base pour tout ou 
partie sur le p_remier rapport.  .  · 
67 Artikel 80 (friiher  Artikel 79) 
Ubersendung des Berichts iiber den Stand der Technik 
Nach Eingang des Berichts iiber den Stand der Technik 
iibersendet  das  Europaische  Patentamt dem  Anmelder 
den Bericht. 
Artike/81 (friiher Artike/80) 
Teilung  der europaischen  Anmeldung  bis  zur Stellung 
des  Priifungsantrags 
(1)  Bis  zur Stellung des  Priifungsantrags kann der An-
melder in den nachfolgenden Fallen die europaische Pa-
tentanmeldung teilen,  indem  er sie  beschrankt und  flir 
die auf diese Weise aus der Anmeldung ausgeschiedenen 
Erfindungen Teilanmeldungen einreicht: 
a)  auf  eine Aufforderung gemiill Artikel 78 Absatz 2 und 
Artikel 79 Absatz 5; 
b)  nach Erhalt des Berichts iiber den Stand der Technik. 
(2)  Die  Beschrankung  hat  durch  eine  Anderung  der 
Patentanspriiche  gemaB  Artikel  82  Absatz  I  oder ge-
gebenenfalls  durch  eine  Verzichtserktarung  auf einen 
Teil der Beschreibung oder der Zeichnungen zu erfolgen. 
Diese  Verzichtserklarung  kann  einen  Vorschlag  ent-
halten, wonach eine Verweisung auf eine Teilanmeldung 
vorgenommen  wird, die in  bezug auf den Teil der An-
meldung eingereicht wird, auf den verzichtet worden ist. 
(3)  Anstelle der urspriinglichen Anmeldung ist flir das 
Schutzbegehren  die  geanderte  Anmeldung  insoweit 
maBgebend,  als  ihr Gegenstand nicht  iiber das hinaus-
geht,  was  in  der  urspriinglichen  Anmeldung  offenbart 
worden ist. 
(4)  Die Teilanmeldungen gelten  als  zu dem Zeitpunkt 
der  urspriinglichen  Anmeldung  eingereicht  und  genie-
Ben  gegebenenfalls  deren  Prioritatsrecht,  soweit  der 
Gegenstand  der Teilanmeldungen  nicht  iiber  das  hin-
ausgeht,  was  in  der  urspriinglichen  Anmeldung ofTen-
bart  worden  ist,  und  sofern  die  Teilanmeldungen  in-
nerhalb einer Frist von  zwei  Monaten nach der in  Ab-
satz  I  vorgesehenen  Beschrankung eingereicht worden 
sind. 
(5)  Die in  Artikel 66  Absatz 3 vorgesehene Anmelde-
gebiihr ist  ftir jede Teilanmeldung innerhalb einer Frist 
von einem Monat nach ihrer Einreichung zu entrichten. 
Artikel 82  (friiher  Art  ike/ 81) 
Anderung der Patentanspriiche 
(I)  Der Anmelder kann, nachdem er den Bericht iiber 
den Stand der Technik erhalten hat, dem Europaischen 
Patentamt  mitteilen,  daB  er  auf  einen  oder  mehrere 
der urspriinglichen  Patentanspriiche  seiner Anmeldung 
verzichtet, oder dem Europaischen Patentamt neue oder 
geanderte Patentansprj.iche vorlegen. 
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Article 80 (former Article 79) 
Transmission of the report on the state of the art 
On receipt of the report on the state of the art, the Eur-
opean Patent Office shall transmit it to the applicant. 
Article 81  (former Article 80) 
Division of the European patent application before 
filing a request for examination 
(I)  Before filing a request for examination, an applicant 
may  divide  his  application  for  a  European  patent  by 
limiting  it and by filing divisional applications in  respect 
of the inventions thus excluded from  the application, in 
the following circumstances : 
(a)  in  response to  the invitation  referred to in  Article 
78, paragraph 2, or Article 79, paragraph 5; 
(b)  at any time after he  has received the report on the 
state of the art. 
(2)  The limitation  must  be  effected  by an amendment 
to the claims pursuant to Article 82,  paragraph I, or by 
a  notice of abandonment of a  part of the description or 
arawings.  This notice  may  include a  proposal to insert 
a  cross-reference  to  a  divisional  application  filed  in 
respect of the subject matter contained in the abandoned 
part. 
(3)  The  amended  application  instead  of the  original 
application  shall  determine  the  protection  sought,  in 
so  far  as  its  subject  matter  does  not  extend  beyond 
what  was  disclosed  in  the original application. 
(4)  Divisional  applications  shall  be  deemed  to  be 
filed  on the  date of the  original  application,  and  shall 
have  the  benefit  of any  right to priority,  in  so  far  as 
their subject  matter does not extend beyond  what was 
disclosed  in  the  original  application,  provided that the 
divisional applications have been filed  within a period of 
two months after the limitation referred to in paragraph I. 
(5)  The filing fee  referred to in  Article 66, paragraph 3, 
must  be  paid  in  respect of each  divisional  application 
within a  period of one month after the filing thereof. 
Article 82 (former A.rticle 81) 
Amendment of claims 
(I)  The  applicant  may  inform  the  European  Patent 
Office,  after  he  has  received  the  report  on  the  state 
of the art, that he  abandons one or more of the original 
claims  of  his  application,  or  he  may  submit  to  the 
European  Patent Office new or amended claims. Article 80 (ancien article 79) 
Transmission de ('avis documentaire sur l'etat de Ia tech-
nique 
Des reception de l'avis documentaire sur l'etat de Ia tech-
nique, I'Office europeen des brevets transmet ledit avis 
au demandeur. 
Article81 (ancien article80) 
Division de Ia demande europeenne avant l'introduction 
de Ia requete en examen 
(I)  Avant  l'iiltroduction  de  Ia  requete  en  examen,  le 
demandeur peut diviser Ia  demande de brevet europeen 
en Ia  limitant et en deposant des demandes divisionnai-
res  pour  les  inventions  ainsi  exclues  de  Ia  demande, 
dans les cas suivants : 
a)  en  deferant  a l'invitation  prevue  aux  articles  78, 
paragraphe 2, et 79, paragrap)le 5; 
b)  apres avoir re<;u  l'avis documentaire sur l'etat de  Ia 
technique. 
(2)  La limitation doit etre effectuee sous Ia forme d'une 
modification  des  revendications,  conformement  a l'ar-
ticle 82,  paragraphe  I, et, le  cas echeant, d'une declara-
tion  de  renonciation  a  une  partie  de  Ia  description ou 
des dessins. Cette declaration peut comporter une propo-
sition de faire reference a Ia demande divisionnaire pour 
ce  qui  concerne  Ia  partie  de  Ia  demande  a  laquelle  il 
a ete renonce. 
(3)  La demande  modifiee  est determinante, au  lieu  de 
Ia  demande initiale, pour Ia  protection demandee, dans 
Ia mesure ou son objet ne s'etend pas au-dela du contenu 
de Ia demande initiale. 
(4)  Les  demandes  divisionnaires  sont  considerees 
comme deposees a Ia  date du  depot de Ia  demande ini-
tiale  et beneficient, le  cas echeant, du  droit de  priorite 
dans  Ia  mesure ou leur objet ne  s'etend pas au-dela du 
contenu de Ia demande initiale et sous Ia reserve qu'elles 
aient ete deposees dans un  delai de  deux  mois apres .Ia 
limitation vi see au paragraphe I. 
(5)  La taxe de depot visee a l'article 66, paragraphe 3, 
doit  etre  versee  pour .  chaque  demande . divisionnaire 
dans un delai d'un mois apres le depot de celle-ci. 
Article 82 (ancien article 81) 
Modification des revendications 
(I)  Le  demandeur peut,  apres  avoir  re<;u  ('avis  docu-
mentaire  sur  l'etat de  Ia  technique,  declarer a  I'Office 
europ~en des  brevets qu'il  renonce a  une  ou  plusieurs 
des  revendications initiales de  sa demande ou presenter 
a  I'Office  europeen des  brevets  de  nouvelles  revendi-
cations ou des revendications modifiees. 
69 (2)  Macht der Anmelder von der in Absatz I vorgesehe-
nen Moglichkeit Gebrauch, so sind anstelle der ursprting-
lichen  Patentanspriiche insoweit  die  neuen  oder gean-
derten  Patentanspriiche  ftir  das  Schutzbegehren  maB-
gebend, als der Gegenstand der letzteren nicht tiber das 
hinausgeht,  was  in  der Anmeldung beschrieben worden 
ist. 
(3)  Sind  die  neuen  oder geanderten  Patentanspriiche 
durch den Bericht tiber den Stand der Technik offensicht-
lich  nicht  meh'r  gedeckt, so kann  das  Europaische  Pa-
tentamt beim Internationalen Patentinstitut in Den Haag 
einen  zusatzlichen  Bericht  einholen.  In  diesem  Fall 
fordert  das  Europaische  Patentamt  den  Anmelder auf, 
innerhalb  einer  Frist von  einem  Monat die  in  der Ge-
btihrenordnung zu diesem Obereinkommen vorgeschrie-
bene zusatzliche Gebtihr zu entrichten. Wird die Gebtihr 
nicht  rechtzeitig  entrichtet,  so  gilt  die  Anmeldung 
als zuriickgenommen. 
Artikel 83  (friiher  Artikel 82) 
Anderungen  der Unterlagen 
Bis  zur Stellung  des  Antrags  auf Prtifung  ist auGer  in 
den Fallen der Artikel 78  Absatz 2,  81  und 82 eine An-
derung der Beschreibung, der Patentanspriiche oder der 
Zeichnungen  einer  europaischen  Patentanmeldung  nur 
zulassig, soweit es sich urn die Berichtigung von Schreib-
fehlern, sprachlichen Fehlern oder offensichtlichen Un-
richtigkeiten handelt. 
Artikel 84  (friiher  Artikel 83) 
Anhorung vor der Priifungsstelle 
Die Prtifungsstelle hort den Anmelder von Amts wegen 
oder auf Antrag, wenn sie dies fur sachdienlich erachtet. 
Sie hat dem Antrag stattzugeben, wenn sie beabsichtigt, 
die  Anmeldung  ganz  oder  teilweise  zurtickzuweisen. 
Artikel 85  (friiher  Artikel 86a) 
Veroffentlichung der europaischen  Patentanmeldung 
(I)  Die  europaischen  Patentanmeldungen  werden  un-
verztiglich nach Ablauf von achtzehn  Monate  nach der 
Einreichung der Patentanmeldung oder, wenn eine Priori-
tat in  Anspruch genommen worden ist, nach dem Priori-
tatszeitpunkt  oder,  wenn  mehrere  Prioritaten  in  An-
spruch  genommen  worden  sind,  nach  dem  Zeitpunkt 
der friihesten Prioritat veroffentlicht. Sie konnen jedoch 
auf Antrag des Anmelders vor Ablauf dieser Frist ver-
offentlicht werden.  Die Yeroffentlichung enthalt die  Be-
schreibung,  die  Patentansprtiche  und  gegebenfalls  die 
Zeichnungen  sowie  als  Anlage  des  Bericht  tiber  den 
Stand der Technik, sofern dieser zum Zeitpunkt der Yer-
offentlichung vorliegt. 
(2)  In  der  Veroffentlichung  werden  die  gemaG  Arti-
kel 67 benannten Vertragsstaaten aufgeflihrt. 
(3)  1st die  europaische  Patentanmeldung vor der Yer-
offentlichung  gemaG  Artikel  81  geteilt  oder  sind  die 
Patentansprtiche gemaG  Artikel 82  geandert worden, so 
werden  in  der Veroffentlichung  auGer  den neuen oder 
geanderten  Patentansprtichen  auch  die  ursprtinglichen 
Patentansprtiche aufgeflihrt. 
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(2)  If the applicant avails himself of the right referred 
to in  paragraph I, the new or amended claims instead of 
the original claims shall determine the protection sought 
in  so far as their subject matter does not extend beyond 
what was described in  the application. 
(3)  If  the  new  or amended  claims  are  obviously  no 
longer covered by  the report on the state of the art, the 
European Patent Office may request an additional report 
from  the  International  Patent  Institute  at The  Hague. 
In  such  an  event  the  European  Patent  Office  shall 
request  the  applicant to  pay within one  month  the fee 
prescribed by the rules relating to fees adopted pursuant 
to  this  Convention.  If within  the  period fixed,  the ad-
ditional fee  has  not been paid, the application shall  be 
deemed  to  be  withdrawn. 
Article 83 (former Article 82) 
Amendment of documents 
Up  to  the  the  receipt  of the  request for  examination, 
and  without  prejudice  to  Article 78,  paragraph  2,  and 
Articles  81  and 82,  the description, claims or drawings 
of an  application  for  a  European  patent  may  not  be 
amended except for the purpose of correcting linguistic 
or clerical errors or obvious mistakes. 
Article 84 (former Article 83) 
Hearings before the Examining Section 
The Examining Section shall give a hearing to the appli-
cant either on its own initiative or at his request, where 
it considers this to be expedient. It must give a hearing 
to the applicant on his  request if it  proposes to give a 
decision refusing the application  wholly or in  part. 
Article 85  (former Article 86a) 
Publication of a European patent application 
(I)  European  patent  applications  shall  be  published 
as  soon  as  possible  after the expiry of a  period of 18 
months  from  the  filing  of the patent application  or,  if 
a  priority has been claimed, as from the date or earliest 
date  of priority.  Nevertheless,  at  the  request  of the 
applicant  the  application  may  be  published before  the 
expiry of the period referred to above. The publication 
shall contain the description, the claims and any drawings 
and,  in  an  annex,  the  report  on  the  state  of the  art, 
in  so far as the latter is available at the time of publica-
tion. 
(2)  The  Contracting  States  designated  in  accordance 
with  Article 67  shall be specified in the publication. 
(3)  If  before  such  publication,  the  European  patent 
application  has  been divided  pursuant to  Article 81,  or 
the claims amended pursuant to Article 82,  the original 
patent  claims  shall  be  included  in  the  publication  in 
addition to the new or amended claims. (2)  Si  le demandeur use de ·Ia faculte prevue au para-
graphe 1,  les revendications nouvelles ou modifiees sont 
determinantes,  au  lieu  ·des  revendications  initiales, 
pour  Ia  protection  demandee,  dans  Ia  mesure  ou  leur 
objet ne s'eten.d  pas au-deJa de ce qui etait decrit dans 
lademande. 
(3)  Si  les  revendications  nouvelles  ou  rriodifiees  ne 
sont manifestement plus couvertes par )'avis documen-
taire  sur  l'etat  de  Ia  technique,  I'Office  europeen des 
brevets  peut  demander  a  I'Institut  International  des 
Brevets de  La Haye un avis documentaire additionnel. 
II invite le demandeur a acquitter, dans le delai d'un mois, 
Ia  taxe prevue par Ie  r~glement relatif aux taxes pris en 
execution  de  Ia  pres~nte .Convention.  Si  Ia  taxe  n'est 
pas  versee  en  temps  voulu,  Ia  demande  est  reputee 
retiree. 
Article 83 (ancien article 82) 
Modification des documents 
Jusqu'a )'introduction de  Ia  requete en examen et sans 
prejudice des dispositions des articles 78, paragraphe 2, 
81  et 82, Ia description, les revendications et les dessins 
d'une demande de brevet europeen ne peuvent etre modi-
fies  que  pour  Ia  rectification  d'erreurs  materielles, 
d'erreurs d'expression ou de fautes evidentes. 
Article 84 (ancien article 83) 
Audition devant Ia section d'examen 
La  section  d'examen  entend  le  demandeur  d'office ou 
sur requete, lorsqu'elle le juge utile.  Elle do  it fa ire droit 
a  cette  requete  lorsqu'elle  envisage  de  rejeter tout  ou 
partie de Ia demande. 
Article 85 (ancien article 86a) 
Publication de Ia demande de brevet europeen 
(I)  Toute  demande  de  brevet  e~ropeen  est  publiee 
sans delai  18  mois  apres le depot de Ia  demande ou, si 
une  priorite  a  ete  revendiquee,  apres  Ia  date  de cette 
priorite,. ou  si  plusieurs  priorites  sont  revendiquees,  a 
compter de Ia date de Ia plus ancienne de celles-ci. Toute-
fois,  elle  peut etre  publiee  avant  le  terme  de  ce  delai 
sur requete du demandeur.  Cette publication comporte 
Ia  description,  les  revendications et, le cas echeant, les 
dessins  ainsi  que,  en  annexe,  !'avis  documentaire  sur 
l'etat  de  Ia  technique  pour autant  qu'il  soit  disponible 
au moment de Ia publication. 
(2)  Les·  Etats contractants designes conformement aux 
dispositions de !'article 67  sont enumeres dans Ia  publi-
cation. 
(3)  Si  Ia demande de brevet europeen est divisee avant 
Ia  publication, conformement aux dispositions de !'arti-
cle 81, ou si  les revendications ont ete modifiees confor-
mement aux  dispositions  de !'article 82,  les  revendica-
tions initiales  sont egalement reproduites dans Ia  publi-
cation, en  plus  des  revendications  nouvelles  ou  modi-
flees. 
.Bemerkung zu  Artikel 85: 
Es ist vorgeschlagen worden: 
- entweder nur die neuen bzw. geanderten Patentansprtiche 
- oder die  neuen bzw. geanderten  Patentansprtiche in  den drei Spra-
chen des  Ubereinkommens und die  urspriinglichen  Patentansprtiche le-
diglich in einer der drei Sprachen zu veroffentlichen. 
Note to Article 85 
It is ·proposed: 
either to publish only the new or amended claims, 
.or to  publish  the  new or amended claims  in  the three languages of 
the Convention and the origimll claims in only one <if these languages. 
Remarque concernant I'  article 85 : 
II a ete propose : 
- soit  de  ne  publier  que  les  revendications  nouvelles  ou  modifiees, 
- soit  de publier  les  revendications  nouvelles  ou  modifiees  dans  les 
trois langues de Ia ·convention et les  revendications initiales dans l'une 
de ces langues. 
71 (4)  Die  Veroffentlichung  unterbleibt,  wenn  die  euro-
paische Patentanmeldung vor AbschluB der technischen 
Vorbereitungen  ftir  die  Veroffentlichung  rechtskraftig 
zuri.ickgewiesen oder zuri.ickgenommen worden ist oder 
als zuri.ickgenommen gilt. 
(5)  Ein  Hinweis  auf die  Veroffentlichung  wird  in  das 
europaische Patentregister eingetragen und im  Europai-
schen Patentblatt bekanntgemacht. 
Artikel 86  (friiher  Artikel 86h) 
Bekanntmachung der Erledigung einer Patentanmeldung 
Wird eine gemaB  Artikel 85  veroffentlichte europaische 
Patentanmeldung  zuri.ickgewiesen  oder  zuri.ickgenom-
men oder gilt sie als zuri.ickgenommen, so wird ein  Hin-
weis darauf in  das europaische  Patentregister eingetra-
gen  und  im  Europaischen  Patentblatt  bekanntgemacht. 
Artikel 87  (friiher  Artikel 87a) 
Einwendungen gegen  die  Patentierbarkeit der ange-
meldeten  Erfindung 
(I)  Nach  der  Veri:iffentlichung  der  europaischen  Pa-
tentanmeldung  kann  jeder  Dritte  seine  Einwendungen 
gegen die  Patentierbarkeit der angemeldeten  Erfindung 
erheben.  Die  Einwendungen  sind  schriftlich  einzu-
reichen und zu begri.inden. 
(2)  Die in  Absatz I  vorgesehenen Einwendungen wer-




Antrag auf Pri.ifung 
(1)  Das  Europaische  Patentamt pri.ift  auf Antrag,  ob 
die  europaische  Patentanmeldung  und  die  Erfindung, 
die  sie  zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses 
Ubereinkommens geni.igen. 
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(4)  Publication  shall  not  take  place  if  the  European 
patent application has been finally refused or withdrawn 
or deemed  to  be  withdrawn  before  the termination  of 
the technical preparations for publication. 
(5)  Notification  of the  publication  shall  be  entered in 
the  Register of European  Patents and  published  in  the 
European Patent Bulletin. 
Article 86 (former Article 86h) 
Publication of the lapse of a  European patent 
application 
If a European patent application published in accordance 
with  Article  85  is  refused  or withdrawn or deemed to 
be  withdrawn,  notification  thereof shall  be  entered  in 
the  Register of European  Patents and  published  in  the 
European Patent  Bulletin. 
Article 87 (former Article 87a) 
Observations concerning the  patentability of the 
invention in  respect of which  an application 
has  been filed 
(I)  Following  the  publication  of the  European patent 
application,  any  person  may  present  his  observations 
concerning the  patentability of the invention in  respect 
of which  an  application  has  been  filed.  Such observa-
tions  must be  made in  writing and must include a state-
ment of the grounds on which they are based. 
(2)  The observations  referred  to  in  paragraph  I  shall 
be communicated to the applicant. 
CHAPTER II 
Procedure for grant 
Article 88 
Request for examination 
(I)  The  European  Patent  Office  shall  examine,  on 
request, whether a  European patent application and the 
invention  which forms  the subject thereof meet the re-
quirements of this Convention. (4)  La publication n'a pas lieu  lorsque Ia  demande de 
brevet europeen  a  ete  rejetee  definitivement,  ou  a  ete 
retiree, ou est reputee retiree avant Ia  fin  des prepara-
tifs  techniques  entrepris  en  vue  de  Ia  publication·. 
(5)  Une mention signalant Ia publication est inscrite au 
registre  europeen  des  brevets  et  publiee  au  Bulletin 
europeen des brevets. 
Article 86 (ancien article 86b) 
Publication  du  sort  reserve  a Ia  demande  de  brevet 
·europeen 
Lorsqu'une demande de brevet europeen, publiee confor-
mement a  !'article 85  est rejetee, ou retiree ou reputee 
retiree,  une  mention  correspondante  est  inscrite  au 
registre  europeen  des  brevets- et  publiee  au  Bulletin 
europeen des brevets. 
Article 87 (ancien article 87a) 
Observations  sur le  brevetabilite  de  !'invention faisant 
!'objet de Ia demande 
(I)  Apres  Ia  publication  de  Ia  demande  de  brevet 
europeen, tout tiers peut presenter ses observations sur 
Ia brevetabilite de !'invention faisant !'objet de Ia deman-
de.  Les  observations  doivent  etre  faites  par  ecrit  et 
dfiment motivees. 
· (2)  Les  observations  visees  au  paragraphe  1  sont 
communiquees au demandeur. 
CHAPITRE II 
Procedure de delivrance du brevet 
Article 88 
Requete en examen 
(I)  Sur requete, !'Office europeen des brevets examine 
si  Ia  demande de brevet europeen et !'invention qui en 
fait  !'objet,  satisfont'  aux  conditions  prevues  par  Ia 
presente convention. 
Bemerkung zu  Artikel 88: 
Eine  Delegati~n wiirde ein Verfahren der sofortigen Priifung vorziehen, 
wobei gegebenenfalls vorgesehen werden konnte, daB der Verwaltungs-
rat eine Verschiebung des Antrags auf Priifung beschlieBen kann, sofern 
dies die U msta'nde erfordern. 
Note to Article 88 
One delegation expressed its preference for a system of  prior examination, 
or,  failing  this,  for  providing  for  the  possibility  of the  Administrative 
Council  deciding  that the  request  for  examination  can  be  deferred in 
so far as the circumstances make this necessary. 
Remarque concernant !'article 88 : 
Une  delegation  a  marque  sa  preference  pour  un  systeme  d'examen 
prealable, quitte a  pn!voir Ia possibilite pour le  Con~eil d'administration 
de decider que Ia  requete en examen pourra etre differee dans Ia mesure 
ou-les circonstances l'imposeraient. 
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Dritten bis zum Ablauf von  zwei,  flin(  sieben  Jahren 
nach der Einreichung der europaischen Patentanmeldung 
gestellt werden. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die 
in  der  Gebiihrenordnung  zu  diesem  Ubereinkommen 
vorgeschriebene  Priifungsgebiihr  entrichtet  wor?en  ist. 
(3)  Wird  der  Antrag  vom  Anmelder  gestellt,  so  soli 
dieser mit  dem  Antrag zu  dem Bericht iiber den Stand 
der Technik und zu den ihm  mitgeteilten Einwendungen 
Stellung  nehmen  und  gegebenenfalls die  Beschreibung, 
die  Patentanspriiche  und  die  Zeichnungen  andern. 
(4)  Wird der Antrag flir die  Anmeldung eines europai-
schen  Zusatzpatents gestellt,  so  fordert  die  Priifungs-
stelle den Anmelder auf,  bis zum Ablauf von zwei Mo-
naten nach Zustellung der Aufforderung flir die Anmel-
dung  des  Hauptpatents  einen  Antrag  nach  Absatz  1 
zu  stellen.  Wird  der  Antrag  nicht  gestellt,  so  gilt  die 
Anmeldung des europaischen Zusatzpatents als Anmel-
dung  eines  selbstandigen  europaischen  Patents. 
(5)  Der Antrag  kann  nicht zuriickgenommen  werden. 
(6)  1st  ein  Antrag auf Priifung gemaB  Absatz 2 einge-
reicht worden, so gelten spatere Antrage auf Prlifung als 
nicht eingegangen. Entrichtete Gebiihren werden zuriick-
gezahlt. 
(7)  Wird  bis  zum  Ablauf der in  Absatz  2 genannten 
Frist ein  Antrag auf Priifung  nicht gestellt, so gilt  die 
europaische  Patentanmeldung  als  zuriickgenommen. 
Artikel 89 (friiher Artikel 88a) 
Anderung  des  Verfahrens  durch  den  Verwaltungsrat 
(1)  Der Verwaltungsrat kann die in  Artikel 88  Absatz 
2  vorgesehene  Frist ftir  die  Einreichung eines  Antrags 
auf Priifung verkiirzen oder verlangern. 
(2)  Der  Verwaltungsrat  kann  anordnen,  daB  ftir  be-
stimmte Gebiete der Technik auf Aufforderung des Euro-
paischen Patentamts ein  Priifungsantrag vom Anmelder 
zu  stellen ist,  sofern  ein  offendiches Interesse an einer 
solchen Regelung besteht. 
(3)  Der  Verwaltungsrat  kann  anordnen,  daB  flir  be-
stimmte Gebiete der Technik auf Aufforderung des Eu-
ropaischen  Patentamts  ein  Priifungsantrag  vom 
Anmelder  zu  stellen  ist,  wenn  die  Geschaftslage  des 
Europaischen  Patentamts  eine  sofortige  Durchftihrung 
der Priifung ftir diese Gebiete zulaBt. 
(4)  1st  eine  Anordnung  nach  den  Absatzen  2 oder 3 
ergangen, so fordert das Europaische Patentamt den An-
melder  auf,  innerhalb  einer  Frist  von  sechs  Monaten 
einen Priifungsantrag zu stellen und die  Priifungsgebiihr 
zu  zahlen.  Wird die Gebiihr nicht rechtzeitig entrichtet, 
so gilt  die  europaische  Patentanmeldung als  zuriickge-
nommen. 
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(2)  Such a  request  may  be  made by  the applicant or 
by  any  other  person  up  to  the  end  of  [two]  [five] 
[seven]  years  from  the  filing  of the  European  patent 
application.  The request  shall  not be  considered to be 
made until  after the examination fee  prescribed by the 
Rules  relating  to  fees  adopted  pursuant  to  this  Con-
vention  has  been  paid. 
(3)  If the  request  is  made  by  the  applicant  he  shall, 
when  making  his  request,  comment  on  the  report  on 
the state of the art and any observations communicated 
to him and shall where necessary amend the description, 
claims and drawings. 
(4)  If the  request is  made in  respect of an application 
for  a  European  patent  of  addition,  the  Examining 
Section  shall  invite  the  applicant to  make  a  request in 
accordance  with  paragraph  1  in  respect  of the  appli-
cation  for  the  parent  patent  before  the  end  of two 
months after such invitation has been made.  If no such 
request is  made, the application for a  European patent 
of addition  shall  be deemed to be an application for an 
independent European patent. 
(5)  The request may not be withdrawn. 
(6)  When a request for examination has been made in 
conformity  with  paragraph  2,  any subsequent requests 
for  examination  shall  be  regarded  as  void.  Any  fees 
paid shall be refunded. 
(7)  If no  request for  examination  has  been  made  by 
the e.nd of the period referred to in paragraph 2, the Eur-
opean  patent  application  shall  be  deemed  to  be  with-
drawn. 
Article 89  (former Article 88a) 
Modification of the  procedure by  the 
Administrative Council 
(1)  The Administrative Council may reduce or prolong 
the  period  laid  down  in  Article  88,  paragraph  2,  for 
making a request for examination. 
(2)  In certain areas of technology, the Administrative 
Council may direct that applicants are to make a request 
for examination on the invitation of the European Patent 
Office,  where  such  ruling  is  in  the public  interest. 
(3)  In  certain areas of technology, the Administrative 
Council  may  direct  that  applicants  are  to  make  a  re-
quest for examination on the invitation of the European 
Patent  Office,  when  the  work  load  of the  European 
Patent Office permits of immediate examination in  this 
area. 
(4)  Where  a  direction  pursuant  to  paragraph  2  or 3 
is  in  force,  the  European  Patent Office shall invite the 
applicant to make a request for examination, and to pay 
the  examination  fee,  within  a  period of six  months.  If 
the  fee  is  not  paid  in  due  time,  the  European  Patent 
application shall be deemed to be withdrawn. (2)  La requete peut etre formulee par le demandeur ou 
par  tout tiers jusqu'a l'expiration d'un delai  de  [deux] 
[cinq] [sept) ans apres le depot de Ia demande de brevet 
europeen.  La requete n'est consideree comme formulee 
qu'apres le  versement de Ia taxe d'examen prescrite par 
le  reglement  relatif  aux  taxes  pris  en  execution· de  Ia 
presente Convention. 
(3)  Lorsque Ia  requete est formulee par le demandeur, 
celui-ci doit, en principe, prendre position, en presentant 
sa requete, au  sujet de  I' avis documentaire sur l'etat de 
Ia technique et des observations qui lui ont ete communi-
quees,  en modifiant,  le  cas echeant, Ia  description, les 
revendications et les dessins. 
(4)  Lorsque  Ia  requete est formulee  pour Ia  demande 
d'un  brevet  europeen  d'addition,  Ia  section  d'examen 
invite  le  demandeur a formuler  une  requete conforme-
ment  aux  dispositions du  paragraphe  1,  avant l'expira-
tion  d'un  delai  de  deux  mois  a  compter de  Ia  date li 
laquelle cette injonction lui  a ete notifiee, pour le depot 
de Ia  demande de brevet principal.  Lorsque Ia  requete 
n'est  pas  formulee,  Ia  demande  de  brevet  europeen 
d'addition est consideree comme une demande de brevet 
europeenindependant. 
(5)  La requete ne peut etre retiree. 
(6)  Lorsque  une  requete  en _examen  a  ete  presentee 
conformement au  paragraphe 2,  les requetes en e~amen 
ulterieures  sont  reputees  non  avenues.  Les  taxes sont 
restituees. 
(7)  Lorsqu'une requete  en examen n'est pas formtilee 
avant  l'expiration  du  delai  vise  au  paragraphe  2,  Ia 
demande de brevet europeen est reputee retiree. 
Article 89 (ancien article 88a) 
Amendement de Ia  procedure par le  Conseil d'adminis-
tration 
(1)  Le Conseil d'administration peut reduire ou  allon-
ger  le  delai  prevu  a  l'article  88,  paragraphe  2,  pour 
presenter une requete en examen. 
(2)  Si  ('interet  public  l'exige,  le  Conseil d'administra-
tion peut, pour des secteurs determines de Ia technique, 
disposer que  le  demandeur est tenu,  sur l'invitation de 
I'Office europeen des  brevets, d'introduire une requete 
enexamen. 
(3)  Le Conseil d'administration peut, pour des secteurs 
determines de  Ia  technique, disposer que le  demandeur 
est tenu, sur ('invitation de I'Officeeuropeen des brevets, 
d'introduire  une  requete  en examen,  si  le  volume  de 
travail  dudit  Office  permet  de  proceder  sans  delai  a 
l'examen pour les secteurs en cause. 
(4)  Si  une decision a ete prise conformement ·au  para-
graphe  2 ou  3,  I'Office  europeen  des  brevets invite le 
demandeur  a  introduire  une  requete  en examen  et a 
verser Ia  taxe d'examen dans un delai  de 6 mois.  Si  Ia 
taxe  n'est pas  versee  en temps  voulu,  Ia  demande de 
brevet europeen est reputee retiree. 
Bemerlmng m  Artlkel 88, Absatz l: 
FUr den  Fall,·daB die in  Absatz 2 genannte Frist lang ist, sollte geprilft 
werden, ob Bestimmungen vorgesehen werden sollen, nach denen Dritte 
einen  Prilfungsantrag e1nreichen konnen, ohne die voile Prilfungsgeblihr 
zu entrichten. 
Note to Article 88 (l) 
If the period referred to in paragraph 2 were to be long, it would be neces-
sary  to  study  the  desiderability  of laying  down  procedures  enabling 
third  parties  to introduce a  request  for  examination  on  payment of a 
part only of the  examination  fee·. 
Remarqu~  concern~nt  I'  article 88, paragraphe l  : 
Si  Ia dun!e visee au paragraphe 2 etait loitgue, il  y aurait lieu  d'etudier 
s  'il est utile de prevoir des modalites permettant ·  aux ·tiers de presenter 
une  requete en examen  moyemla:nt  le  paiement d'une partie seulement 
de Ia taxe d'examen. 
Bemerkung m  Artlkel 89, Absatz  1: 
Dieser Absatz sollte nach  Festlegung der in Artikel 88 Absatz 2 vorge-
sehenen Frist erneut geprilft werden. 
Note to Article 89 (1) 
This  paragraph  should  be  re-examined  after  the  period  laid  down  in 
Article 88, paragraph 2, has been fixed. 
Remarque concernant I'  article 89, paragraphe 1 : 
Ce paragraphe devrait etre reexamine apres que le delai prevu a  !'article 
88, paragraphe 2, aurait ete fixe. 
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Ubergang des  Verfahrens auf die  Priifungsabteilung 
Sobald  ein  Antrag  auf Priifung  der  europaischen  Pa-
tentanmeldung  gestellt ist,  geht das  Verfahrl;!n  auf die 
Priifungsabteilung  tiber,  jedoch  nicht  vor  Eingang  des 
Berichts tiber den Stand der Technik. 
Art  ike/ 91  (friiher  Art  ike/ 90) 
Bekanntmachung des Priifungsantrags 
(l)  Ein Hinweis auf den Antrag auf Priifung der euro-
pilischen  Patentanmeldung  wird  in  das  europaische 
Patentregister  eingetragen  und  im  Europilischen  Pa-
tentblatt bekanntgemacht. 
(2)  Der Antrag wird dem Anmelder mitgeteilt, sofern 
er den Antrag nicht selbst gestellt hat. 
Artike/92 (friiher Artikel90a) 
Stellungnahme des Anmelders der europaischen 
Patentanmeldung 
(1)  Hat der Anmelder den Antrag auf Priifung gestellt, 
bevor ihm der Bericht tiber den Stand der Technik zu-
gegangen ist, oder hat der Anmelder den Antrag auf Prii-
fung nicht selbst gestellt, so fordert das Europaische Pa-
tentamt ihn auf,  innerhalb einer zu bestimmenden Frist 
zu erklaren, ob er die Anmeldung aufrechterhalt, sowie 
innerhalb derselben Frist zu dem Bericht tiber den Stand 
der Technik und zu den ihm mitgeteilten Einwendungen 
Stellung zu nehmen und gegebenenfalls die Beschreibung, 
die  Patentanspriiche  und  die  Zeichnungen  zu  andern. 
(2)  Teilt der Anmelder nicht innerhalb der nach Absatz 
1 bestimmten Frist mit, daB er die Anmeldung aufrecht-
erhillt,  so  gilt  die  Anmeldung  als  zuriickgenommen. 
Artikel 93  (friiher  Artikel 94) 
Priifung der europaischen Patentanmeldung 
(l)  Die Priifungsabteilung beginnt mit der Priifung der 
europaischen  Patentanmeldung  nach  Eingang  des  An-
trags auf Priifung, wenn der Anmelder zu dem Bericht 
tiber den  Stand der Technik und den ihm  mitgeteilten 
Einwendungen Stellung genommen hat oder die gemaB 
Artikel 92  Absatz 1 hierftir bestimmte Frist abgelaufen 
ist.  An  dem  Verfahren  vor der  Priifungsabteilung  ist 
nur der Anmelder beteiligt. 
(2)  Die  Priifungsabteilung  kann  beim  Internationalen 
Patentinstitut in  Den  Haag einen  zusatzlichen Bericht 
tiber den Stand der Technik einholen. Stellt die Priifungs-
abteilung fest, daB der zusatzliche Bericht mit Riicksicht 
auf  Anderungen  der  Patentanspriiche  notwendig  ist, 
die der Anmelder vorgenommen hat, so fordert sie den 
Anmelder auf,  innerhalb einer  Frist von  einem Monat 
die in der Gebtihrenordnung zu diesem Ubereinkommen 
vorgeschriebene  Zusatzgebtihr zu  entrichten.  Wird  die 
Gebtihr  nicht  rechtzeitig  entrichtet,  so  gilt  die  An-
meldung als zuriickgenommen. 
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Article 90 (former Article 89) 
Transfer of proceedings to the  Examining  Division 
As  soon  as  a  request for  examination  of a  European 
patent  application  has  been  made,  the  proceedings 
shall  be transferred to an Examining  Division, but not 
before the receipt of the report on the state of the art. 
Article 91  (former Article ~0) 
Publication of a request for examination 
(l)  Notification  of the request for  the examination of 
a  European  patent application  shall  be  entered in  the 
Register  of  European  Patents  and  published  in  the 
European  Patent  Bulletin. 
(2)  The request shall be communicated to the applicant 
if it has not been made by him. 
Article 92  (former Article 90a) 
Reply of the applicant for a European patent 
(1)  If the applicant has made the request for examina-
tion  before the report on the state of the art has been 
communicated to him, or if the request for examination 
has  not  been  made  by  the  applicant  himself, the Eur-
opean  Patent  Office  shall  invite  the applicant to  state, 
within  a  period  to  be  determined,  whether he  desires 
to proceed further with his application, and to comment, 
within  the  same  period,  on the  report on the  state of 
the art and any observations communicated to him, and 
where. necessary to  amend the description, claims and 
drawings. 
(2)  If  the applicant does not indicate within the period 
fixed  in paragraph  1 that he  wishes  to  proceed further 
with  his application, the application shall  be deemed to 
be withdrawn. 
Article 93 (former Article 94) 
Examination of a European patent application 
(1)  The  Examining  Division  shall  commence  the 
examination  of  the  European  patent  application  on 
receipt  of the  request  for  examination,  provided  that 
the  applicant  has  commented  on  the  report  on  the 
state  of  the  art  and  the  observations  communicated 
to him, or the period provided for this purpose in  Article 
92,  paragraph  1,  has  expired.  Only  the  applicant shall 
take  part  in  the  proceedings  before  the  Examining 
Division. 
(2)  The Examining Division may  obtain an additional 
report  on  the  state  of the  art from  the  International 
Patent Institute at The Hague.  If the  Examining Divi-
sion finds that the additional report is necessary because 
of amendments  to the  claims  made  by  the applicant, it 
shall  invite  the  applicant to  pay within  one morith  the 
additional  fee  prescribed  by  the  Rules  relating to fees 
adopted  pursuant  to  this  Convention.  If  within  the 
period  fixed,  the  additional  fee  has  not  been paid, the 
application  shall  be  deemed  to  be  withdrawn. Article 90 (ancien article 89) 
Transfert de Ia procedure a  Ia division d'examen 
Des qu'une requete en examen de Ia· demande de brevet 
europeen est presentee, la division d'examen en est saisie, 
mais  pas avant Ia  reception de  l'avis  documentaire sur 
l'etat de Ia technique. 
Article 91 (ancien article 90) 
Publication de Ia requete en ·exameri 
(1)  La  requete  en  examen  de  Ia  demande  de  brevet 
europeen fait !'objet d'une mention au registre europeen 
des brevets et d'un avis publie au Bulletin europeen des 
brevets. 
(2)  Le  demandeur est informe de la requete s'il ne l'a 
pas formulee lui-meme. 
Article 92 (ancien article 90a) 
Prise de position du demandeur de la demande de brevet 
europeen 
(I)  Si  le  demandeur a  presente la  requete en examen 
avant  d'avoir  re<,:u  !'avis  documentaire  sur l'etat  de  Ia 
technique, ou si  le demandeur n'a pas presente lui-meme 
Ia  re4uete  en  examen;  !'Office  europeen  des  brevets 
invite  le  demandeur a declarer,  dans  un  delai a deter-
miner,  s'il  maintient  sa demande et a prendre position 
dans le  meme  delai au  sujet de  l'avis documentaire sur 
l'etat de ]a  technique et des observations qui lui  ont ete 
communiquees, et a modifier, le cas echeant, Ia descrip-
tion, les re~endications et les dessins. 
(2)  Si  le  demandeur ne fait  pas connaltre dans le delai 
prevu  au  paragraphe  1  qu'il  maintient  sa  demande, 
celle-ci est reputee retiree. 
Article 93 (ancien article 94) 
Examen de Ia demande de brevet europeen 
(l).  La  division  d'examen  commence  l'examen  de  la 
demande de brevet europeen des reception de Ia requete 
en examen, lorsque le demandeur a pris position au sujet 
de  !'avis documentaire sur l'etat de Ia  technique et des 
observations  qui  lui  ont  ete  communiquees,  ou  apres 
!'expiration  du  delai  prevu  a cet  effet  a !'article  92, 
paragraphe I.  Seul le demandeur participe a  Ia procedure' 
devant Ia division d'examen. 
(2)  La  division  d'examen  peut  demander a I'Institut 
International des Brevets de La Haye un avis documen-
taire additionnel sur l'etat de Ia technique. Si Ia division 
d'examen  estime  que  ]'avis  documentaire  additionnel 
est  necessaire par suite des  modifications  des  revendi-
cations introduites par le  demandeur, .eJ]e  invite ce der-
nier a verser, dans  le  delai d'un mois, la taxe addition-
neUe  prevue par le  reglement  relatif aux taxes, pris en 
execution de Ia presente Convention. Si cette taxe n'est 
pas versee en temps voulu, Ja.demande est reputee reti-
ree. 
77 Artikel 94  (friiher  Artikel 94a) 
Teilung der europaischen Patentanmeldung nach 
Stellung des Priifungsantrags 
(I)  Nach Stellung des  Antrags auf Priifung  wird  eine 
europiiische Patentanmeldung, die mehrere Erfindungen 
enthlilt, in  mehrere  Patentanmeldungen geteilt,  von de-
nen  jede  mindestens  eine  Erfindung  enthalten  muB, 
a)  wenn  der Anmelder dies  beantragt; nach dem  Be-
ginn der Priifung der Patentanmeldung kann jedoch die 
Anmeldung  nur geteilt  werden,  wenn  die  Priifungsab-
teilung dies ftir sachdienlich halt; 
b)  auf Aufforderung der  Priifungsabteilung,  wenn die 
europiiische  Patentanmeldung  nicht  den  Vorschriften 
des Artikels 70 entspricht. 
(2)  Artikel81 Absatze 3 bis 5 findet Anwendung. 
Artikel 95 
Priifungsbescheid 
(I)  Ergibt die  Priifung, daB  die europaische Patentan-
meldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, 
den Erfordernissen dieses Ubereinkommens nicht genii-
gen.  so teilt die  Priifungsabteilung dies dem Anmelder 
mit und fordert ihn auf, innerhalb einer von ihr zu bestim-
menden Frist eine Stellungnahme einzureichen oder die 
geriigten Mangel zu beseitigen sowie gegebenenfalls die 
Beschreibung, die Patentanspriiche und die Zeichnungen 
in geanderter Form vorzulegen. 
(2)  Der Priifungsbescheid ist zu begriinden; er soli aile 
Griinde zusammenfassen, die der Erteilung des europai-
schen Patents entgegenstehen. 
Artikel 96  (friiher Artikel 95a) 
Zuriickweisung der europaischen  Patentanmeldung 
· (1)  Die  Priifungsabteilung  weist  die  europiiische  Pa-
tentanmeldung zuriick, wenn sie der Auffassung ist, daB 
die europiiische Patentanmeldung und die Erfindung, die 
sie  zum  Gegenstand  hat,  den  Erfordernissen  dieses 
Ubereinkommens nicht geniigen. 
(2)  Die Zuriickweisung der europiiischen Patentanmel-
dung  darf nicht  aus  Griinden  erfolgen,  die  dem  An-
melder nicht vorher mitgeteilt worden sind. 
(3)  Die  Entscheidung  wird  dem  Anmelder und  gege-
benenfalls dem Dritten, der den Priifungsantrag gestellt 
hat, mitgeteilt. 
(4)  Die Zuriickweisung der europiiischen Patentanmel-
dung wird nach Eintritt ihrer Rechtskraft in das europai-
sche  Patentregister  eingetragen  und  im  Europaischen 
Patentblatt bekanntgemacht. 
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Article 94  (former Article 94a) 
Division of a European patent application after 
request for examination 
(I)  After  a  request  for  examination  has  been  made, 
any  European  patent  application  covering  more  than 
one invention shall  be  divided  into a number of patent 
applications, each of which  must cover one invention : 
(a)  at the  request  of the  applicant; nevertheless after 
the  start  of the  examination  proceedings  the  division 
may be made only if the  Examining Division considers 
it  to  be  justified; 
(b)  on the invitation of the Examining Division, if the 
European patent application does not meet the require-
ments of Article 70. 
(2)  Article 81, paragraphs 3 to 5,  shall apply. 
Article 95 
Notification of the result of the examination 
(I)  If  the  examination  of  a  European  patent  appli-
cation reveals  that the application and the invention to 
which  it  relates  do  not  meet  the  requirements  of this 
Convention,  the  Examining  Division  shall  notify  the 
applicant  accordingly  and  shall  invite  him  to  present 
his  observations or rectify  the irregularities  discovered 
and  if necessary  to submit the description, claims  and 
drawings in an amended form, within a period to be fixed 
by the Division. 
(2)  The notification  of the  results of the examination 
must be a reasoned statement indicating all  the reasons 
against the grant of the European patent. 
Article 96  (former Article 95a) 
Refusal of a European patent application. 
(I)  The  Examining  Division  shall  refuse  a  European 
patent application if it is  of the opinion that such appli-
cation and the invention which forms the subject thereof 
do  not  meet  the  requirements of this Convention. 
(2)  A  European patent application may not be refused 
on grounds which  have  not previously been communi-
cated to the applicant. 
(3)  The decision  shall  be communicated to the  appli-
cant and where applicable to the third party who made 
the  request  for  examination. 
(4)  When the refusal of a European patent application 
has  become final,  it  shall  be  entered in the Register of 
European Patents and published in the European Patent 
Bulletin. Article 94 (ancien article 94a) 
Division de Ia demande de brevet europeen apres I'intro-
duction de Ia requete en exam  en 
(1)  Apres I'introduction de Ia  requete en examen, une 
demande  de  brevet europeen comprenant une  pluralite 
d'inventions est divisee en plusieurs demandes de brevet 
dont chacune concerne une invention, 
a)  sur requete du demandeur; toutefois, apres le  com-
mencement  de  l'examen  de  Ia  demande  de  brevet,  Ia 
division  de  Ia  demande  ne  peut  etre effectuee  que  si 
Ia division d'examen l'estimejustifiee; 
b)  sur I' invitation de Ia division d'examen, si Ia demande 
de  brevet  europeen  ne  satisfait  pas  aux  prescriptions 
de !'article 70. 




(1)  S'il  resulte de  l'examen que Ia  demande de brevet 
europeen  et  l'invention  qui  en fait  !'objet  ne  satisfont 
pas aux conditions prevues par Ia presente Convention, 
Ia  division  d'examen le  notifie au demandeur et !'invite 
a presenter  ses  observations  ou a remedier  aux  irre-
gularites  constatees,  dans  un  de!ai  a determiner  par 
elle,  en  remettant,  le  cas  echeant, une  description des 
revendications et des dessins modifies. 
(2)  La notification d'examen doit etre motivee et indi-
quer,  en  principe,  !'ensemble  des  motifs  s'opposant a 
Ia delivrance du brevet europeen. 
Article 96 (ancien article 95a) 
Rejet de Ia demande de brevet europeen 
(1)  La division d'examen rejette Ia  demande de brevet 
europeen,  si  elle  estime  que  celle-ci  et  !'invention qui 
en  fait  !'objet  ne  satisfont  pas  aux  conditions  prevues 
par Ia presente Convention. 
(2)  Le rejet de Ia  dem~nde de brevet europeen ne peut 
etre prononct!" pour des motifs qui  n, ont pas ete preala-
blement communiques au demandeur. 
(3)  La  decision  est  notifiee  au  demandeur  et,  le  cas 
echeant, au  tiers  qui  a  presente Ia  requete en examen. 
(4)  Lorsque le  rejet de Ia demande de brevet europeen 
est devenu  definitif,  il  est  inscrit  au  registre europeen 
des  brevets et publie au  Bulletin europeen des brevets. 
79 Artikel 97  (friiher Artikel 96) 
Erteilung des europiiischen  Patents 
(1)  1st  die  Priifungsabteilung der Auffassung, daB  die 
europaische  Patentanmeldung  und  die  Erfindung,  die 
sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Uber-
einkommens  geniigen,  so  teilt  sie  dem  Anmelder  und 
gegebenenfalls dem Dritten, der den Priifungsantrag ge-
stellt hat, mit, in welcher Fassung sie das europaische Pa-
tent zu  erteilen beabsichtigt.  Der Anmelder wird dabei 
aufgefordert,  innerhalb  einer  Frist  von  einem  Monat 
die Gebiihren ftir die Erteilung und ftir die Druckkosten 
gemaB der Gebiihrenordnung zu diesem Ubereinkommen 
zu entrichten. 
(2)  Werden  die  Gebiihren ftir  die  Erteilung  und  ftir 
die  Druckkosten nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die 
europaische  Patentanmeldung  als  zuriickgenommen. 
(3)  Sind die Gebiihren ftir die Erteilung und die Druck-
kosten sowie die nach den Artikeln 129 und 130 bereits 
fci.lligen  Gebiihren bezahlt, so erteilt die Priifungsabtei-
lung  das  europaische  Patent ftir  die  gemaB  Artikel  67 
benannten Vertragsstaaten. Die Entscheidung wird dem 
Anmelder  und  gegebenenfalls  dem  Dritten,  der  den 
Priifungsantrag gestellt hat, mitgeteilt. 
(4)  Die Erteilung des europaischen Patents wird in das 
europaische Patentregister eingetragen und im Europai-
schen Patentblatt bekanntgemacht. 
Artikel 98  (friiher Artikel 96a) 
Veroffentlichung des europaischen  Patents 
(I)  Das  Europaische  Patentamt  gibt  gleichzeitig  mit 
der Bekanntmachung der Erteilung des europaischen Pa-
tents  eine  Patentschrift  ftir  das  europaische  Patent 
heraus,  die  die  Beschreibung,  die  Patentanspriiche 
und gegebenenfalls die Zeichnungen enthalt. 
(2)  In  der  Patentschrift  werden  die  Vertragsstaaten 
bezeichnet,  ftir  die  das  europaische  Patent  erteilt  ist. 
(3)  In der Patentschrift wird der Zeitpunkt angegeben, 
bis  zu  dem ein  Einspruch gemaB  Artikel  101  eingelegt 
werden kann. 
(frtikel 99 (friiher  Art  ike/ 96b) 
U rkunde iiber das europaische Patent 
(1)  Sobald die Patentschrift herausgegeben worden ist, 
stellt das Europaische Patentamt dem Patentinhaber die 
Urkunde iiber das europaische Patent aus, der als An-
lage die Patentschrift beigeftigt ist. 
(2)  In  der  Patenturkunde  wird  bescheinigt,  daB  das 
europaische Patent ftir die in der Patentschrift beschrie-
bene  Erfindung  der in  der Urkunde benannten  Person 
ftir die in der Patentschrift bezeichneten Vertragsstaaten 
erteilt worden ist. 
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Article 97 (former Article 96) 
Grant of the European patent 
(I)  If the  Examining  Division  is  of the  opinion  that 
the  application  and  the  invention  to  which  it  relates 
meet  the  requirements  of  this  Convention,  it  shall 
inform  the  applicant  and,  where  applicable,  the  third 
party who made the request for examination, of the form 
in  which  it  intends  to grant the  European patent. The 
applicant  shall  at the  same  time  be  requested  to  pay, 
within  a  period  of  one  month,  the  fees  prescribed 
for  grant  and  printing  by  the  Rules  relating  to  fees 
adopted pursuant to this Convention. 
(2)  If the fees  for  grant  and  printing  are  not  paid  in 
due  time,  the  European  patent  application  shall  be 
deemed to be withdrawn. 
(3)  When  the fees  for grant and printing and  the fees 
already  due  under  Article  129  and  Article  130  have 
been  paid,  the  Examining  Division  shall  grant  the 
European  patent for  the Contracting States designated 
in  accordance  with  Article  67.  The  decision  shall  be 
communicated  to  the  applicant  and  where  applicable 
to the third party who made the request for examination. 
(  4)  The grant  of a  European  patent  shall  be  entered 
in  the  Register  of European patents  and  published  in 
the European Patent Bulletin. 
Article 98 (former Article 96a) 
Publication of a European patent 
(1)  At  the  same  time  as it publishes the grant of the 
European  patent,  the  European  Patent  Office  shall 
publish a  specification of the European patent contain-
ing  the  description,  the  claims  and  any  drawings. 
(2)  The  Contracting  States  for  which  the  European 
patent  has  been  granted  shall  be  designated  in  the 
specification. 
(3)  The  specification  shall  contain  an  indication  of 
the time limit for opposing the grant of the patent under 
Article I  0 I. 
Article 99 (former Article 96b) 
Certificate for a European patent 
(1)  As soon as the patent specification has been pub-
lished,  the  European  Patent  Office  shall  issue  to  the 
proprietor  of the  patent  a  certificate  for  a  European 
patent, to  which the specification shall be annexed. 
(2)  The  certificate  shall  certify  that  the  European 
patent  has  been  granted,  in  respect  of the  invention 
described  in  the  patent  specification,  to  the  person 
named  in  the  certificate,  for  the  Contracting  States 
designated  in  the specification. Article 97 (ancien article 96) 
Delivrance du brevet europeen 
(1)  Si  Ia  division  d'examen estime que Ia demande de 
brevet europeen et !'invention qui en fait !'objet satisfont 
aux conditions prevues par Ia presente Convention, elle 
notifie  au  demandeur et, le  cas  echeant, au  tiers qui  a 
presente  Ia  requete  en examen, Ia  forme  dans laquelle 
elle envisage de delivrer le brevet europeen. Le deman-
deur est invite a verser dans un delai d'un mois les taxes 
prevues pour Ia delivrance et !'impression du brevet par 
le  reglement  relatif aux  taxes  pris  en  execution de  Ia 
presente Convention. 
(2)  Si  les  taxes  pour Ia  delivrance  et !'impression ne 
sont pas versees en temps voulu, Ia  demande de brevet 
europeen est reputee retiree. 
(3)  Lorsque les taxes pour Ia delivrance ·et I' impression 
ainsi que celles deja exigibles conformement aux articles 
129 et 130 ont ete versees, Ia division d'examen delivre 
le  brevet europeen pour les  Etats contractants designes 
conformement aux  dispositions de l'article 67.  La deci-
sion  est  notifiee  au  demandeur et,  le  cas  echeant, au 
tiers qui a presente Ia requete en examen. 
(4)  La delivrance  du  brevet europeen  est  inscrite au 
registre  europeen  des  brevets  et  publiee  au  Bulletin 
europeen des brevets. 
Article 98 (ancien article 96a) 
Publication du brevet europeen 
(1)  En meme temps qu'il publie Ia delivrance du brevet 
europeen, I'Office europeen des brevets publie un fasci-
cule  du  brevet  europeen  contenant  Ia  description,  les 
revendications et, le cas echeant, les dessins. 
(2)  Les Etats contractant pour lesquels le brevet euro-
peen est delivre sont enumeres dans le fascicule. 
(3)  Le  fasicule  du  brevet  mentionne  Ia  date  jusqu'a 
laquelle le brevet peut faire l'objet d'opposition en vertu 
des dispositions de I' article 101. 
Article 99 (ancien article 96b) 
Certificat de brevet europeen 
(1)  Des que le  fascicule du  brevet est publie, I'Office 
europeen des brevets delivre au  titulaire du  brevet, un 
certificat de brevet europeen auquel est annexe le fasci-
cule. 
(2)  II  est atteste par le certificat que Ie brevet europeen 
a ete delivre au profit de Ia personne mentionnee dans le 
certificat  pour  I'invention  decrite  dans  le  fascicule  et 
pour  Ies  Etats  contractants  enumeres  dans  celui-ci. 
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Ubersetzung der Patentschrift 
(1)  1st die Patentschrift des europaischen Patents nicht 
in  einer der  Amtssprachen  eines  Vertragsstaats. abge-
fa6t, ftir  den das europaische  Patent erteilt worden ist, 
so  kann  dieser  Vertragsstaat  vorschreiben,  daB  der 
lnhaber des europaischen  Patents innerhalb einer Prist 
von  mindestens  drei  Monaten nach  dem Tag der  Be-
kanntmachung der Patenterteilung im Europaischen Pa-
tentblatt bei der nationalen Zentralbehorde ftir  den ge-
werblichen Rechtsschutz 
a)  eine  Ubersetzung  der  Patentschrift  in  eine  seiner 
Amtssprachen einzureichen oder 
b)  eine  Gebtihr  ftir  die  Herstellung  einer  amtlichen 
Ubersetzung der Patentschrift in eine seiner Amtsspra-
chen zu entrichten hat. 
(2)  Jeder Vertragsstaat, der eine Vorschrift gemaB Ab-
satz 1 erlassen hat, kann au6erdem vorschreiben, daB der 
Patentinhaber innerhalb der in Absatz 1 genannten Prist 
die  Kosten ftir  eine v  eroffentlichung der Obersetzung 
ganz oder teilweise zu entrichten hat. 
(3)  Jeder Vertragsstaat kann vorschreiben, daB im Faile 
der Nichtbeachtung einer aufgrund der Absatze 1 oder 2 
erlassenen  Vorschrift die  Wirkungen des  europaischen 
Patents in  dem  Vertragsstaat als  von  Anfang an  nicht 
eingetreten gel ten. 
KAPITEL III 
Einspruchsverfahren 
Artikel. 101  (friiher Artikel 96d) 
Einspruch 
(I)  lnnerhalb einer Prist von zwolf Monaten nach dem 
Tag der Bekanntmachung gema6 Artikel97 Absatz 4 kann 
jedermann beim Europaischen  Patentamt gegen das er-
teilte europaische Patent Einspruch einlegen.  Der Ein-
spruch ist schriftlich einzureichen und mit Grunden zu 
versehen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die 
in  der  Gebtihrenordnung  zu  diesem  Obereinkommen 
vorgesehene Gebtihr entrichtet worden ist. Eine Gebiihr 
ftir den Einspruch ist nicht zu entrichten, wenn der Ein-
spruch  von  dem  Dritten  eingelegt  wird,  der den  Prti-
fungsantrag gestellt hat. 
(2)  Diejenigen Dritten, die Einspruch gemaB  Absatz 1 
eingelegt haben, sind neben dem Patentinhaber am Ein-
spruchsverfahren beteiligt. 
(3)  Die Prtifungsabteilung teilt dem  Patentinhaber die 
eingelegten Einsprtiche mit und fordert ihn auf, innerhalb 
einer von  ihr zu bestimmenden Prist dazu Stellung zu 
nehmen. Die Stellungnahme des Patentinhabers wird den 
iibrigen Beteiligten mitgeteilt. 
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Article  100  (former Article 96c) 
Translation of specifications 
(I)  If the  specification  of a  European  patent has  not 
been drawn· up in one of the official languages of a Con-
tracting State for  which  the  European patent has been 
granted,  that  State  may  prescribe  that  the  proprietor 
of the European patent must send to the national·central 
industrial  property  office,  within  a  period  of not  less 
than  three  months  after the  date  of publication of the 
grant of the patent in the European Patent Bulletin : 
(a)  a  translation  of the  specification . into . an  offici~! 
language of that State, or  · 
(b)  a. fee for the preparation of an official translation of 
the specification into  an  official  lang~age of that State. 
(2)  Any  Contracting  State  which  has  adopted  provi-
sions  pursuant  to  paragraph  1  may  further  prescribe 
that the proprietor of the patent must pay all  or part of 
the  costs  of publication  of such ·translation  within the 
period referred to  in  paragraph  L 
(3)  Any  Contracting State  may  prescribe  that, in  the 
event of failure to observe a provision adopted in accord-
ance .  with  paragraph  1 or 2,  the  European .  patent shall 
be deemed to have been void in that State ab initio. 
CHAPTER /II 
Opposition procedure 
Article 101 (former Article 96d) 
Opposi.tion 
(I)  Within a period of twelve months from the date of 
the  publication· pursuant ·to  Article  97,  p~ragraph  4;, 
any  person  may  give  notice  to  the  European  Patent 
Office  of opposition  to  the  European  patent  granted: 
Notice of opposition shall  be given in  a reasoned state-
ment  in  writing.  It· shall  not  be  deemed  to  have been 
given  until  the fee  prescribed  in  the  Rules  relating  to 
fees  adopted  pursuant  to  this  Convention  has  been 
paid. No fee shall be payable for opposition if the notice 
of opposition is  given by the third party who made the 
request for examination. 
(2)  Third parties who have given notice of opposition 
as  provided  for  in  paragraph  1 shall  take  part in  the 
opposition  proceedings  with  the  proprietor  of  the 
patent. 
(3)  The Examining Division shall notify the proprietor 
of the patent of any opposition lodged  and  shall invite 
him  to  present his  observations  within  a  period  to be 
fixed by the Division. The observations of the proprietor 
of the patent shall be communicated to Hie other parties 
concerned. Article 100 (ancien article 96c) 
Traduction du fascicule du brevet 
(1)  Si  le fascicule  di.J  brevet europeen n'est pas redige 
dans · une  des  langues  officielles  d'un  Etat contractant 
pour  lequel 'le  brevet  europeen  a  ete  delivre,  celui-ci 
peut exiger que, dans un delai minimum de trois mois a 
compter du jour de  Ia  publication  de  Ia  delivrance du 
brevet au  Bulletin  europeen des  brevets, le  titulaire du 
brevet europeen: · 
a)  remette  au  service central  national  de Ia  propriete 
industrielle  une traduction du fascicule  du brevet dans 
l'une des langues officielles de cet Etat, ou 
b)  verse a  ce meme service une taxe pour l'etablisse-
ment  d'une  traduction  officielle du .fascicule du brevet 
dans une des langues officielles de cet Etat. 
(2)  Tout  Etat  contractant  ayant  adopte  des  disposi-
tions conformement' au paragraphe I peut, en outre, exi-
ger  que  I~  titulaire  du  brevet  acquitte  tout  ou  partie 
des  frais  de  publication  de  Ia  traduction  dans  le  delai 
prevu au paragraphe I. : 
(3)  Tout  Etat contractant peut prescrire qu'en cas de 
non-observation  d'une  disposition  prise  en  vertu  das 
paragraphes  I  ou 2,  le  brevet europeen est repute sans 
effet dans cet Etat, des l'origine. 
CHAP/TRE Ill 
Procedure d'opposition 
Article /OJ  (ancien article 96d) 
Opposition 
(I)  Dans un delai de I2 mois a  compter de Ia date de pu-
blication vi see a  l'aiticle 97, paragraphe 4, toute personne 
peut  faire  opposition  aupres  de  !'Office europeen des 
brevets  au  brevet  europeen  delivre.  L'opposition  doit 
etre  formee  par  ecrit  et  motivee.  Elle  n'est  reputee 
formee  qu'apres  versement  de.  Ia  taxe  prevue  par  le 
reglement  relatif  aux .  taxes  pris  en  execution  de  Ia 
presente  Convention.  La  taxe  n'est  pas  due  lorsque 
!'opposition est faite· par Je tiers qui a formule Ia requete 
enexamen. 
(2)  Les tiers  qui  ont fait  opposition conformement au 
paragraphe  I  participent, ·avec  le  titulaire  du  brevet, 
a  Ia procedure d'opposition. 
(3)  La division  d'examen communique au titulaire du 
brevet les oppositions formees et !'invite a  prendre posi-
tion  sur  celles-ci  dans  un  delai a determiner par elle. 
La prise de position du  titulaire du  brevet est commu-
niquee auX: tiers participants. 
Bemerkungen zu  Artikel  101 : 
I.  Die Griinde, auf die ein. Einspruch gestiitzt w~rden kann, sind noch 
festzulegen; es kommen insbesondere die in den Artikeln 9 bis 14 aufge-
ftihrten Voraussetzungen in Betracht. 
2.  Es wird ebenfalls die Frage gepriift werden, ob die Priifungsabteilung 
im  Einspruchsverfahren anders besetzt sein soli als im  Priifungsverfah-
ren vor Erteilung des europruschen Patents. 
3.  Falls  Einspruch eingelegt worden ist oder die EiJJspruchsfrist ohne 
Einlegung eines Einspruchs abgelaufen ist, sollte im  Patentblatt darauf 
hingewiesen  werden.  Eine  entsprechende  Bestimmung  ist  in  die  Aus-
ftihrungsordnung aufzunehmen: · 
Notes to Article 101 
I.  The grounds on which  an  opposition may  be lodged, mainly those 
based an Articles 9  to  14,  will  need to be specified later. 
2.  The  question  will  also be studied whether the composition of the 
Examining Division which deals with the opposition proceedings should 
be different from  that of the Division which dealt with the grapt of  the 
patent. 
3.  If any opposition is  lodged, or if  the time limit for lodging opposition 
has  expired  without  any notice of opposition being 'given,  a  reference 
to this should be  made in the. European Patent Bulletin. A correspondilig 
provision will have to be included in the Implementing Regulations. 
Remarques concernant l'article 101 :  . 
I.  Les motifs pour lesquels les oppositions peuvent etre faites (notam-
ment  ceux qui  se fondent  sur les  articles 9.a  14)  devront encore etre 
pn!cises. 
2.  La question sera egaleme.nt examinee de savoir si  Ia division d'exa-
men qui  statue sur ('opposition devrait avoir une composition·differente 
de celle qui a statue sur Ia delivrance du bre~et. 
3.  Au cas ou une opposition a ete formee ou au cas ou le delai d'oppo-
sition s'est ecoule sans qu'une opposition ait ete formee, il  conviendrait 
d'en faire  mention au Bulletin europeen des brevets. Une disposition en 
ce sens est a  in serer dans le reglement d'execution. 
83 Artikel 102  (friiher Artikel 97) 
Prufungsbescheid im  Einspruchsverfahren 
1st die  Prufungsabteilung nach Prufung des Einspruchs 
der Auffassung, daB  das europaische Patent nicht hatte 
erteilt werden dtirfen, so findet Artikel 95 entsprechende 
Anwendung.  Der  Prufungsbescheid  und  die  Stellung-
nahme des Patentinhabers werden den tibrigen Beteilig-
ten mitgeteilt. 
Artikel 103  (friiher Artikel 97a) 
Stellungnahmen der Beteiligten 
Die Prufungsabteilung fordert die tibrigen Beteiligten a,uf, 
sich  innerhalb einer von  ihr zu  bestimmenden Frist zu 
Stellungnahmen  des  Patentinhabers  zu  auBem,  sofem 
diese wesentliches neues Vorbringen enthalten oder die 
Prufungsabteilung dies  aus anderen Grunden ftir  sach-
dienlich halt. 
Artikel 104  (friiher  Artikel 97b) 
Beschrankung der Anderung der Anspruche 
lm  Einspruchsverfahren  dtirfen  die  Patentanspruche 
des europaischen  Patents  nicht  in  der Weise  geandert 
werden, daB der Schutzbereich erweitert wird. 
Artikel 105  (friiher  Artikel 101) 
Entscheidung tiber den Einspruch 
(l)  1st  die  Prufungsabteilung der Auffassung, daB  die 
in  Artikel  .. .. .  vorgesehenen  Erfordernisse nicht erftillt 
sind, so widerruft sie das europaische Patent. 
(2)  1st  die  Prufungsabteilung der Auff<tssung,  daB  die 
in  Artikel  ......  vorgesehenen  Erfordemisse erftillt  sind, 
ohne daB es einer Anderung der Patentschrift bedarf, so 
weist sie den Einspruch zuruck. 
(3)  1st die Prufungsabteilung der Auffassung, daB die in 
Artikel  .....  vorgesehenen  Erfodemisse  unter  Beruck-
sichtigung  der  vom  Patentinhaber .im  Einspruchsver-
fatiren vorgenommenen Ariderungen erftillt sind, so teilt 
sie den Beteiligten mit,  daB  sie das europaische Patent 
in dem geanderten U mfang aufrechtzuerhalten beabsich-
tigt,  und fordert den Patentinhaber auf, innerhalb einer 
Frist  von  einem  Monat. die  Gebtihren ftir  die  Druck-
kosten ftir eine neue Patentschrift gemaB der Gebtihren-
ordnung zu diesem Ubereinkommen zu entrichten. Wird 
die Gebtihr nicht rechtzeitig entrichtet, so wird das euro-
paische  Patent widerrufen.  Sind  d.ie  Gebtihren  ftir  die 
Druckkosten der neuen  Patentschrift entrichtet, so .be-
schlieBt die Prufungsabteilung; das europaische Patent in 
dem geanderten U mfang aufrechtzuerhalten. Artikel 20 
Absatz 2 findet entsprechende Anwendung. 
(4)  Das  europaische  Patent  darf  nicht  aus  Grunden 
widerrufen werden, die dem Patentinhaber nicht vorher 
mitgeteilt worden sind. 
(5)  Die Entscheidung tiber den Einspruch wird den Be-
teiligten  mitgeteilt,  in  das  europaische  Patentregister 
eingetragen  und  im  Europaischen  Patentblatt  bekannt-
gemacht. 
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Article 102 (former Article 97) 
Notification of the result of the examination 
in opposition proceedings 
If,  after having examined the opposition, the Examining 
Division  considers  that  the  European  patent  should 
not  have  been  granted,  Article  95  shall  apply  mutatis 
mutandis.  The result of the examination and the obser-
vations  of the  proprietor of the  patent  shall  be  com-
municated to the other parties concerned. 
Article 103 (former Article 97a) 
Reply of the parties concerned 
The  Examining  Division  shall  invite  the  other parties 
concerned to comment, within  a  period  to be fixed  by 
the  Division,  on  the  observations of the  proprietor of 
the  patent  In  so  far  as  these  contain  substantial  new 
elements or in  so far as the Examining Division consid-
ers  this expedient for other reasons. 
Article 104 (former Article 97b) 
Limitation of amendment of claims 
The claims of the European patent may not be amended 
during  opposition  proceedings  in  such  a  way  as  to 
extend the  protection conferred. 
Article  105  (former Article  101) 
Decision in  opposition  proceedings 
(I)  If the  Examining  Division  is  of the  opinion  that 
the  requirements  referred  to  in  Article  ... ,  have  not 
been met, it shall revoke the European patent. 
(2)  If the  Examining  Division  is  of the  opinion  that 
the  requirements  referred to  in  Article ... , have  been 
met,  without  any  need  to  amend  the  specification,  it 
shaiLreject the oppos.ition. 
(3)  ·If the  Examining  Division  is  of the  opinion· that, 
taking into consideration the amendments made by the 
proprietor of the  patent during the opposition proceed-
ings,  the  requirements  referred to in  Article ... , have 
been  met,  it  shall  inform  the  parties  that it  intends to 
maintain  the  European  patent  as. amended  and  shall 
request  the :proprietor of the  patent  to  pay,  within  a 
period of one month, the fee  prescribed for the printing 
of a  new  specification  by  the  Rules  relating  to  fees 
adopted  pursuant  to  this  Convention.  If the fee  is  not 
paid  in  due time, the European patent shall be revoked. 
When  the  fee  for  the  printing of the  new  specification 
has  been  paid, the  Examining  Division shall  decide to 
maintain  the  European  patent as amended.  The provi-
sions of Article 20,  paragraph 2,  are applicable mutatis 
mutandis. 
(4)  The  European  patent  may  not  be  revoked  on 
grounds which have not been previously communicated 
to the proprietor. 
(5)  The decision on the opposition shall  be communi-
cated to the parties concerned, and shall  be entered in 
the  Register of European  Patents and  published  in  the 
European Patent Bulletin. Article 102 (ancien article 97) 
Notification  d'examen  dans  Ia  procedure  d'opposition 
Si,  apres examen de  !'opposition, Ia  division  d'examen 
estime  que  le  brevet  europeen  n'aurait  pas  dfi  etre 
delivre,  les  dispositions de !'article 95  sont applicables. 
La notification d'examen et Ia  prise de position du titu-
laire  du  brevet  sont  communiquees  aux  tiers  partici-
pants. 
Article 103 (ancien article 97a) 
Prises de position des tiers participants 
La  division  d'examen  invite  les  tiers  participants a se 
prononcer, dans  un  delai a determiner par elle, sur les 
prises de position du titulaire du brevet, pour autant que 
celles-ci comportent des elements nouveaux et substan-
tiels ou que Ia division d'examen le juge utile a  d'autres 
titres. 
Article 104 (ancien article 97 b) 
Limite de Ia modification des revendications 
Au  cours  de  Ia  procedure  d'opposition,  les  revendi-
cations  du  brevet europeen ne  peuvent etre modifiees, 
de fac;:on a  etendre Ia protection. 
Article 105 (ancien article /OJ) 
Decision concernant !'opposition 
(1)  Si  Ia  division  d'examen estime que  les  conditions 
visees a !'article ... , ne  sont pas satisfaites, elle revoque 
le brevet europeen. 
(2)  Si  Ia  division  d'examen estime que  les  conditions 
visees a  !'article  ... , sont satisfaites, sans qu'une modifi-
cation du fascicule du brevet soit necessaire, elle rejette 
I'  opposition. 
(3)  Si  Ia  division  d'examen estime que les  conditions 
visees a !'article  ... , sont  satisfaites, compte tenu  des 
modifications apportees par le titulaire du brevet au cours 
de  Ia  procedure  d'opposition,  elle  fait  connaitre  aux 
participants qu'elle envisage de maintenir le brevet euro-
peen tel qu'il a ete modifie et invite le titulaire du brevet 
a verser  dans  un  delai  d'un  mois  les  taxes  prevues, 
pour !'impression d'un nouveau fascicule de brevet, par 
le  reglement  relatif aux  taxes  pris  en  execution  de  Ia 
presente Convention. Si  Ia taxe n'est pas versee en temps 
voulu, le  brevet europeen est revoque. Lorsque les taxes 
d'impression  du  nouveau  fascicule de  brevet sont ver-
sees, Ia  division d'examen decide de maintenir le brevet 
europeen  tel  qu'il  a  ete  modifie.  Les  dispositions  de 
!'article 20, paragraphe 2, sont applicables. 
(4)  Le  brevet europeen ne peut etre revoque pour des 
motifs  qui  n'ont  pas  ete  prealablement  communiques 
a  son titulaire. 
(5)  La  decision  concernant  !'opposition  est  notifiee 
aux  part1c1pants,  inscrite  au  registre  europeen  des 
brevets ·et  publiee  au  Bulletin  europeen  des  brevets. 
Berner  kung zu  Artikel  105, Absiitze  1,  2 und  3: 
In den Absatzen Ibis 3 wird aufnoch auszuarbeitende Bestimmung ver-
wiesen,  die  die  Voraussetzungen  flir  die  Einlegung  eines  Einspruchs 
festlegen sollen. 
Note to Article 105 (1), (2) and (3) 
"Article ...  "  in  paragraphs  I, 2 and 3 refers to future provisions to be 
drafted in respect of the grounds for opposition. 
Remarque concernant I'article 105, paragraphes 1, 2 et 3: 
II  est  renvoye  aux  paragraphes  I,  2  et  3 a· des dispositions a n!diger 
concernant les motifs d'opposition. 
85 Artikel 106  (friiher Artikel 102) 
Anhorung vor der Priifungsabteilung 
Die Priifungsabteilung hort die Beteiligten entweder auf 
Antrag oder,  sofern  sie  dies  ftir  sachdienlich erachtet, 
von Amts wegen. 
Artikel 107 .(friiher Artikel 103) 
Veroffentlichung einer neuen Patentschrift 
(1)  Ist das europaische  Patent gemaB  Artikel  105  Ab-
satz 3 geandert worden, so gibt das Europaische Patent-
amt gleichzeitig mit der Bekanntmachung der Entschei-
dung  tiber  den  Einspruch  eine  neue  Patentschrift  ftir 
das  europaische  Patent  heraus,  die  die  Beschreibung, 
die  Patentanspriiche  und gegebenenfalls  die  Zeichnun-
gen in der geanderten Form enthalt. 
(2)  Artikel 98 Absatz 2 findet Anwendung. 
(3)  In der neuen Patentschrift wird darauf hingewiesen, 
daB  gegen  das  Patent  kein  Einspruch  mehr  eingelegt 
werden kann. 
(4)  ArtikellOO findet entsprechende Anwendung. 
KAP/TEL  IV 
Beschwerde 
Art  ike[ 108 (friiher Art  ike/ 105) 
Beschwerdefahige  Entscheidungen 
(1)  Gegen  Entscheidungen  der  Priifungsstellen  und 
Priifungsabteilungen findet die Beschwerde statt. 
(2)  Eine  Entscheidung,  die  ein  Verfahren  gegeniiber 
einem Beteiligten nicht abschlieBt, ist nur zusammen mit 
der Endentscheidung anfechtbar. 
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Article 106  (former Article 102) 
Hearings before the Examining Division 
A  hearing· shall  take  place either at  the  request of any 
party to the proceedings or at the instance of the Exam-
ining Division if it considers this to be expedient. 
Article ~07 (former Article 103) 
Publication of a new specification 
(1)  If  a  European  patent  is  amended  under  Article 
105,  paragraph  3,  the  European  Patent  Office  shall, 
at  the  same  time  as  it  publishes  the  decision  on  the 
opposition, publish a  new specification of the European 
patent  containing  the  description,  the  claims  and  any 
drawings, in  the amended form. 
(2)  Article 98, paragraph 2,  shall apply. 
(3)  It shall  be  indicated  in  the  new  specification that 
the patent may no longer be opposed. 
(4)  Article 100 shall apply mutatis mutandis. 
CHAPTER IV 
Appeals 
Article 108 (former Article 105) 
Decisions subject to appeal 
(1)  An appeal shall lie from decisions of the Examining 
Sections and Examining Divisions. 
(2)  A  decision  which  does  not  terminate proceedings 
as regards one of the parties can only  be the subject of 
an appeal together with the final decision. Article 106 (ancien article 102) · 
Audition devant Ia division d'cxamen 
II  est recouru a  !'audition des  pf\fties  soit  sur requete, 
so  it d'office si Ia divisi'on d'examen le juge utile. 
Article 107 (  ancie(J article 103) 
Publication.d'un nouveau fascicule de brevet 
(I)'  Lorsque le brevet europeen a ete modifie en vertu 
de  !'article  105,  paragraphe  3,  !'Office  eu~opeen des 
brevets  publie,  simultanement,  Ia  decision· concernant 
!'opposition et un nouveau fascicule de brevet europeen 
contenant  dans  Ia  forme  modifiee  Ia  description,  les 
revendications et,le cas echeant,le's dessins. 
<Z).  L'article 98, paragraph(,! 2, est applicable. 
(3)  II  est precise dans le  nouveau  fascicule  de  brevet 
que  le  brevet  ne  petit  plus  faire  l'ob]et  d'opposition. 
(4)  L'article 100 est applicable. 
CHAPiTRE IV 
Recours 
.. Article 108 (ancien article 105) 
· Decisions susceptibles de recours 
(I)  Les  decisions  des  sections  d'examen et des  divi-
sions d'exameri sont s~sceptibles  de recours. 
(2)  u  ne decision qui  ne  met pas fin a une procedure a 
I'egard d'un.participant ne peut faire !:objet d'un Fecours 
qu'avec Ia decision finale. 
Bemerku~en zum  Einspruchsv~rr~hre~ (Artikel  101  his  106): 
1.  Es  soli  gepriift  werden,  ob  Bestimmungen  im  Rahmen  d~s  Ein-
spruchsverfahreils ~orgesehen Werden solhin', insbesondere was den Fali 
des Verzichts, des Erliischens, der Rtickwirkung des Widerrufs und den 
Fall verschiedener Inhaber in verschiedenen Staaten betrifft. 
2.  Es wird noch zu priifen sein, ob die Miiglichkeit, Nichtigkeitsklagen 
in  bezug auf das europliische Patent nach den nationalen Rechten zu er· 
he ben oder tiber sole  he N ichtigkeitsklagen zu entscheiden, solange aus· 
geschlossen werd~n muB, ais die  F~ist ftir den Einspruch gegen das euro-
pliische  Patent noch. nicht abgelaufen oder tiber einen  Einspruch noch 
nicht rechtskrliftig entschieden ist.  · .. 
Notes concerning opposition procedure (Articles 101 to 106) 
I.  It  will  have  to  be  examined  whether  other provisions  should  be 
made  within  the  framework  of the  opposition  procedure,  concerning, 
particularly,  surrender,  lapse,  the  retrospective  effect  of  revocation 
and the plurality of. proprietors for different countries .. 
2.  It wilL be necessary. to study whether there should be some limitation 
of the  possibiiity of engaging  in  na'tional  revocation actiims 'on a  Eur· 
opean patent or of  deciding such actions, until the time limit for opposition 
has  expired ora finai decision in  ari opposition has been 'given,  . 
Remarques  concernant  Ia  procedure  d'op.position  (articles  101  a 106) 
t:  II· coriviendra  ~ d'examiner si  des  dispositions  doive~t etre .prevues 
dans le cadre de Ia procedure·d'opposition, en ce-qui concerne-notam-
ment,  Ia  renonciation,  !'extinction,  l'effet  retroactif  de  Ia  revocation 
et le cas de pluralite de titul~ires pour differents pay~  .. · 
2.  II  sera necessaire d'examiner s'il  conviendrait de prevoir une limi-
tation de Ia  possibilite d'engager des actions en nullite d'un brevet euro-
peen  sur  Ia  base du  droit  national  ou  de statucr sur de  telles  actions, 
aussi  longtemps  que  le  delai  prevu  pour  l'opposition  n'est pas expire 
ou qu'une decision definitive relative a  I'  opposition n'est pas intervenue. 
87 (3)  Die  Verteilung  der  Kosten  des  Verfahrens  kann 
nicht  einziger  Gegenstand  einer  Beschwerde  sein. 
(4)  Eine  Entscheidung  tiber  die  Festsetzung des  Be-
trags der Kosten des Verfahrens ist mit der Beschwerde 
nur anfechtbar, wenn der Betrag .... iibersteigt. 
Artikel 109 (friiher Art  ike/ 106) 
Wirkung der Beschwerde 
Die Beschwerde hat aufs_chiebende Wirkung. 
Artikel 110  (friiher Artikel 107) 
Beschwerdeberechtigte und Verfahrensbeteiligte 
Die Beschwerde steht denjenigen zu, die  an dem  Ver-
fahren teilgenommen haben, das zu der Entscheidung ge-
flihrt  hat, soweit sie durch die  Entscheidung beschwert 
sind.  Die iibrigen  an  diesem  Verfahren Beteiligten mit 
Ausnahme deijenigen, die auf ihre Beteiligung an diesem 
Verfahren  verzichtet  haben,  sind  am  Beschwerde-
verfahren beteiligt. 
Artikel Ill (friiher  Artikel 108) 
Frist und Form 
Die Beschwerde ist innerhalb einer Frist von zwei Mona-
ten  nach  Zustellung der Entscheidung schriftlich  beim 
Europaischen  Patentamt einzulegen und zu  begriinden. 
Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die in der Ge-
biihrenordnung zu diesem Ubereinkommen vorgeschrie-
bene  Beschwerdegebiihr  entrichtet  worden  ist.  Ein 
ergiinzender  Schriftsatz,  in  dem  die  Begriindung  der 
Beschwerde  niiher  erliiutert  wird,  kann  innerhalb 
einer  Frist  von  einem  Monat  nach  der Einlegung  der 
Beschwerde eingereicht werden. 
Artikel Jl2 (friiher Artikel 109) 
Abhilfe 
(1)  Erachtet die  Stelle, deren Entscheidung angefoch-
ten wird, die Beschwerde flir zuliissig und begriindet, so 
hat sie ihr abzuhelfen. 
(2)  Wird der Beschwerde innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten  nach  ihrem  Eingang  nicht  abgeholfen,  so  ist 
sie  ohne  sachliche  Stellungnahme  unverziiglich  der 
Beschwerdekammer vorzulegen. 
(3)  Absatz 1 findet  keine  Anwendung, wenn dem Be-
schwerdeflihrer  ein  anderer an  dem  Verfahren  Betei-
ligter gegeniibersteht. In diesem Fall ist die Beschwerde 
unverziiglich nach ihrem  Eingang der Beschwerdekam-
mer vorzulegen. 
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(3)  The  allocation  of  costs  of  proceedings  cannot 
be the sole subject of an appeal. 
(4)  A decision fixing the amount of costs of proceedings 
cannot  be  the  subject  of an  appeal  unless the  amount 
is in excess of ..... 
Article  109  (former Article 106) 
Effect of appeals 
An appeal  shall  have  suspensive effect. 
Article  110  (former Article 107) 
Persons entitled to appeal  and to  take  part 
in  appeal  proceedings 
Any  party  to proceedings  who was  adversely affected 
by a decision may appeal. The other participants in the 
proceedings  shall  be  parties  to the appeal  proceedings 
as of right, with  the exception of those who have aban-
doned that right. 
Article II  1 (former Article 108) 
Time-limit and form of appeal 
An appeal  must be  lodged,  in  writing, at the European 
Patent Office  within  a  period of two  months from  the 
date of issue of the decision appealed from; it must set 
out the grounds on which it is based. An appeal shall not 
be deemed to be lodged until after the payment of the fee 
for  appeal  prescribed  by  the  Rules  relating  to  fees 
adopted  pursuant  to  this  Convention.  An  additional 
written  statement setting out the grounds of appeal  in 
greater detail  may  be  submitted within a period of one 
month after the lodging of the appeal. 
Article I 12  (former Article 109) 
Interlocutory revision 
(I)  If the  authority  whose  decision  is  contested con-
siders  the  appeal  to  be  admissible  and  well  founded, 
it shall rectify its decision. 
(2)  If  the appeal is  not allowed within a period of two 
months following  its  receipt,  it  shall· be remitted to the 
Board  of Appeal  without delay, and without comment 
as to its merit. 
(3)  The  provisions  of  paragraph  1  shall  not  apply 
where the appellant is  opposed by another party to the 
proceedings.  In  this  case the  appeal  shall  be  remitted 
to the  Board of Appeal as soon as it  is  lodged. (3)  Aucun  recours  ne  peut  avoir  pour  seul  objet  Ia 
n!partition"des frais de procedure. 
(4)  Une decision fixant  le  montant des frais  de  proce-
dure ne  peut faire !'objet d'un recours que si  le  montant 
est superieur a  ... 
Article 109 (ancien article 106) 
Effets du recours 
Le recours a un effet suspendif. 
Article 110 (ancien article 107) 
Personnes admises a  former le  recours et a  participer a 
Ia procedure 
Quiconque  a  participe a Ia  procedure  ayant conduit a 
une  decision,  peut recourir  contre  cette  decision  pour 
autant  qu'elle  n'ait  pas  fait  droit  a ses  pretentions. 
Les autres participants a ladite procedure, a  !'exception 
de ceux qui  ont renonce a participer a celle-ci, sont de 
droit parties a  Ia procedure de recours. 
Article 111 (ancien article 108) 
Delai et forme 
Le recours doit etre forme  par ecrit aupres de !'Office 
europeen des brevets dans un delai de deux mois apres Ia 
signification de Ia decision; il doit etre motive. Le recours 
n'est considere comme forme qu'apres le versement de Ia 
taxe  de  recours  prescrite  par le  reglement  relatif aux 
taxes,  pris  en  execution  de  Ia  presente  Convention. 
Un memoire ampliatif, explicitant les motifs du recours, 
peut etre produit dans un delai d'un mois apres Ia forma-' 
tion dudit recours. 
Article 112 (ancien article 109) 
Revision prejudicielle 
(I)  Si !'instance dont Ia decision est attaquee considere 
le  recours  comme  recevable  et fonde,  elle  doit  y faire 
droit. 
(2)  S'il n'est pas fait  droit au  recours dans un delai de 
deux  mois  apres  sa  reception,  le  recours  doit  etre 
immediatement dHere a  Ia chambre de recours, sans avis 
sur le fond. 
(3)  Les dispositions du paragraphe I ne s'appliquent pas 
lorsque  Ia  procedure  oppose  celui  qui  a  introduit  le 
recours a  une autre partie. En pareil cas, le  recours doit 
etre dHere a Ia  chambre  de  recours  aussitot apres  sa 
reception. 
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Priifung der Beschwerde 
(1)  1st  die  Beschwerde  zuHissig,  so erforscht die  Be-
schwerdekammer  den  Sachverhalt  von  Amts  wegen; 
diese Priifung ist weder auf das Vorbringen noch auf die 
Antrage der Beteiligten beschrankt. 
(2)  Die Beschwerdekammer braucht neue von den Be-
teiligten vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel nicht 
zu beriicksichtigen, die nicht in der Beschwerdebegriin-
dung oder in der Erwiderung auf die  Beschwerde ent-
halten sind. 
(3)  Die  Beschwerdekammer  kann  die  Priifungsstelle 
urn die Erteilung erganzender Ausktinfte tiber den Stand 
der  Technik  ersuchen  oder  beim  lnternationalen  Pa-
tentinstitut  in  Den Haag  einen  erganzenden  Bericht 
iiber  den  Stand  der  Technik  einholen.  Stellt  die  Be-
schwerdekammer  fest,  daB  der  erganzende  Bericht 
mit  Rticksicht  auf  Anderungen  der  Patentanspriiche 
notwendig  ist,  die  der  Anmelder  vorgenommen  hat, 
so fordert  sie  den Anmelder auf, innerhalb einer Prist 
von einem Monat die in der Gebiihrenordnung zu diesem 
Ubereinkommen  vorgeschriebene  Zusatzgebiihr  zu 
entrichten. Wird die Gebtihr nicht rechtzeitig entrichtet, 
so gilt die Anmeldung als zuriickgenommen. 
Artikel/14 (friiher Artikel/11) 
Mtindliche Verhandlung 
Eine miindliche Verhandlung findet entweder auf Antrag 
cines  Beteiligten  oder,  sofern  die  Beschwerdekammer 
dies  ftir  sachdienlich  erachtet, von  Amts  wegen  statt. 
Artikel 115  (friiher Artikel 112) 
Entscheidung tiber die  Beschwerde 
(1)  Entspricht die Beschwerde nicht den Artikeln 108, 
110 und 111  oder den Vorschriften der Ausftihrungsord-
nung  zu  diesem  Ubereinkommen,  so verwirft die  Be-
schwerdekammer sie als unzulassig. 
(2)  1st die Beschwerdekammer nach der in  Artikel 113 
Absatz 1 vorgesehenen Priifung der Auffassung, daB der 
Beschwerde  nicht stattgegeben  werden  kann,  so  weist 
sie die Beschwerde als unbegriindet zuriick. 
(3)  Kann  der  Beschwerde  ganz  oder  teilweise  statt-
gegeben  werden,  so  hebt  die  Beschwerdekammer  die 
angefochtene  Entscheidung  ganz  oder  teilweise  auf. 
Sie  kann entweder selbst das Verfahren  bis  zu der in 
Artikel  97  Absatz  1 einschlieBiich  vorgesehenen  Mit-
teilung fortsetzen  oder tiber die  Erteilung des europai-
schen Patents entscheiden oder, wenn sie dies angesichts 
des Stands des  Verfahrens ftir  notwendig hlilt, die An-
gelegenheit  zur  weiteren  Entscheidung  an  die  Stelle 
zuriickverweisen,  die  die  angefochtene  Entscheidung 
erlassen hat. 
(4)  Verweist  die  Beschwerdekammer  die  Sache  zur 
weiteren  Behandlung an  die  Stelle  zuriick,  die die  an-
gefochtene  Entscheidung  erlassen  hat,  so  hat  diese 
ihrer weiteren  Entscheidung  in  dieser  Sache  die  Ent-
scheidung  der  Beschwerdekammer zugrunde  zu  legen. 
1st  die  angefochtene  Entscheidung  von  der  Priifungs-
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Article 113  (former Article 110) 
Examination of appeals 
(I)  If the  appeal  is  admissible,  the  Bo'ard  of Appeal 
shall  examine  the  facts;  this ·examination  shall  not  be 
restricted to the arguments or contentions of the parties 
concerned. 
(2)  The  Board of Appeal may  disregard fresh  facts or 
evidence  submitted  by  the  parties  concerned  which 
were not included in  the statement of grounds of appeal 
or in  the reply to the appeal. 
(3)  The  Board  of  Appeal  may  ask  the  Examining 
Section for further information  concerning the state of 
the  art, or may obtain an additional report on the state 
of  the  art  from  the  International  Patent  Institute  at 
The Hague.  If the Board of Appeal finds  that the addi-
tional  report  is  necessary  because  of amendments  to 
the claims made by the applicant, it shall invite the appli-
cant  to  pay  within  one  month,  the  additional  fee  pre-
scribed by  the Rules  relating to fees  adopted pursuant 
to  this  Convention.  If the additional  fee  has  not been 
paid  within ·the  period  fixed,  the  application  shall  be 
deemed to be withdrawn. 
Article 114 (j(mner Article Ill) 
Hearings on appeal 
A  hearing on appeal  shall  take  place at  the  request of 
any party  to  the proceedings or at the instance of the 
Board of Appeal if it considers this to be expedient. 
Article 115  (former Article 112) 
Decision in  respect of appeals 
(I)  If the  appeal  does  not  comply  with  Articles  108, 
110 and Ill and with the provisions of'the Implementing 
Regulations  to  this  Convention,  the  Board  of Appeal 
shall  reject  it  as  inadmissible. 
(2)  If,  following  the  examination  specified  in  Article 
113,  paragraph  I,  the  Board  of Appeal  considers  that 
the  appeal  cannot  be  allowed,  it  shall  dismiss  it  as 
unfounded. 
(3)  If the appeal  is  allowable  in  whole  or in  part, the 
Board  of Appeal  shall  annul  the  decision  attacked,  in 
whole  or  in  part.  The  Board  may  either continue  the 
proceedings  up  to  and  inCluding  the  communication 
provided  for  in  Article 97,  paragraph  I,  or decide  on 
the grant of the  European  patent, or if,  having  regard 
to  the state of the proceedings, it  should consider such 
action  necessary,  it  may  remit  the  matter  for  further 
decision  to  the  authority  responsible  for  the  decision 
in question. 
(4)  If the Board of Appeal remits the matter for action 
by  the authority which  issued the decision in  question, 
such  authority shall  ensure that its final  decision in  the 
matter conforms  with' that of the  Board  of Appeal.  If 
the decision  in  question emanated from  the  Examining 
Section, the  Examining  Division shall also be bou'nd by 
the decision of the Board of Appeal. Article 113 (ancien article 110) 
Ex~  men du recours 
(l)  Si  le  recours est recevable, Ia chambre de recours 
prod:de a l'examen d'office des faits; cet examen ne  se 
limite ni  aux moyens invoques ni aux demandes formees 
par des participants. 
(2)  La chambre de recours peut ne pas tenir compte de 
faits  nouveaux ou de preuves nouvelles produits par les 
participants  et qui ne sont pas contenus dans !'expose 
des  motifs  du  recours  ou dims  Ia  replique au  recours. 
(3)  La chambre de recours peut demander a Ia section 
d'examen de lui commliniquer des informations comple-
mentaires  sur  l'etat  de  Ia  technique,  ou  demander  a 
l'lnstitut International des Brevets de  La Haye un avis 
documentaire  additionnel  sur  l'etat de  Ia  technique.  Si 
Ia  chambre de  recours  estime  que  l'avis  documentaire 
additionnel  est  necessaire  par suite  des  modifications 
des  revendications  introduites  par  le  demandeur,  elle 
invite  ce .  dernier  a  verser  dans  le  delai  d'un  mois  Ia 
taxe  additionnelle  prevue  par le  reglement  relatif aux 
taxes,  pris  en  execution·  de  Ia  presente  Convention 
Si cette taxe n'est pas versee en temps voulu, Ia demande 
est reputee ~etiree, 
. Article 114 (ancien article 111) 
Procedure orale· 
II  est retoiiru a Ia procedure oraie soit a Ia requete d'une 
partie, soit d'office si Ia chambre de recours le juge utile. 
Article 115 (ancien article 112) 
Decision sur le recours 
(I)  Si  le  recours  n'est pas conforme aux prescriptions 
des  articles  108,  110  et  Ill  ou  a  celles  du  reglement 
d'execution de  Ia  presente Convention, Ia  chambre de 
recours le rejette comme non recevable. 
(2)  Si  Ia  chambre de  recours,  a  Ia  suite  de  l'examen 
prevu  a  !'article  113,  paragraphe  I, considere  qu'il  ne 
peut etre fait droit au recours, elle le  rejette comme non 
fonde. 
(3)  S'il  peut etre fait  droit  au  recours, en tout ou en 
partie, Ia chambre de recours annule en tout ou en partie 
Ia decision attaquee. Elle peut, soit poursuivre elle-meme 
Ia  procedure jusqu'a Ia  notification prevue a !'article 97, 
paragraphe I, inclusivement, ou decider de Ia delivrance 
du  brevet europeen, soit,  si  elle  l'estime  necessaire en 
l'etat  de  Ia  procedure,  renvoyer  !'affaire  pour  suite  a 
donher a  !'instance qui  avait  pris  Ia  decision  attaquee. 
(4)  Si  Ia chambre de recours renvoie !'affaire pour suite 
a  donner  devant  !'instance  qui  avait  pris  Ia  decision 
attaquee, celle-ci  doit  conformer sa decision ulterieure 
sur !'affaire a celle de Ia chambre de recours. Si  Ia deci-
sion attaquee emane de Ia  section d'examen, Ia division 
d'examen est egalement liee par Ia decision de Ia chambre 
de recours. 
Bemerkn,n~ zu Artlkel 113, Absatz 3: 
Die Frage ist nicht :tu untersuchen, ob festgelegt werden soUte, wer die 
Kosten  des ergiinzehden  Berichts zu  tragen hatte, falls  dieser Bericht 
nicht auf die  Anderung der Patentanspriiche durch den Anmelder zu-
riickgeht, sondern durch andere Erwiigungen veranlaBt ist. 
Note to Article 113 (3) 
The question whether it should be provided, who is to meet the cost of  an 
additional  reP.ort  wh,ere. this  is  not made necessary by amendments to 
the claims made by the applicant, but on account of  other circumstances, 
will be re-examined later. 
Remarque concernant I'  article 113, paragraphe 3 : 
La question devra etre revue de savoir si une disposition devrait preciser 
qui  supportera les frais  d'un avis documentaire additionnel au  cas ou 
celui-ci ne serait pas rendu necessaire par une modification des reven-
dications du fait du demandeur, mais serait motive par d'autres conside-
rations. 
91 stelle  erlassen  worden,  so  ist  die  Priifungsabteilung 
ebenfalls durch die Entscheidurrg der Beschwerdekam-
mer gebuilden.  · 
(5)  Die Entscheidung der Beschwerdekammer darf nur 
aufTatsachen und Beweisergebnisse gesttitzt wertlen, zu 
denen die Beteiligten sich auBem konnten. 
Artikel l/6 (friiher  Artikel 112a) 
Entscheidung oder Stellungnahme der GroBen 
Beschwerdekammer in bestimmten Rechtsfragen 
(I)  Zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung 
oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsatzlicher Be-
deutung siellt, 
a)  befaBt die  Beschwerdekammer, bei  der ein Verfah-
ren anhangig ist, die GroBe Beschwerdekammer, sofern · 
hierzu eine Entscheidungerforderlich ist; 
b)  kann  der Prasident des  Europaischen  Patentamts: 
f- jederzeit die  GroBe  Beschwerdekammer in  solchen 
Fallen  urn  die  Abgabe  von  Stellungnahmen  ersuchen, 
in denen kein V  erfahren anhangig i  st] 
eine  Rechtsfrage  der  GroBen  Beschwerdekammer 
vorlegen,  wenn  zwei  Beschwerdekammern  tiber  diese 
Frage  voneinander  abweichende  Entscheidungen  ge-
troffen haben. 
(2)  Die  in  Absatz  I  Buchstabe  a  vorgesehene  Ent-
scheidung  der  GroBen  Beschwerdekammer  ist  ftir  die 
Entscheidung der Beschwerdekammer tiber die anhangi-
ge Beschwerde bindend. 
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(5)  The decision of the  Board of Appeal  may only be 
based  upon  facts  or  evidence  on  which  the  parties 
concerned  have  had  an  opportunity  to  present  their 
comments. 
Article 116 (former Article 112a) 
Decision or opinion of the Enlarged Board of Appeal 
on certain points of law 
(I)  In  order to  ensure uniform  application of the law, 
or if an important point of law arises: 
(a)  the  Board  of Appeal  shall,  during  proceedings on 
a  case,  refer  any  question  to  the  Enlarged  Board  of 
Appeal  when  a  decision  is  required  for  the  above 
purposes; 
(b)  the President of the European Patent Office may: 
[- at any time ask the  Enlarged  Board of Appeal for 
an opinion on any question, except where such question 
arises in  proceedings on a  case;] 
refer a point of law to the Enlarged Board of Appeal 
where  two  Boards  of  Appeal  have  given  different 
decisions  on  that  question. 
(2)  The  decision  of  the  Enlarged  Board  of  Appeal 
referred  to  in  paragraph  l(a)  shall  be  binding  on  the 
Board of Appeal in  respect of the appeal  in  question. (5)  La  decision  de  Ia  chambre  de  recours  ne  peut 
s'appuyer que sur des faits ou des preuves au sujet des-
quels les participants ont pu prendre position. 
Article I I6 (ancien article I I2a) 
Decision  ou  avis  de  Ia  Grande  Chambre  de  recours 
sur des questions de droit determinees 
(1)  Afin  d'assurer  une  application  uniforme  du  droit 
ou  si  une question de droit d'importance fondamentale 
se pose: 
a)  Ia  chambre de  recours saisit en cours d'instance Ia 
Grande  Chambre  de  recours  lorsqu'une  decision  est 
necessaire a  cet effet; 
b)  le  President de !'Office europeen des brevets peut: 
[- a  tout moment, a  !'exception des cas ou une instance 
est  en  cours,  saisir  pour  avis  Ia  Grande Chambre de 
recours] 
- soumettre une question de droit a  Ia Grande Chambre 
de recours lorsque deux chambres de recours ont rendu 
des d0cisions divergentes sur cette question. 
(2)  La decision  de  Ia  Grande Chambre  de recours a 
laquelle il est fait reference au paragraphe 1, lettre a), lie 
ia  chambre  de  recours  pour  le  recours  en  instance. 
Bemerkung zu  Artlkel  lUi, Absatz 1,  Buchstabe b: 
Die  Konferenz  war  sich  einig  dariiber,  da8  der  Priisident  jedenfalls 
in dem nach dem zweiten Gedankenstrich unter Buchstabe b genannten 
Fall die  Befugnis haben  sollte, die GroBe  Beschwerdekammer urn Stel-
lungnahme  zu  ersuchen.  Dagegen waren die  Auffassungen  geteilt  hin-
sichtlich  der  Frage,  ob  dem  Priisidenten  auch  in  den  anderen  nach 
dem  ersten  Gedankenstrich genannten  Fallen,  die  nicht  vom  zweiten 
Gedankenstrich erfaBt werden, eine derartige Befugnis iibertragen wer-
den sollte. Wird diese Frage spiiter bejaht, so konnte der Text des zwei-
ten Gedankenstrichs fortfallen. 
Note to Article 116 (1) (b) 
The Conference agreed that the President should in any event have the 
power to  ask  the  Enlarged  Board of Appeal for an opinion in  the case 
referred to in the second sub-section of sub-paragraph (b).  On the other 
hand,  there  was  no  agreement on  the question whether the .President 
should also be given  such a power in  the other cases referred to in  the 
first sub-section, which are not covered by the ·second sub-section. If  an 
affirmative  answer is  given  to this question at a  later date, the text of 
the second sub-section could be deleted. 
Remarque concernant I'artlcle 116, paragraphe 1, lettre b : 
La Conference a marque son accord sur le fait que le P.resident devrait, 
de toute maniere, avoir, dans le cas vise au texte figurimt apres le deuxie-
me tiret sous b),le pouvoir de demander I' avis de Ia Grande Chambre de 
recours. En revanche, les avis ont ete partages sur Ia question de savoir 
s'il conviendrait de conferer un tel pouvoir au President egalement dans 
les autres cas vises au texte fJgUrant  apres le premier tiret, qui ne sont 
pas englobes par le texte figurant apres le deuxieme tiret. Si, ulterieure-
ment, il  etait .ipondu' a  cette question par ('affirmative, le texte figurant 
apres le deuxieme tire! pourrait etre supprime. 
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Internationale Anmeldung nach dem Vertrag iiber die 
Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des 
Patentwesens 
Artikel I 17 (frilher Artikel 1  13a) 
Anwendung  des  Vertrags  iiber  die  Internationale 
Zusammenarbeit  auf  dem  Gebiet  des  Patentwesens 
(1)  Der Vertrag iiber die Internationale Zusammenar-
beit auf dem Gebiet des Patentwesens vom  .... , im  fol-
genden  ,Zusammenarbeitsvertrag"  genannt,  ist  nach 
MaBgabe der Vorschriften dieses Kapitels anzuwenden. 
(2)  Fiir das  Verfahren vor dem  Europaischen  Patent-
amt iiber internationale Anmeldungen nach dem Zusam-
menarbeitsvertrag  sind dessen Vorschriften und  ergan-
zend  die  Vorschriften  dieses  Ubereinkommens  anzu-
wenden. 
(3)  Soweit in  diesem Ubereinkommen auf den Zusam-
menarbeitsvertrag  Bezug genommen  ist,  erstreckt  sich 
die  Bezugnahme  auch  auf dessen  Verfahrensregelung. 
Artikel 118  (frilher Artikel 113b) 
Aufgab.en des Europaischen Patentamts im  Rahmen des 
Vertrags  iiber  die  Internationale  Zusammenarbeit  auf 
dem Gebiet des Patentwesens 
(1)  Das  Europaische  Patentamt wird  im  Rahmen der 
nachstehenden  Vorschriften  als  Anmeldeamt  und  als 
Bestimmungsamt im Sinne des Kapitels I des Zusammen-
arbeitsvertrags  tatig,  sobald  dieses  Kapitel  mindestens 
ftir einen Vertragsstaat dieses Ubereinkommens in Kraft 
getreten ist. 
CZ)  Das  Europaische  Patentamt wird. im  Rahmen  der 
nachstehenden  Vorschriften  als  lnternationale  Vor-
Iaufige  Priifungsbehorde  im  Sinne  des  Kapitels  II  des 
Zusammenarbeitsvertrags  tatig,  sobald  dieses  Kapitel 
mindestens ftir einen Vertragsstaat dieses  Obereinkom-
mens  in  Kraft getreten ist  und  aile  sonstigen  Voraus-
setzungen  des  Zusammenarbeitsvertrags  und  dieses 
Ubereinkommens ftir die Ausiibung der Tatigkeit als In-
ternationale  Vorlaufige  Priifungsbehorde  elflillt  sind. 
(3)  Das  Europaische  Patentamt wird  im  Rahmen der 
nachstehenden  Vorschriften  als  ausgewahltes  Amt  im 
Sinne  des  Kapitels  II  des  Zusammenarbeitsvertrags 
tatig,  sobald  dieses  Kapitel  mindestens  ftir  einen  Ver-
tragsstaat dieses Obereinkommens in  Kraft getreten ist. 
Artikel I 19  (frilher  Artikel 1  13c) 
Das Europaische Patentamtals Anmeldeamt 
(1)  Das Europaische  Patentamt kann  Anmeldeamt im 
Sinne  des  Artikels  2  Ziffer  iv  des  Zusammenarbeits-
vertrags  sein,  wenn  der  Anmelder  Staatsangehoriger 
eines  Vertragsstaats  dieses  Obereinkommens  ist,  ftir 
den  der Zusammenarbeitsvertrag· in  Kraft  getreten ist. 
Das  gleiche  gilt,  wenn  der Anmelder  in  diesem  Staat 
seinen Sitz oder Wohnsitz hat. 
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CHAPTER V 
.  . 
International application pursuant to the 
Patent· Co-operation Treaty 
Article I 17 (former Article I 13a) 
Application of the Patent Co-operation Treaty 
(I)  The Patent Co-operation Treaty of ... , hereinafter 
referred to as "the Co-operation Treaty", shall be applied 
in  accordance with  the provisions of this Chapter. 
(2)  In  proceedings  before the  European  Patent Office 
in  respect of international  applications  made under the 
Co-operation  Treaty,  the  provisions  of  that  Treaty 
shall be applied, supplemented by the provisions of this 
Convention. 
(3)  Where  reference  is  made  in  this  Convention  to 
the  Co-operation  Treaty, ·such  reference  shall  include 
the  Regulations under the  Patent Co-operation Treaty. 
Article 118 (former Article l/3b) 
Functions of the European Patent Office in the 
context of the Patent Co-operation Treaty 
(I)  Subject to the provisions set out below, the Euro-
pean  Patent Office  shall  act as a  receiving Office and 
as a designated Office within  the meaning of Chapter I 
of  the  Co-operation  Treaty,  once  that  Chapter  has 
entered into force for at least one Contracting State to 
this Convention. 
(2)  Subject to the provisions set out below, the Euro-
pean Patent Office shall act as an  International Prelim-
inary  Examining  Authority  within  the  meaning  of 
Chapter  II  of  the  Co-operation  Treaty,  once  that 
Chapter has entered into force for at least one Contract-
ing  State to  this  Convention, and all  other conditions 
laid down by the Co-operation Treaty and by this Con-
vention  for  the  performance  of  the  functions  of  an 
International  Preliminary  Examining  Authority  have 
been  met. 
(3)  Subject to the provisions set out below, the Euro-
pean Patent Office shall act as an elected Office within 
the  meaning of Chapter II of the Co-operation Treaty, 
once that Chapter has entered into force for at least one 
Contracting State to this Convention. 
Article 119 (former Article /13c) 
The European Patent Office as a receiving Office 
(I)  The European Patent Office may act as a receiving 
Office  within  the  meaning of Article  2(iv)  of the  Co-
operation Treaty if the applicant is a national of a Con-
tracting  State  to  this  Convention,  in  respect of which 
the  Co-operation  Treaty  has  entered  into  force.  The 
same  shall  apply  if  the  applicant  has  his  registered 
place of business or his  residence in  such State. . CHAPITRE V 
Demande  internationale  conformement · au  Traite  de 
Cooperation internationale en matiere de brevets 
Article 117 (ancien article 1/Ja) 
Application  du  Traite de Cooperation internationale en 
matiere de brevets  · 
(1)  Le Traite de Cooperation internationale en matiere 
de brevets du  ... ; ci-apres denomme «Traite de Coope-
ration>>,  s'applique  conformement  aux  dispositions  du 
present  ch~pitre. 
(2) ·  La procedure devant I'Office.europeen des :brevets 
relative aux demandes internationales deposees confor-
mement au  Traite  de  Cooperation  est  soumise  aux 
dispositions  de  ce  Traite  et,  a titre  complementaire, 
.a celles de Ia presente Convention. 
(3)  Dans  Ia  mesure  ou  il  est  fait  reference, dims  Ia 
presente  Convention,  au  Traite de Cooperation, cette 
reference  s'etend  egalement a son  reglement  d'execu-
tion. 
Article 118 (ancien article 113 b) 
Fonctions de !'Office europeen des brevets dans.Je·cadre 
du  Traite de Cooperation· internationale en matiere de 
brevets·. 
(1)  Dans  le  cadre  des  dispositions  d-apres~ !'Office 
europeen des brevets agit en qualite d'Office recepteur 
et d'Office designe au sens du chapitre  I  du  Traite de 
Cooperation,  aussitot  que  ce  chapitre  est  entre  en 
vigueur .pour un au  moins des Etats contractants de Ia 
presente Conven!ion. 
(2)  Dans  Ie  cadre  des  dispositions  ci-apres,  I'Office 
europeen  des  brevets  agit  en qualite ·d, Administration 
chargee  de  I'exainen  preliminair~ 'international au  sens 
du chapitre II du Traite de Cooperation, aussitot que ce 
chapitre est entre en vigueur pour I  'un au moins des Etats 
contractants de Ia presente Convention et que sont rem-
plies  toutes  Ies  autres .conditions  posees  par le  Traite 
de  Cooperation  et  par  Ia  presente  Convention  pour 
l'exercice de l'activite  en tant qu'Administration  char~ 
gee de l'examen preliminaire international. 
(3)  bans  le  cadre  des  dispositions  ci-apres,  !'Office 
europeen des brevets agit enqualite d'Office elu au sens 
du _chapltre  II du Traite de Cooperation, aussitot qi.Je ·ce 
chapitre  est entre en vigueur a l'egard  d'un au  moins 
des  Etats  contractants  de  Ia  presente  Convention. 
Article 119 (ancien article' 1/Jc) 
L'Office europeen des brevets, Office recepteur 
(I)  L'Office  europeen. des  brevets  peut  etre  Office 
recepteur .au  sens de·l'article 2 (iv)  du  Traite de Coope-
ration, lorsque le. demandeur est ressortissant d'un Etat 
contractant de  Ia  presente  Convention  pour  lequel le 
Traite· de Cooperation est entre en vigueur. ·La presente 
disposition  s'applique egalement  lorsque  le  demandei.Jr 
a  son  etablissement  ou  son  domicile  dans .cet  E.tat. 
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sein,  wenn  der  Anmelder  Staatsangehoriger  eines 
Staats  ist,  der nicht  Vertragsstaat dieses  Ubereinkom-
mens,  jedoch  Vertragsstaat  des  Zusammenarbeits-
vertrags  ist  und  der  mit  dem  Verwaltungsrat  eine 
Vereinbarung geschlossen hat, wonach das Europiiische 
Patentamt  gemii.B  den  Vorschriften  des  Zusammen-
arbeitsvertrags  anstelle  des  nationalen  Amts  dieses 
Staats als Anmeldeamt tatig wird. Das gleiche gilt, wenn 
der Anmelder in diesem Staat seinen Sitz oder Wohn-
sitz hat. 
(3)  Das Europiiische Patentamt kann vorbehaltlich der 
vorherigen Zustimmung des  Verwaltungsrats auch  An-
meldeamt  sein,  wenn  der Anmelder Staatsangehoriger 
eines Staats ist, fUr den die Versammlung ~es lnternatio-
nalen  Verbandes fUr  die Zusammenarbeit auf dem Ge-
biet  des  Patentwesens  das  Europaische  Patentamt als 
zustandiges Anmeldeamt bestimmt hat. Das gleiche gilt, 
wenn  der  Anmelder  in  diesem  Staat  seinen  Sitz oder 
Wohnsitz hat. 
.Artikel/20 (friiher Attikelll3d) 
Einreichung und Weiterleitung der internationalen 
Anmeldung 
(l)  Wiihlt der Anmelder das Europaische Patentamt als 
Anmeldeamt  fUr  seine  internationale  Anmeldung,  so 
hat er diese  unmittelbar beim  Europiiischen  Patentamt 
einzureichen.  Artikel  64  Absatz  2  findet  jedoch  An-
wendung. 
(2)  Die  Vertragsstaaten  ergreifen  im  Faile  der  Ein-
reichung einer internationalen Anmeldung beim Europai-
schen Patentamt durch Vermittlung der zustandigen na-
tionalen  Zentralbehorde  fUr  den gewerblichen  Rechts-
schutz aile geeigneten .MaBnahmen, urn  sicherzustellen, 
daB die Anmeldungen so rechtzeitig an das Europaische 
Patentamt weitergeleitet werden, daB  dieses den  Uber-
mittlungspflichten  nach  dem  Zusammenarbeitsvertrag 
fristgemiiB geniigen kann. 
Artikel 121  (friiher  Artikel 113e) 
Das Europaische Patentamt als Bestimmungsamt 
oder ausgewiihltes  Amt 
(l)  Das Europaische Patentamt ist Bestimmungsamt im 
Sinne  des  Artikels  2  Ziffer  ii  des  Zusammenarbeits-
vertrags  fUr  die  in  der internationalen  Anmeldung  be-
nannten Vertragsstaaten dieses Ubereinkommens, wenn 
der Anmelder innerhalb von  zwolf Monaten nach dem 
Prioritiitsdatum  dem  Anmeldeamt  oder gegebenenfalls 
dem nach dem Zusammenarbeitsvertrag eingesetzten ln-
temationalen  Biiro  mitgeteilt  hat,  daB  er  fUr  diese 
Staaten ein europiiisches Patent begehrt. 
(2)  Sofern  eine  Gruppe  von  Vertragsstaaten  von  der 
Ermachtigung in  Artikel 8 Gebrauch gemacht hat, kann 
sie  vorschreiben,  daB  ihre  Benennung  nur gemeinsam 
erfolgen  kann  und  daB  die  Benennung eines  Teils der 
Vertragsstaaten der Gruppe als  Benennung aller dieser 
Vertragsstaaten gilt, wenn der Anmelder mitteilt, daB er 
fUr den oder die benannten Staaten der Gruppe ein euro-
paisches Patent begehrt. 
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(2)  The  European  Patent  Office  may  also  act  as  a 
receiving Office if the applicant is  a national of a State 
which is  not a Contracting State to this Convention, but 
which is a Contracting State to the Co-operation Treaty 
and which  has concluded an  agreement with  the Admi-
nistrative  Council whereby the European Patent Office 
acts as a receiving Office, in  accordance with the provi-
sions of the Co-operation Treaty, in place of the national 
Office  of that State.  The same shall  apply if the appli-
cant has his registered place of business or his residence 
in  such State. 
(3)  Subject to the prior approval of the Administrative 
Council, the  European  Patent Office  may also act as a 
receiving Office if the applicant is  a national of a  State 
in  respect of which  the  Assembly of the  International 
Patent Co-operation Union has appointed the European 
Patent Office as a competent receiving Office. The same 
shall  apply  if  the  applicant  has  his  registered  place of 
business or his residence in  such State. 
Article 120 (former Article 113d) 
Filing and transmittal of the 'international application 
(I)  If  the  applicant  chooses  the  European  Patent 
Office as a  receiving Office for  his  international appli-
cation, he  shall file  it directly with the European Patent 
Office.  Article 64, paragraph 2, shall nevertheless apply 
mutatis mutandis. 
(2)  In  the  event of an  international  application  being 
filed  with  the European Patent Office through the inter-
mediary  of  the  competent  national  central  industrial 
property  office,  the  Contracting ·state concerned  shall 
take all necessary measures to ensure that the application 
is  transmitted to the European Patent Office in  time for 
the latter to be able to comply in due time with the condi-
tions for transmittal under the Co-operation Treaty. 
Article 121  (former Article ll3e) 
The European Patent Office as a designated or 
elected Office 
(I)  The  European  Patent  Office  shall  act as a  desig-
nated  Office  within  the  meaning of Article 2(ii)  of the 
Co-operation  Treaty  for  those  Contracting  States  to 
this  Convention  which  are  designated  in  the  interna-
tional  application  if the  applicant informs the receiving 
Office  or,  where appropriate, the  International  Bureau 
provided  for  in  that  Treaty,  within  twelve  months  of 
the  priority  date, that he  wishes  to  obtain a  European 
patent for these States. 
(2)  In  so  far  as  any  group  of Contracting States has 
made  use  of the  authorisation  under  Article  8,  such 
group may prescribe that it  may only be designated as a 
whole  and  that  the  designation  of some  only  of the 
States in  the group shall  be  taken as the designation of 
all  of these States, if the applicant has indicated that he 
wishes  to obtain a  European  patent for the designated 
State or States of the group. (2)  L'Office europeen des brevets peut egalement etre 
Office  recepteur lorsque le demandeur 'est ressortissant 
d'un  Etat  qui,  n'etant  pas  contractant  de  Ia  presente 
Convention, est cependant partie au Traite de Coopera-
tion  et  a  conclu  avec  le  Conseil  d'administration  un 
accord  aux  termes  duquel,  conformement aux disposi-
tions  du  Traite de  Cooperation, !'Office  europeen des 
brevets agit  en  qualite  d'Office  recepteur a  Ia  place de 
!'Office  national.  La  presente  disposition  s'applique 
egalement Jorsque  le  demandeur a son etablissement ou 
son domicile dans cet Etat. 
(3)  Sous  reserve  de  !'accord  prealable  du  Conseil 
d'administration,  !'Office  europeen  des  brevets  peut 
egalement  etre  Office  recepteur lorsque  le  demandeur 
est  ressortissant  d'un  Etat  pour Jequel  I'  Assemblee de 
!'Union  internationale  de  cooperation  en  matiere  de 
brevets a designe !'Office europeen des brevets comme 
Office  recepteur  competent.  La  presente  disposition 
s'applique  egalement  lorsque  le  demandeur a  son  eta-
blissement ou son domicile dans cet Etat. 
Article 120 (ancien article I /3d) 
Depot  et  transmission  de  Ia  demande  internationale 
(1)  Si  le  demandeur  choisit  !'Office  europeen  des 
brevets comme Office recepteur de sa demande interna-
tionale,  il  doit  deposer  directement  cette  derniere  a 
!'Office  europeen  des  brevets.  Toutefois,  les  disposi-
tions  de  !'article  64,  paragraphe  2,  sont  applicables. 
(2)  Dans le cas ou une demande internationale est depo-
see a !'Office europeen des brevets par l'intermediaire 
du  service  central  national  de  Ia  propriete  indtistrielle 
competent,  les  Etats  contractants  prennent  toutes  Jes 
mesures  appropriees  pour  garantir  que  les  demandes 
soient  transmises a !'Office europeen des brevets suffi-
samment a temps pour que celui-ci puisse remplir, dans 
les  delais  prescrits,  les  obligations.  qui  lui  inccimbent 
en matiere de  transmission, conformement au Traite de 
Cooperation. 
Article 121 (ancien article I /3e) 
L'Office  europeen  des  brevets,  Office  designe  ou  eJu 
(I)  Au sens de !'article 2 (ii), du Traite de Cooperation, 
!'Office europeen des brevets est Office designe pour les 
Etats qui, parties a  Ia presente Convention, sont designes  0 
dans  Ia  demande  internationale,  si  le  demandeur  fait 
connaitre  a !'Office  recepteur  ou,  le  cas  echeant,  au 
Bureau  International  prevu  dans  !edit  Traite,  dans  le 
delai  de  douze  mois  a  .compter de Ia  date de priorite, 
qu'il entend obtenir pour ces Etats un brevet europeen. 
(2)  Au  cas  ou  un  groupe  (I'Etats  contractants  a  fait 
usage  de  J'autorisation  prevue  a !'article  8,  il  peut 
pn!scrire que sa designation ne peut se faire que conjoin-
tement et que  Ia  designation d'une partie des  Etats du 
groupe  vaut  designation  de  )'ensemble  de  ceux-ci,  si 
le demandeur fait connaitre qu'il entend obtenir un brevet 
europeen pour le ou Jes  Etats du groupe qu'il a designes. 
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Amt im Sinne des Artikels 2 Ziffer iii  des Zusammenar-
beitsvertrags  Hitig,  wenn  der  Anmelder  einen  der  be-
nannten Staaten, auf die  sich  Absatz  1 oder 2 bezieht, 
ausgewiihlt hat und ftir die  sen Staat Kapitel I I des V er-
trags in Kraft getreten ist. 
(4)  FUr  eine  internationale  Anmeldung  ist  die  in  Ar-
tikel 67  Absatz 2 vorgesehene Geblihr nicht zu entrich-
ten. 
Artikel 122  (friiher  Artikel 113f) 
I nternationaler Recherchenbericht 
(1)  Vorbehaltlich  der  Bestimmungen  des  Absatzes  2 
tritt der internationale  Recherchenbericht nach  Artikel 
18  des  Zusammenarbeitsvertrags  an die Stelle des  Be-
richts  tiber  den  Stand  der  Technik  nach  Artikel  79 
Absatz 1. 
(2)  Ein erganzender Bericht tiber den Stand der Technik 
kann  vom  Europaischen  Patentamt  jederzeit  ftir  aile 
internationalen  Anmeldungen  beim  Internationalen  Pa-
tentinstitut in  Den Haag eingeholt werden. 
Artikel 123  (friiher Artikel 113 g) 
Bekanntmachung der internationalen Anmeldung 
(1)  Die  internationale  Anmeldung,  ftir  die  das  Euro-
paische  Patentamt  Bestimmungsamt  nach  Artikel  121 
Absatz  I  ist, gewahrt von ihrer Veri:iffentlichung durch 
das Internationale Bliro nach Artikel 21  des Zusammen-
arbeitsvertrags an dem Anmelder vorbehaltlich der nach-
stehenden  Vorschriften  den  einstweiligen  Schutz  ge-
maB Artikell9. 
(2)  1st die  internationale Anmeldung vom lnternationa-
len  Bliro  in  einer der in  Artikel 34  Absatz  I genannten 
Sprachen veri:iffentlicht,  so tritt der einstweilige Schutz 
nach  Absatz  I  erst  mit dem Tag der Yeri:iffentlichung 
einer  Obersetzung der  Patentansprliche  in  die  beiden 
anderen in  Artikel 34 Absatz I genannten Sprachen ein. 
(3)  1st die internationale Anmeldung vom lnternationa-
len Bliro nicht in einer der in Artikel 34 Absatz I genann-
ten  Sprachen  veri:iffentlicht,  so  tritt  der  einstweilige 
Schutz nach  Absatz 1 erst mit dem Tag der Yeri:iffent-
lichung einer Obersetzung der Anmeldung in eine der in 
Artikel  34  Absatz  I  genannten  Sprachen  und  einer 
Ubersetzung der Patentansprii.che in die beiden anderen 
Sprachen ein. 
(4)  Die  Yeri:iffentlichung  der  internationalen  Anmel-
dung durch das  lnternationale  Bliro in  Verbindung mit 
der Yeri:iffentlichung der Ubersetzung der Patentansprli-
che gemaB Absatz 2 octet die Yeri:iffentlichung der Ober-
setzungen gemaB Absatz 3 tritt an die Stelle der Veri:if-
fentlichung  der  europaischen  Patentanmeldung  gemaB 
Artikel85. 
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(3)  The European Patent Office shall act as an elected 
Office  within  the  meaning of Article  2(iii)  of the  Co-
operation Treaty if the applicant has elected any of the 
designated  States  referred  to  in  paragraph  I  or 2  for 
which Chapter II  of that Treaty has entered into force. 
(4)  The  fee  provided  for  in  Article  67, .p~ragraph 2, 
shall  not  be  payable for international applications. 
,!.  '  :  ~ 
Article 122 (former Article 113.1) 
Intern~tional search report 
(I)  Subject  to  the' provisions  of paragraph  2  of this 
Article, the international search report under Article 18 
of the  Co-operation Treaty  shall  take the place of the 
report  on  the  state  of the  art  under  Article  79,  para-
graph  I. 
(2)  At  any  time,  and  in  respect  of any  international 
application,  the  European  Patent  Office  may  obtain  a 
supplementary  report ·on  the  state  of the  art  from  the 
International Patent Institute ·at The Hague. 
Article 123 (former Article l/3g) 
Publication of the international application 
(1)  As from its publication by the International Bureau 
pursuant  to  Article  21  of the  Co-operation Treaty, an 
international application for which the European Patent 
Office is a designated Office under Article 121, paragraph 
I,  shall  confer  upon  the applicant the provisional  pro-
tection  granted  pursuant  to  Article  19,  subject  to  the 
provisions set out below. 
(2)  If the  international  application  is  published by the 
International  Bureau  in  one of the languages  specified 
in  Article  34,  paragraph  I,  the  provisional  protection 
referred to in paragraph  I above shall commence on the 
day  of _publication  of a  translatio~ .of  the  claims  into 
both  of  the  other  languages  specified  in  Article  34, 
·paragraph I.  ·  · 
(3)  If  the  international  application  is  not  published 
by  the  International  Bureau  in  one  of the  languages 
specified  in  Article  34,  paragraph  I,  the  provisional 
protection  referred  to in  paragraph  I  above  shall  com-
mence on  the day of publication of a  translation of the 
application into one of the languages  ~pecified in Article 
34, paragraph  I, and of the translation of the claims into 
both of the other languages.  .  .  · 
(4)  Publication  of the  international application  by  the 
International  Bureau,  together  with. the  publication of 
the  translation  of the  claims  pursuant  to  paragraph  2, 
or the publication of the translations  pursuant to para-
graph  3,  shall  take  the  place  of the publication of the 
European patent application pursuant to Article 85. (3)  L'Office europeen des brevets agit en qualite d'Of-
fice  elu  au  sens de l'arti<;:le  2, paragraphe (iii),du Traite 
de  C~operation, .  si  le .demand.eur  a  elu  l'un des  Etats 
designes vises au ·paragraphe  I,  o-u  2, a 'regard -duquel le 
chapitre II dudit Traite est entre en vigueur. 
(4)  Une demande internationale  ne  donne pas lieu  au 
paiement de  Ia  taxe prevue a I'  article 67, paragraphe 2. 
Article 122 (ancien article 113 f) 
Rapport de recherche internationale 
(I)  So  us  reserve  des dispositions du  paragraphe 2 du 
present  article,  le  rapport  de  recherche  internationale 
prevu a  !'article  18  du  Traite de Cooperation remplace 
!'avis  documentaire  sur l'etat  de  Ia  technique  prevu  a 
!'article 79, paragraphe I. 
(2)  A  tout  moment  et  pour  toute  demande  interna-
tionale,  un  avis  documentaire  complementaire  sur 
l'etat  de  Ia  technique  peut  etre  demande  par  !'Office 
europeen  des  brevets  a  I' I nstitut  International  des 
Brevets de La Haye. 
Article 123 (ancien article 113R) 
Publication de Ia demande internationale 
(I)  A compter de sa publication par le  Bureau I  nterna-
tional  conformement a  !'article 21  du Traite de Coope-
ration  et  sous  reserve  des  dispositions  ci-apres,  Ia 
demande internationale pour laquelle  !'Office europeen 
des brevets est Office designe conformement aux dispo~ 
sitions de  I'  article  121,  paragraphe  I, assure au deman-
deur Ia protection provisoire prevue a  !'article 19. 
(2)  Si  Ia  demande  internationale  est  publiee  par  le 
Bureau  International dans une des langues visees a !'ar-
ticle  34,  paragraphe  I,  Ia  protection  provisoire  prevue 
au  paragraphe  I ci-dessus ile joue qu'a compter du jour 
de  Ia  publication  d'une  traduction  des  revendications 
dans les  deux autres langues visees a !'article 34, para-
graphe I. 
(3)  Si  Ia demande internationale n'est pas publiee par le 
Bureau  International  dans  une  des  langues  visees  a 
!'article 34, paragraphe I, Ia protection provisoire prevue 
au  paragraphe  I  ne  joue  qu'a  compter  du  jour de  Ia 
publication d'une traduction de Ia demande dans une des 
langues  vi sees a I'  article 34,  paragraphe  I, et d'une tra-
duction des revendications dans les deux <llltres langues. 
(4)  La  publication de  Ia  demande internationale par le 
Bureau  International,  en  liaison  avec  Ia  publication  de 
Ia  traduction des revendications conformement au para-
graphe  2,  ou  Ia  publication  des  traductions  conformec 
ment  au  paragraphe  3,  remplace  Ia  publication  de  Ia 
demande de brevet europeen conformement a  !'article 85. 
Bemerkung zu  Artikel 122,  Absatz 2: 
Die  Frage der Kosten  des  ergiinzenden  Berichts  tiber den  Stand  der 
Technik bedarf noch weiterer Priifung. 
Note to Article 122 (2) 
The question of the cost of the supplementary report on the state of the 
art must be considered further. 
Remarque concernant I'  article 122, paragraphe 2 : 
La  question  du  cout  de  l'avis documentaire complementaire sur J'etat 
de Ia technique requiert un nouvel examen. 
99 KAPITEL  VI 
Umwandlung  der europaischen Patentanmeldung in  eine 
nationale Patentanmeldung (1) 
Artike/124 bis 128 (friiher Artikel 114 bis 118) 
( 1)  Dieses  Kapitel  wird  spiiter gepriift  werden. 
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CHAPTER  VI 
Conversion of a  European patent application 
into a  national application (1) 
Articles 124 a 128 (anciens articles 114 a I 18) 
( 1)  This Chapter is  to  be examined  later. CHAP/TRE VI 
Transformation de Ia  demande de brevet europeen en de-
mande de brevet national (1) 
Articles 124 to 128 (former Articles 114 to 118) 
( 1)  L'examen de ce chapitre interviendra ulterieurement. 
101 SECHSTER TElL 
AUFRECHTERHALTUNG DER 
EUROPAISCHEN PATENTANMELDUNG UND 
DES EUROPAISCHEN  PATENTS 
Vorbemerkung: 
Die aus dem europaischen Yerfahren herri.ihrenden Pa-
tente  sind  entweder  nationale  Patente  ftir  die  Lander 
die  kein  besonderes  Ubereinkommen  nach  Artikel  8 
geschlossen  haben,  oder  einheitliche  Patente  ftir  die 
Vertragsstaaten  eines  solchen  Ubereinkommens. 
Abweichend von  der Regelung,  die  ftir  die vor der Er-
teilung  des  europaischen  Patents erhobenen Gebi.ihren 
vorgesehen ist, soil ten daher die nach der Erteilung erho-
benen Gebi.ihren je nach der Sachlage entweder entspre-
chend den nationalen Yorschriften ftir nationale Patente 
an die nationalen Amter oder nach den ftir die einheitli-
chen Patente vorgeschriebenen Bestimmungen des in Ar-
tikel 8 vorgesehenen Ubereinkommens an die nach die-
sem  Ubereinkommen  zustandige  Stelle  entrichtet 
werden. 
Die  Finanzierung  des  Europaischen  Patentamts  wird 
nicht  allein  durch  die  Gebiihren gewahrleistet  werden 
konnen, die  im  Zuge des  Erteilungsverfahrens erhoben 
werden, es sei denn, daB ftir diese Gebi.ihren ein prohibi-
tiver Satz festgesetzt  wird.  Daher sollten die Jahresge-
biihren,  die  ftir  aus  dem  europaischen  Yerfahren  her-
biihren,  die  ftir  aus  dem  europaischen  Yerfahren  her-
ri.ihrende Patente erhoben werden, nach einem noch fest-
zulegenden  Aufteilungsschliissel  zur  Finanzierung  des 
Europaischen Patentamts herangezogen werden. 
KAPITEL  I 
Aufrechterhaltung  der  europliischen  Patentanmeldung 
Artike/129 (friiher Artike/119) 
Jahresgebiihren  ftir  die  europaische  Patentanmeldung 
(1)  Fiir die  europaische  Patentanmeldung sind  an  das 
Europaische  Patentamt die  Jahresgebiihren  zu  entrich-
ten, die In der Gebiihrenordnung zu diesem Ubereinkom-
men vorgeschrieben sind. Die Jahresgebiihren werden ftir 
das dritte und jedes weitere Jahr, gerechnet vom Tag der 
Anmeldung an, geschuldet. 
(2)  Die Yerptlichtung nach Absatz I endet mit Ablauf 
desjenigen auf den Tag der Anmeldung folgenden Jah-
res,  in  dem  das Europaische  Pateni erteilt worden ist. 
(3)  Fiir  die  europaische  Zusatzpatentanmeldung  sind 
J ahresgebi.ihren  nicht  zu  entrichten.  Fiir  eine  Zusatz-
patentanmeldung, die  in  eine selbstandige  Patentanmel-
dung umgewandelt worden ist oder gemaB Artikel 88 Ab-
satz 4  als  Anmeldung  eines selbstandigen  Patents gilt, 
sind  die Jahresgebiihren,  die  ftir  eine  von  Anfang  an 
selbstandige  Patentanmeldung  fallig  geworden  waren, 
auch  ftir  die  zuriickliegenden Jahre  zu  entrichten,  un-
beschadet  der  Zahlung  der  spateren  Jahresgebiihren. 
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PART VI 
RENEWAL OF EUROPEAN PATENT 
APPLICATIONS AND EUROPEAN PATENTS 
Introductory note : 
Patents  resulting  from  the  European  procedure  are 
national  patents for the countries which have not con-
cluded  a  special  agreement  pursuant  to  Article  8,  or 
unitary  patents  for  the  countries  parties  to  such  an 
agreement. Notwithstanding what has been provided for 
fees  imposed prior to the grant of the European patent, 
the annual fees  levied  subsequent to such grant should 
therefore be  paid, as appropriate, either to the national 
offices under the national provisions governing national 
patents, or to the competent body under, and pursuant 
to the provisions of, the agreement provided for in Article 
8, for unitary patents. 
Jhe European Patent Office  cannot be financed solely 
by  the fees  charged for  granting ·patents,  unless  these 
are fixed at a  prohibitive level.  The annual fees levied 
for patents issuing from the European procedure should 
therefore contribute, on a scale to be determined, to the 
financing of the European Office. 
CHAPTER I 
Renewal of European patent applications 
Article 129  (former Article 119) 
Renewal  fees  for  European patent applications 
(I)  The renewal fees to be paid to the European Patent 
Office  in  respect of European patent applications shall 
be those prescribed by the Rules relating to fees adopted 
pursuant  this  Convention.  These  fees  shall  be  due  in 
respect  of  the  third  year  and  each  subsequent  year, 
calculated from the date of filing of the application. 
(2)  The  obligation  under  paragraph  I  shall  terminate 
at  the end of the year, calculated from the anniversary 
of the date of filing of the application, in  which the Euro-
pean patent has  be~n granted. 
(3)  Applications  for  European  patents  of  addition 
shall  not  be subject to the payment of renewal fees.  In 
respect of applications for European patents of addition 
converted  into  independent  patent  applications  or 
deemed to be independent patent applications in accord-
ance with  Article 88, paragraph 4,  the renewal fees shall 
be payable retrospectively and for the future in the same 
manner as for originally independent patent applications. . SIXIEME-·PARTIE 
MAINTIEN EN VIGUEUR DE. LA DEMANDE DE 
·BREVET  EUROP~EN· 
ET  DU  BREVET  EURO·P~EN 
Observations preliminaires : 
Les 'br~vet~'  re~ulta-~t deJa procedure ~e-uropie.nn!! sont 
des  brevets  nationaux  pqur ce  qui  c.oncernt;  les  pays 
"qui  n'o"nt_p~s concl4~un  a~c?r~ partic~lj~r~~ appli,yatj(:m 
de  I'a~ticle  8,. ciu  des.  b~evets  u~itaires  pour  les  pays 
parties a· un' tel accord. A Ia difference de ce qui est pre.vu 
pour les taxes pen;ues avant Ia delivrance du brevet euro-
peen,.  les · annuites  per~ues apres· cette  delivrimce  de-
vraient done  etre versees, selon  le  cas; 'soit aux offices 
nationaux;· selon  les  dispositions  nationales 'pour· les 
brevets nationaux, soit a  l'organisme competent et selon 
les  dispositions  de  !'accord  prevu  par !'article  8,  pour 
les brevets unitaires. 
Le  financement  de  !'Office  europeen  des  brevets  ne 
pourra  pas  etre assure  par les  seules  taxes  pen;ues a 
!'occasion  de.  Ia  procedure de delivrance,  sauf a fixer 
celles-ci  a  un  taux  prohibitif..  En  consequence,  les 
annuites pen;ues pour les  brevets resultant de Ia  proce-
dure europeenne devraient, selon une cle de repartition 
a  det~rminer,  co~tribuer 'au  financernerit  de  !'Office 
europeen. 
CHAPITRE I 
Maintien ·en  vigueur  de  Ia  demande de  brevet europeen 
Article 129 (ancien article I 19) 
Taxes annuelles pour le  depot_d'une demande de brevet 
europeen 
(I)  .Ledepot d'une demande de brevet europeen donne 
lieu  au  paiement a !'Office  europeen  des  brevets  des 
taxes  annuelles . prescrites  par  I.e  reglement  relatif. aux 
taxes pris en execution de Ia  presenteConvention. Ces 
taxes  sont  dues  pour  Ia  troisieme  annee  calculee  du 
jour du depot de Ia demande et pour chacune des annees 
suivantes. 
(2)  L'obligation  visee  au  paragraphe  1  prend  fin  a 
!'expiration de l'annee, calculee du jour anniversaire du 
depot de Ia demande, au cours de laquelle le brevet euro-
peen a ete de livre. 
(3)  Le depOt d'une de man  de de brevet additionnel euro-
peen ne donne pas lieu au  paiement des taxes annuelles, 
Le  depot. d'une demande de brevet additionnel europeen 
qui  a  ~te  · transformee en  une  demande de  brevet inde-
pendant ou qui  est consideree comme une demande de 
brevet  independant  conformement  aux  dispositions  de 
I' article 88,  paragraphe 4,. donne lieu  au paiement retro-
actif des taxes annuelles qui seraient venues a  echeance 
si,  des  le depot de Ia  demande de brevet additionnel, it 
s'etait agi  d'une  demande  de  brevet independant, sans 
prejudice  du  paiement  des  taxes  annuelles  a venir. 
,•  ' 
103 Artikel 130  (friiher  Artikel 120) 
Falligkeit 
( l)  Die  Jahresgebtihren  sind  jeweils  am  letzten  Tag 
des Monats fallig,  der durch seine Benennung dem Mo-
nat  entspricht,  in  welchem  die  europaische  Patentan-
meldung eingereicht worden ist. 
(2)  Erfolgt die  Zahlung der Jahresgebtihr nicht bis  zu 
dem gemaB  Absatz  1  ftir  die  Falligkeit  maBgebenden 
Zeitpunkt,  so  kann  die  Jahresgebtihr  noch  innerhalb 
einer Frist von sechs Monaten nach  Falligkeit wirksam 
entrichtet werden, sofern sie mit dem in der Gebiihren-
ordnung  zu  diesem  Ubereinkommen  vorgeschriebenen 
Zuschlag entrichtet wird. 
(3)  Wird eine Jahresgebiihr bis  zum Ablauf der in  Ab-
satz 2 genannten Frist nicht entrichtet, so gilt die euro-
paische Patentanmeldung als zurtickgenommen. 
Artikel 131  (friiher  Artikel 121) 
Feststellung der Zahlung 
Die  zustandigen  Organe des  Europaischen  Patentamts 
sind  allein  befugt, tiber die  Rechtzeitigkeit der Zahlung 
der in den Artikeln  129 und  130  Absatz 2 vorgesehenen 
Gebtihren  und  tiber  Beschwerden  gegen  solche  Ent-
scheidungen zu befinden. 
KAPITEL ll 
Aufrechterhaltung des europiiischen Patents 
Art  ike/  132  (friiher Art  ike/  123b) 
Jahresgebiihren ftir das europaische Patent 
Fiir das  europaische  Patent  konnen  die  nach dem na-
tionalen  Recht  eines  Vertragsstaats  oder  nach  einem 
gemaB  Artikel  8  geschlossenen  Ubereinkommen  zu-
standigen Stellen Jahresgebtihren nur ftir die sich an das 
in  Artikel  129  Absatz 2 erwahnte Jahr anschlieBenden 
Jahre erheben. 
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Article 130 (former Article 120) 
Payment of renewal fees 
(I)  Renewal  fees  shall  be  due  on  the last day of the 
month  containing the  anniversary of the  date of filing 
of. the  European patent application. 
(2)  When a  renewal  fee  has  not  been paid  before  the 
due date indicated in  paragraph 1, the fee may be validly 
paid  within  six  months of the said date, provided that 
the  additional  fee  prescribed  by  the  Rules  relating  to 
fees  adopted  pursuant  to  this  Convention  is  paid  at 
the same time. 
(3)  If a  renewal  fee  has  not been paid  by  the end of 
the time  limit  referred  to in  paragraph 2,  the European 
patent application shall  be deemed to be withdrawn. 
Article 131  (former Article 121) 
·Proof of payment 
The  competent  bodies  of the  European  Patent Office 
shall  alone  have  authority  to decide  whether the  fees 
provided for in  Article 129 and Article 130, paragraph 2, 
have  been  paid  in  due time, and to  decide on appeals 
against such decisions. 
CHAPTER ll 
Renewal of European patents 
Article 132  (former Article 123b) 
Renewal fees for European patents 
The  authorities  competent  under  the  national  law  of 
a  Contracting State or by virtue of an  agreement con-
cluded pursuant to Article 8  may only impose renewal 
fees  in  respect  of a  European  patent  for  the  years 
which follow that referred to in Article 129, paragraph 2. Article 130 (ancien article 120) 
Echeance 
(I)  Le paiement des  taxes  annuelles  vient a  echeance 
le  dernier jour du mois de Ia date anniversaire du depOt 
de Ia demande de brevet europeen. 
(2)  Lorsque  le  paiement  d'une  taxe  annuelle  n'a pas 
ete effectue a l'echeance prevue au paragraphe I, ladite 
taxe  peut encore i!tre  valablement versee dans un delai 
de  six  mois  apres  l'echeance  precitee,  sous  condition 
du  paiement  simultane  de  Ia  surtaxe  prescrite  par le 
reglement relatif aux  taxes,pris en execution de Ia  pre-
sente Convention  .. 
(3)  Si  une  taxe  annuelle  n'est  pas  acquittee  avant 
!'expiration  du  delai  vise  au  paragraphe 2,  Ia  demande 
de brevet europeen est reputee retiree. 
Article 131 (ancien article 121) 
Constatation du paiement 
Les  instances  competentes  de  !'Office  europeen  des 
brevets  sont  seules  habilitees  a decider  si  les  taxes 
prevues aux  articles  129  et  130,  paragraphe 2,  ont ete 
payees en  temps utile, et a connaitre des recours exer-
ces contre c~s decisions. 
CHAPJTRE II 
Maintien en vigueur du brevet europeen 
Article 132 (ancien article 123b) 
Taxes annuelles pour le brevet europeen 
Les  autorites  competentes  en  vertu  du  droit  national 
d'un  Etat  contractant ou  d'un  accord conclu en appli-
cation des dispositions de !'article 8, ne peuvent perce-
voir  des  taxes  annuelles  au  titre  du  brevet  europeen 
que pour les annees qui suivent celle visee a  !'article 129, 
paragraphe 2. 
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